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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЗАСАД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Формування духовних потреб особистості – найважливіше завдання 
виховання студентської молоді. Духовність являє собою відображення  у системі 
мотивів особистості двох фундаментальних потреб; ідеальної потреби пізнання і 
соціальної потреби жити і діяти "для інших". З категорією духовності 
співвідноситься  потреба пізнання світу, себе, сенсу і  свого призначення у житті. 
Молода людина духовна постільку, постільку замислюється  над цими питаннями і 
прагне отримати на них відповідь. Об’єктивна корисність  духовної діяльності 
людини діалектично поєднується  із суб’єктивної безкорисливістю, де нагорода –  
задоволення, що надається  процесом пізнання оточуючого світу і задоволення  від 
почуття виконаного обов’язку;  покарання – докір сумління і почуття провини. Це 
відносна незалежність пізнавальної діяльності від прагматичних цілей, а 
альтруїстичних діянь від  негайного соціального схвалення робить духовність 
найважливішими чинником розвитку цивілізації, відкриття нових форм суспільного 
життя, що відповідають  мінливих умовам існування [1, с.156]. 
Душевність характеризується добрим ставленням особи до людей, які її 
оточують, увагою, готовністю прийти на допомогу. Людина духовна в тій мірі, в якій 
вона задумується над цими питаннями [2, с.106].  
Духовність, це поняття, яке в узагальненому вигляді відображає цінності і 
відповідний їм досвід, протилежний  емпіричному (матеріальному". "природному") 
існуванню людини. Духовність проявляється і в тому і  в зверненості людини і, 
зокрема молодої людини, до вищих цінностей, до ідеалу, в усвідомленому прагненні 
людини до досконалості. Хоча критерії духовності змістовно нестрогі, формально 
вони визначені. По-перше духовність виявляється у подоланні повсякденності; по-
друге,  духовне подолання повсякденності є індивідуалізованим;  у простір 
повсякденності  вноситься  особистісне начало; по-третє, це подолання виражається 
у привнесення у повсякденність додаткового, але разом з тим  піднесеного сенсу [1,  
c.81].  
Важливо у студентів  сформувати такі моральні якості як людяність, 
чуйність, відповідальність, чесність, виховати духовні потреби тощо. 
Сьогоднішнє юнацтво зростає у складних умовах розвитку незалежності  
Української держави,  бо перехід  від упереджених стереотипів мислення і 
соціальної поведінки, авторитарних методів впливу, що діяли десятиріччями, не 
приводить відразу до виникнення гуманного  демократичного суспільства. 
Спостерігається зростання негативних явищ у молодіжному середовищі під 
впливом негативних соціально-економічних чинників, засобів інформації – це 
прояви політизації, жорстокості, агресивності, насильства і навіть вандалізму. 
Відбувається продукування «конфліктної культури» у вигляді образу  «сильної», 
досить агресивної  особистості-супермена або «секс-символу», які культивуються  не 
тільки у зарубіжних, а навіть і у вітчизняних засобах інформації,  що призводить до 
морального вакууму, коли втрачаються моральні ідеали, ціннісні орієнтації. У ЗМІ 
практично окрім старих кінофільмів  зникла тема праці, її привабливості та 
значущості, людина праці не в пошані. Наслідком цього  стала пасивність, утрата 
інтересу до навчання і загалом до книги, такої якості як безвідповідальність, 
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авантюрність, низький рівень соціальної мотивації, конфліктність, гасла сексуальної 
свободи, чисельні правопорушення у молодіжному середовищі. Серед молоді 
домінує прагматизм, прагматичне ставлення до життя. Для певної частини молодих 
людей  головною метою життя стало здобуття собі матеріальних благ будь-якими 
засобами (3, с.10).  
Проте ці проблеми є не тільки проблемами студентської молоді. Значна їх 
частина  продукується старшим поколінням. Нині у суспільстві демонструються 
зразки вираженого політичного протистояння, непорозуміння, відсутності 
толерантного ставлення  до  різних позицій, думок, неповага до рідної мови,  
культури в цілому. Молодій людині, яка  тільки зростає важко розібратися у 
соціальній ситуації й обрати вірний напрям своєї життєдіяльності. Саме тому  
старшому поколінню необхідно бути зразком для наслідування, розуміти проблеми 
особистісного і професійного становлення молоді і ситуації, в якій  знаходяться 
молоді люди.  
Молоді завжди були притаманні такі риси як відкритість, щирість почуттів, 
відчуття нового, юнацький максималізм, рішучість. Проте у нових соціокультурних 
умовах  проблеми культури, духовності  й освіти взаємопов’язані  і мають сприяти 
життєвому і професійному самовизначенню особистості молодої людини. 
Важливого значення в Україні у контексті євроінтеграційних процесів 
набувають питання підготовки кваліфікованих спеціалістів. Ці питання стають 
дедалі актуальнішими, зважаючи на те, що наша держава визначила для себе 
європейський шлях розвитку і підтримала ідею створення «європейської зони  вищої  
освіти». Сучасний український студент має бути мобільним, володіти досконало 
рідною та іноземними  мовами, вміти приймати виважені рішення, доводити справу 
до кінця.  
Образ  сучасного фахівця може розриватися через наступні якості та 
вміння: загальна культура, «потяг до самовдосконалення», комунікабельність, 
ерудованість, знання рідної та  іноземної  мови, любов до професії, здатність 
навчатися, бажання набути високу кваліфікацію, презентабельна зовнішність, 
соціальні навички, вміння застосовувати знання на практиці, підприємницькі 
навички. 
Отже, для підготовки спеціаліста європейського рівня слід вирішити такі 
проблеми:  
- реформування системи освіти з урахуванням  європейських норм 
та стандартів , вітчизняних культурних та науково-технічних здобутків; 
- посилення мовної підготовки для сприяння  мобільності 
майбутнього фахівця; 
- створення моделі сучасного європейського фахівця та умов для 
його розвитку та самореалізації; 
- визначення переліку ключових компетентностей сучасного 
спеціаліста, їх змісту, рівня та показників сформованості, враховуючи вітчизняний та 
зарубіжний досвід. 
У Житомирському державному  університеті ім. І. Франка проводиться 
значна робота  з підготовки фахівців нової генерації, зокрема,  набувають нового 
статусу  традиційні факультети: створено навчально-наукові інститути педагогіки, 
іноземної філології, філології та журналістики, відкриваються нові факультети та  
спеціальності, впроваджено кредитно-модульну систему навчання, розвивається  
студентське  самоврядування. В університеті діє студентське братство, студентська 
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соціальна служба (включає:  систему курсів «Рівний-рівному», службу  телефону 
довіри, кар’єр-центр, волонтерський загін); студентська служба соціально-
психологічної адаптації студентів молодших курсів; студентсько-викладацька газета 
«Універсам», факультетські газети «Вісник СССМ», «Шкілка», «Експромт»;  
студентська юридична клініка; студентське радіо,  студентський штаб «Абітурієнт» 
Крім того в університеті   створено умови для розвитку творчих здібностей 
студентів і залучення їх до науково-дослідної роботи кафедр. Значну роль  у цьому 
напрямі відіграють наукові школи,  науково-дослідні лабораторії університету та 
НСТ. Під керівництвом  провідних учених та викладачів  кожен третій студент 
працює у проблемних групах і наукових гуртках. Результати наукового пошуку  
постійно відображаються  на міжнародних, усеукраїнських та регіональних 
конференціях.   За  останні роки видруковано  майже 20 збірників наукових праць 
студентів  і аспірантів, понад 600 наукових студентських публікацій, дві  монографії, 
підготовлено студентами науковцями. У 2006 році 14 студентів стали переможцями 
Всеукраїнських конкурсів студентських робіт. 
На філологічному факультеті працює літературознавчий клуб «Логіка  
бриколажу», виходить студентський науковий часопис «Поетика» та електроний 
збірник  "Студентський науковий вісник". 
Традиційними в університеті стали зустрічі  молодих науковців з відомими 
вченими, письменниками, поетами, політичними діячами та фахівцями  певних 
галузей науки, проведення  конференцій різного рівня, методологічних семінарів, 
«круглих столів», наукових читань,  виставок творчих  наукових доробків студентів 
та молодих науковців. 
Отже, в університеті створено культурне й пізнавальне  середовище, яке  
можна розглядати  і як виховне й тлумачити його  як сукупність оточуючих 
особистість соціально-ціннісних обставин, що впливають на її розвиток і сприяють 
входженню у сучасну культуру.  Культурне середовище – це обов’язкова складова 
процесу культурного становлення особистості, простір  міжкультурної взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу. 
Такий  підхід допомагає молодим людям реалізувати свої здібності  й 
обдарування, особистісні та професійні плани, створюють духовні засади 
формування особистості майбутнього фахівця. 
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Сьогодні наше суспільство переживає глибоку духовну кризу, яка охопила 
усі сфери життя. Найнегативнішим проявом бездуховності громадян є 
безвідповідальність за авторитет держави у світі, за втрату вікових історико-
культурних національних традицій та духовних цінностей. 
Невипадково проблеми виховання людини духовної привертають до себе 
все більшу увагу вчених не тільки гуманітарних, але й природничих наук, широкої 
педагогічної громадськості, творчої інтелігенції. 
Формування духовної культури ґрунтується на певних закономірностях 
виховання. 
Виховання органічно пов'язане із суспільними потребами й умовами 
виховання. Значні зміни в житті народу зумовлюють і зміни у виховній системі. 
Розбудова незалежної держави Україна потребує формування в підростаючого 
покоління національної свідомості, любові до своєї Вітчизни, до рідної мови, до 
свого народу, його традицій, історії та культури, високої духовності. 
Людина виховується під впливом найрізноманітніших чинників. Недарма 
кажуть, що виховує все: і люди, і речі, і явища. Важлива роль у вихованні належить 
людям, насамперед батькам і педагогам. Це покладає на них особливу  
відповідальність. 
Процес виховання відбувається успішніше в природному для дитини 
національному річищі з урахуванням менталітету вихованця. З огляду на це, дитину 
мають оточувати рідна мова, природа, національна культура , звичаї, традиції, тощо. 
Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ 
дитини, її духовність. Це, зокрема, стосується формування її думок, поглядів, 
переконань, ціннісних орієнтацій, емоційної сфери. Виховний процес повинен 
постійно трансформувати зовнішні виховні впливи у внутрішні, духовні процеси 
особистості, (її мотиви, установки, орієнтації, ставлення). 
Ефективність виховання залежить від ставлення особистості до 
навколишньої дійсності взагалі та до спрямованих на неї педагогічних впливів 
зокрема. Сформовані у процесі виховання погляди і переконання, мотиви поведінки 
визначають позицію вихованця щодо спрямованих на нього педагогічних впливів. У 
разі не сприйняття цих впливів проводять спеціальну виховну роботу і лише згодом 
здійснюють позитивний виховний вплив. Поступово це і формує духовну культуру. 
Складність виховного процесу потребує, щоб його цілеспрямована 
організація здійснювалася на основі єдиних принципів, яких повинні дотримуватися 
кожна школа і   кожен вихователь.  
Формування духовної культури базується на таких принципах. 
Цілеспрямованість виховання. Передбачає спрямування виховної роботи на 
досягнення основної мети виховання — всебічно розвиненої особистості, підготовки 
її до свідомої та активної трудової діяльності., формування в неї високої духовності. 
Реалізується цей принцип за умови підпорядкованості виховної роботи загальній 
меті, знання цієї мети вихователями і вихованцями, недопущення стихійності у 
вихованні, наявності перспективи, проектування рівня вихованості особистості 
відповідно до запланованої мети. 
Зв'язок виховання з життям. Його суть — виховна діяльність школи має 
орієнтувати учнів на те, що вони повинні жити життям суспільства, брати посильну 
участь у ньому вже за шкільною партою і готуватися до трудової діяльності. 
Реалізація цього принципу передбачає використання у виховній роботі краєзнавчого 
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матеріалу, систематичне ознайомлення учнів із суспільно-політичними подіями в 
країні, залучення їх до посильної участі в громадській роботі. 
Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Поведінка людини — це її 
свідомість у дії. Виховання такої єдності свідомості — складний і суперечливий 
процес, оскільки формування навичок правильної поведінки набагато складніше, ніж 
виховання свідомості. Для подолання цієї суперечності необхідне правильне 
співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, запобігання 
відхиленням    у    них, вироблення в учнів несприйнятливості до будь-яких 
негативних впливів, готовності боротися з ними. 
Комплексний підхід у вихованні. Ґрунтується на діалектичній 
взаємозалежності педагогічних явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: 
єдність мети, завдань і змісту виховання; єдність форм, методів і прийомів 
виховання; єдність виховних впливів школи, сім'ї, громадськості, засобів масової 
інформації, вулиці; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 
єдність виховання і самовиховання; постійне вивчення рівня вихованості учня і 
коригування виховної роботи. 
Наголошуючи на важливості та необхідності дотримання цього принципу, 
В. Сухомлинський писав, що не можна вилучати з системи виховання жоден аспект. 
Упустивши щось одне — виховання переконань, виховання людяності, виховання 
любові до праці — вже не вдасться вирішити інші завдання. 
Виховання особистості в колективі Індивід стає особистістю завдяки 
спілкуванню. Найкращі умови для спілкування створюються в колективі. Отже, цей 
принцип виховання зумовлений об'єктивними закономірностями розвитку дитини і 
відповідає вимогам суспільства. Його реалізація передбачає усвідомлення учнями 
того, що колектив —- могутній засіб виховання, що певні риси особистості 
формуються тільки в колективі, значення згуртованості   колективу та його думки 
для виховання школярів, участь учнів у самоврядуванні сприяють розвиткові 
самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. Найбільша виховна цінність 
колективу в тому, що між його членами виникають найрізноманітніші стосунки: 
взаємної відповідальності й залежності, ділові, організаторів і виконавців, між 
вихователями і вихованцями, між старшими й молодшими, міжособистісні стосунки 
(симпатії, товариськості, дружби, любові). Духовність теж формується через 
колектив. 
Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю 
учнів. Педагогічне керівництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; 
виховання творчої особистості можливе, якщо існують умови для вияву 
самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та самодіяльність. Цей принцип 
передбачає безпосередню участь учнів у плануванні своїх громадських справ, 
усвідомлення їх необхідності й значення, контроль за їх виконанням, оцінювання 
досягнутих результатів. При цьому важливо запобігти жорсткому регламентуванню 
діяльності дитячого самоврядування, адмініструванню, надмірній опіці. Висока 
моральність, духовність вчителя породжує це і у вихованців. 
Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до 
нього. У цьому — головний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування 
необхідних взаємин вихователів і вихованців. Цей принцип передбачає: єдність 
вимог до вихованців з боку педагогів, контроль за їх поведінкою, гуманне ставлення 
до них поважання їхньої думки та ін . Його втілення в життя ускладнюється тим, що 
серед учнів нерідко є складні, озлоблені діти. Педагог повинен бути терплячим до 
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всіх дітей без винятку, поважати їх людську гідність. А.Макаренко наголошував, що 
треба висувати якнайбільше вимог до людини, але водночас і виявляти якнайбільше 
поваги до неї. Розумна вимогливість є також свідченням поваги до особистості 
дитини, її виховний потенціал зростає, якщо вона доцільна, випливає з потреб 
виховного процесу, із завдань всебічного розвитку особистості. Духовна культура і 
формування через високу вимогливість до себе. 
Індивідуальний підхід до учнів у вихованні. Такий підхід як індивідуальна 
корекція загальної системи виховання — важлива вимога до організації виховного 
процесу і одна з умов підвищення його ефективності. Виховні заходи, які не 
враховують цієї вимоги, не зачіпають внутрішніх сторін особистості вихованця й 
тому малоефективні. Результати виховного процесу значною мірою залежать від 
того, наскільки в ньому враховано вікові та індивідуальні особливості учнів. 
"Вихователь повинен прагнути пізнати людину такою, — писав К.Ушинський, — 
якою вона є насправді, з усіма її слабостями і в усій її величі, з усіма її буденними 
дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами... Тоді тільки буде 
він спроможний черпати в самій природі людини засоби виховного впливу, — а 
засоби ці величезні". 
Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні. Виходимо з 
того, що для формування духовності, вироблення навичок і звичок поведінки 
потрібна система певних послідовних виховних заходів. Якості людської особистості 
не можна сформувати, якщо виховний процес являтиме собою випадковий набір 
виховних заходів, що матимуть епізодичний, а не системний характер. Реалізація 
цього принципу передбачає передусім, що залежно від віку та рівня розвитку учнів 
педагог добирає зміст і методику виховної роботи з ними. З віком змінюється 
педагогічне керівництво дитячим колективом, що виявляється у наданні йому 
більшої самостійності в усіх   питаннях його життєдіяльності. Підвищується і 
вимогливість до нього вихователів. Важливо прогнозувати можливі наслідки заходів 
впливу на школяра. Індивідуальний підхід потрібен до кожного вихованця, а не 
лише до тих, хто вирізняється незвичною поведінкою. Досвідчені педагоги 
намагаються бачити кожного учня таким, яким він є, і відповідно до цього будувати 
виховну роботу з класом. 
Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Повинна 
охоплювати всі сторони навчально-виховної роботи школи, всі форми діяльності 
учнівського та педагогічного колективів, сім’ї, знаходити свій вияв у змісті, формах 
навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її 
традиціях. Така єдність є однією з умов формування духовної культури учня. Школа 
як провідна ланка в системі виховання учнівської молоді повинна не лише залучати 
до цієї справи сім'ю, громадські та інші організації, а й озброювати їх основами 
психолого-педагогічних знань, передовим досвідом виховання, дбати про 
підвищення педагогічної культури батьків. 
Лише сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, 
підбір змісту, методів, засобів і форм формування духовної культури учнів. Єдність 
принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати їх у 
взаємозв'язку, з урахуванням конкретних можливостей і умов. 
Виховання як цілеспрямований процес формування особистості 
здійснюється за допомогою методів виховання. 
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Методи формування духовної культури поділяємо на загальні (їх 
застосовують в усіх напрямах виховання) і часткові (використовуються переважно в 
одному з них — правовому, моральному, естетичному). 
Методи, які формують духовну культуру завжди діють у певній системі, 
кожен є структурним елементом цієї системи і у взаємозв'язку з іншими забезпечує 
ефективність виховного процесу, їх використовують у тісному взаємозв'язку та 
взаємозалежності. А. Макаренко зауважував, що кожний виховний засіб слід 
розглядати як частину виховної системи. Методи виховання змінюються, 
вдосконалюються із зміною мети виховання, умов, у яких воно здійснюється, віку 
дитини та ступеня її вихованості. 
Вибір методу та ефективне його використання залежать від: 
- вікових особливостей школярів та їх життєвого досвіду. Так, у виховній 
роботі з молодшими учнями віддають перевагу привчанню і вправам, перед 
переконуванням. Диспут і лекцію доцільно використовувати   у виховній роботі зі 
старшокласниками; 
- рівня розвитку дитячого колективу. У несформованому колективі педагог 
використовує метод вимог у категоричній безпосередній формі, у згуртованому — 
можна вдатися до таких методів, як громадська думка, прийом паралельної дії; 
- індивідуальних  особливостей   школярів.   На  ці   особливості   слід 
зважати не лише в індивідуальній виховній роботі, а й під час групових і 
фронтальних виховних заходів. Підібраний метод виховання повинен передбачати 
індивідуальні корективи; 
- поєднання     методів     формування     свідомості     та  поведінки. 
Підбираючи методи виховання, слід розумно поєднувати методи формування 
свідомості й методи формування  суспільної поведінки з урахуванням принципу 
виховання єдності свідомості та поведінки; 
- ефективності методів виховання, яке забезпечується за умови, що вчитель 
спирається у їх використанні на психологію школяра. Учень реагує на виховний 
вплив позитивно, негативно або нейтрально. Це потребує від педагога вміння 
"вловити" реакцію вихованця і відповідно скоригувати його сприймання. 
Формування духовної культури - цілеспрямований, систематичний процес, 
який визначається єдністю мети, змісту і спрямований на підвищення морально-
духовного рівня підростаючого покоління, формування культури поведінки та 
подолання наслідків негативних соціальних явищ, низької сформованості моральної 
вчинкової активності. 
Формування духовної культури школярів передбачає використання 
комплексного і системного підходів у виховному процесі, що включає:  
 систему цілей, завдань і напрямків виховання; 
 систему принципів виховання; 
 систему ефективних форм виховної роботи; 
 системи оцінки і контролю результатів виховання. 
На якості духовності позначаються також суспільні, культурні та 
педагогічні умови, де до суспільних умов відносять вплив державної політики, 
Конституції і основних законів, суспільних пріоритетів, соціального та 
інформативного оточення. 
Культурні умови включають: врахування особливостей національного 
менталітету, ставлення до мистецтва, релігії, різноманітної творчої і доброчинної 
діяльності. 
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Педагогічні умови повинні враховувати особливості впливу школи і сім'ї. 
Створення необхідних умов на рівні школи передбачає визначення мети виховання, 
створення навчальних і виховних програм, спеціальну підготовку вчителів, 
організацію педагогічної і психологічної допомоги дітям і сім'ї. 
Формування духовної культури можна характеризувати як динамічне 
багатофакторне явище. Все більшої актуальності у сучасній педагогіці набуває 
застосування в ньому особистісно зорієнтованого підходу, як такого, що відповідає 
основним соціогенним потребам і втілює найважливіші гуманістичні та 
демократичні положення щодо формування духовності і розвитку підростаючого 
покоління. 
 
З.А.Осадча 
старший викладач кафедри педагогіки  
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ МОЛОДІ 
Формування духовно багатої і всебічно розвиненої особистості є важливою 
метою і в той же час необхідною умовою розбудови Української держави. Проблема 
формування духовної культури учнів є актуальною, і належить до проблеми 
соціального характеру, оскільки пов'язана з таким поняттям, як формування 
особистості. 
В наш час дуже часто можна почути заклики про підняття національної 
свідомості людини, та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою 
для цього є, в першу чергу, формування духовної культури. Школі потрібно змалку 
турбуватися про духовний світ дитини. Адже від її ставлення до надбань культури 
залежить нині духовне оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієнтацій і 
майбутнє. Саме тому процес вирішення проблеми духовної культури підростаючого 
покоління був і залишається пріоритетною перспективою сучасного виховання, 
побудованого на аксіологічних принципах гуманізму і демократизму, зорієнтованого 
на національні та загальнолюдські духовні вартості й культурні традиції. 
Наше суспільство переживає період стрімких, далекосяжних змін: 
технологічний прогрес, міжнародна торгівля, розвиток комунікацій, світова 
конкуренція. Усе це вимагає дотримання високих моральних чеснот. Тому духовний 
розвиток школярів дуже важливий у наш час. 
А сучасні тенденції розвитку суспільства сприяють формуванню національної 
самосвідомості, переосмисленню історичного досвіду народів і пошуку опори в 
розв'язанні багатьох виховних проблем. Для цього ми звертаємося до культурної 
спадщини рідного народу, в тому числі і до етнопедагогіки. 
Діти повинні вміти протистояти економічним труднощам, духовній 
деградації, моральному та фізичному виснаженню. Готувати до цього їх повинна 
школа, бо вона - це той осередок, який впливає на учня духовно. 
Проблема формування духовності учнів - одна з головних проблем шкільного 
виховання. Успішний розвиток демократичних процесів в Україні залежить від 
багатьох умов, серед яких провідне місце посідає духовне відродження громадян, 
гармонізація соціального життя нації. Адже саме духовність надає надзвичайності 
усім психічним характеристикам людини. 
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Виховання духовної культури - складний, багатогранний процес, основою 
якого є прищеплення дитині гуманістичних якостей, системи світоглядних 
координат, вищих  цілей і культури поведінки. 
Ще в дошкільному віці у дитини закладаються основи її характеру, 
моральності, активно засвоюється етика поведінки, відбувається соціально-
емоційний розвиток, формуються первісні ціннісні орієнтації та основи національної 
свідомості. В молодшому шкільному віці, також формуються почуття любові до 
рідного краю, виникають почуття звя'зку зі своїм родом і народом, закладаються 
основи менталітету. 
Особистість має право на самостійність, на індивідуальність. Однак для 
пробудження та подальшого духовного розвитку індивіда потрібно створити 
відповідні умови. І питання це - надзвичайно важливе, оскільки духовність визначає 
спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових якостей людини, її 
здатність до самоусвідомлення себе як особистості і т.д. 
На сьогодні ми вже можемо спостерігати активний процес оновлення змісту 
освіти й формування духовної культури школярів. 
Школа звертається до духовних надбань рідного народу, до педагогічної 
спадщини, де проблема духовності розглядалася ще з античних   часів.    Видатні    
педагоги       минулого,   Я.-А.Коменський, Й.Г.Песталоці, А.Дистервег, 
П.С.Сковорода, К.Д.Ушинський, Т.Т.Ващенко, С.Ф.Русова, А.С.Макаренко, 
В.О.Сухомлинський, підкреслювали, що підготовка людини не може зводитись до її 
освіти і розумового розвитку, а на перший план висували духовне виховання 
особистості. Цим і визначається актуальність проблеми нашого дослідження. 
Проблема ця не нова. На сучасному етапі проблемою духовності займаються 
вчені педагоги-практики. Саме тому ми обрали темою нашого дослідження: " 
Педагогічні технології формування духовної культури молодших школярів засобами 
етнопедагогіки ", тому ця проблема є однією з головних у нашій державі. Адже 
суспільство й держава не можуть існувати, нормально виконувати свої функції без 
певної системи гуманістичних, духовних цінностей. Духовність зміцнює єдність 
усього суспільства, забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку. Саме 
школа формує майбутні покоління, а від цього залежить розвиток і розквіт нашої 
держави. 
 
 
О.М.Власенко 
кандидат педагогічних наук,  
старший викладач кафедри педагогіки  
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСНОЇ СФЕРИ  
МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ 
Сучасний  розвиток української національної культури та освіти залучає 
педагогічну теорію та практику до формування в молоді моральності, яка б 
грунтувалась на загальнолюдських та національних цінностях. Молодіжній 
субкультурі, яка інтенсивно насаджується телебаченням, сім‖я, школа та вищі 
навчальні заклади мають протиставити високу моральність та духовність, пробудити 
в свідомості молодої людини генетично закладений потенціал доброзичливості, 
співчуття, гідності, відданості, не допустити появи почуттів мстивості та злоби. Як 
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відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно 
важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота 
рідної землі.  
З огляду на це, побудова нового демократичного, гуманного суспільства,  
яке орієнтується на високі загальнолюдські і національні цінності, набуває, 
насамперед, виховного характеру. 
На сьогодні актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, 
по суті, нової системи виховання, мета якої - сформувати в молоді комплекс 
духовних і моральних якостей, особистісних цінностей, виховання моральної 
свідомості та моральних переконань, навичок і звичок моральної поведінки, набуття 
молоддю досвіду духовно-моральних відносин. 
Особистісні цінності виступають ніби ідеалом, зразком для наслідування, 
складають внутрішню основу особистості, їх ієрархія не дозволяє особистості 
деградувати, невелюватися у суспільстві, дає можливість самовиявитися, свідомо і 
вільно існувати. 
Система  особистісних цінностей утворюється на основі інтелектуальної 
діяльності людини. С.Ф.Анісімов визначав систему цінностей наступним чином: 
„Якщо всі відомі цінності розподілити за ступенем їх значущості для людини, то 
одержимо класифікацію у вигляді своєрідної класифікації цінностей, 
підпорядкованої принципам субординації, де кожна цінність по відношенню до тієї, 
котра стоїть вище за неї, відіграє роль засобу, чи умови, чи наслідку, який випливає з 
неї‖. 
Серед багатьох класифікацій цінностей необхідно розрізнювати абсолютно 
незалежні, вічні, цінності та такі, які виступають у ролі засобів, умов, тимчасових 
цілей діяльності людини. 
Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні 
ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей,  системи установок, 
відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне 
значення об’єктів навколишнього світу для індивідуму чи суспільства і визначається 
не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській 
життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних відносин, критеріями і способами 
оцінки цього значення, виражених в моральних принципах і нормах, ідеалах, 
установках і цілях. 
Загальноприйнятою є думка, що виховання на основі цінностей – це 
провідний шлях формування особистості,  її  духовного світу, тому в сучасних 
умовах постає питання не лише про ціннісне виховання, але й про ціннісне навчання, 
тобто навчання, яке має своїм  кінцевим результатом не знання, а формування 
―аксіологічного світогляду, який  оперує  ціннісними  категоріями‖. 
Сьогодні ми є не лише свідками, але й учасниками кризи моральності і 
правосвідомості, соціальної нестабільності, політичної дезорієнтації та дестабілізації 
молоді. Важливим чинником цієї кризи цінностей є крах тоталітарної системи, яка 
формувала у всіх єдину систему цінностей та ціннісних орієнтацій. Пошуки нових 
ціннісних орієнтацій ускладнені соціально – економічною кризою, але стають 
життєво важливими і необхідними засобами опори в життєвих колізіях.  
Зараз досить помітне місце в нашому житті посіли так звані предметні 
цінності які, ми вважали, були притаманними лише капіталістичному суспільству і 
які досить інтенсивно і успішно розроблялися на Заході. Це – особистий  інтерес,  
корисливість,  раціональність, прибуток. У  повсякденному житті ці прагматичні 
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раціональні цінності набувають дедалі більшого значення особливо для молоді і 
тому не можуть не виступати проблемою. 
Збільшення і наростання якісної різноманітності людських потреб, 
особливо в критичних ситуаціях, поява нових засобів їх задоволення, як порівняння 
свого рівня життєдіяльності з навколишнім середовищем, так і в наслідок розвитку 
науково – технічного прогресу, спричиняють виникнення суперечностей між 
необхідністю дотримання цінностей і стимуляцією щодо їх порушення або 
ігнорування. Головним критерієм важливості формування, збереження і розвитку 
цінностей є практика життєдіяльності особистості, нації, держави, Європи і світу в 
історичному, соціально-економічному, політичному аспектах та в площині побудови 
демократичної держави як першооснови  громадянського  суспільства. 
Формування такого суспільства створює передумови для побудови 
демократичного устрою та утвердження позитивних, реальних і потенційних, 
безпосередніх і опосередкованих, абсолютних і відносних, політичних, соціальних, 
моральних, естетичних, наукових, християнських цінностей і блокування негативних 
тенденцій. 
Моральну  спрямованість навчально – виховному процесові надає 
морально– орієнтована комунікативна взаємодія вчителя з вихованцями. Щоб така 
взаємодія була ефективною, педагогові треба бути для дітей референтною особою. 
Це означає, що учні не лише одержують від нього певну інформацію, але й 
засвоюють її оцінку з позицій громадянськості. Якщо вчитель є морально не 
визначеним, пасивним, це буде негативно впливати на розвиток світогляду учнів. В 
цій комунікативній взаємодії педагог повинен бути не лише простим ретранслятором 
інформації, але й сам повинен бути високосвідомою та високоморальною 
особистістю, повністю відповідати вимогам до справжнього громадянина держави. 
Він не має морального права навчати дітей тим якостям громадянина, якими не  
володіє  сам.  
Особливо важливим постає це питання в процесі виховання у майбутніх 
громадян необхідних моральних  якостей, адже коли педагог виховуючи ці якості у 
підростаючої молоді в своєму особистому житті не дотримується цих моральних 
принципів, це може сприяти розвитку у школярів подвійних моральних стандартів, 
що є неприпустимим в дійсно громадянському демократичному суспільстві.  
Література 
1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод.посібник. – К.: 
ІЗМН, 1998. – 204с. 
 
Н.М. Білоус  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дидактичної лінгвістики і л ітературознавства 
заступник директора ННІ філології та журналістики 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
 
ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ Є.КОНЦЕВИЧА 
У кожній національній літературі є письменники з особливим статусом, з 
особливим резонансом та популярністю в межах країни, в межах рідного краю. Вони 
одразу ж стають подією літературно-мистецького й духовного життя. 
Саме таким є письменник Євген Концевич, шістдесятник, лауреат 
ОгІєнківської премії 1999 р., про якого В. Шевчук сказав: „... він світлоносна 
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людина. Виходячи від нього, виносиш іскру полум'я його серця. А коли в душі 
горить отой святий вогник, то, отже, ми в цьому світі є, будемо" [3, 5]. 
Євген Концевич — це легендарна постать українського народу, самобутній 
прозаїк, талант від Бога, автор книг „Дві криниці" (1964),"Йдучи вулицею" (1985), 
„Тутешня кава" (2000 р.). Це людина, яка об'єднує довкола себе впродовж кількох 
десятиліть ядро, елітарне осердя інтелігенції цілої України. А ще це людина великої 
мужності, незламна особистість, дружелюбна, сильна, надзвичайно вольова, людина 
дуже делікатна, у якої в очах завжди світиться душевне тепло і незгасаюча надія на 
краще майбутнє, на щастя велике, що неодмінно прийде до нашої України, щоб 
навік оселитися тут і ніколи не покидати благодатну землю, наш працелюбний 
народ. 
З 17 років, прикутий до ліжка, через травму хребта, Євген Концевич обирає 
нелегкий письменницький шлях, шлях до людських сердець через квіти й голубині 
пастелі, вулицю добра, любові й справедливості, довжелезну дорогу з потаємних 
бажань нездійсненних мрій. 
А допомагали молодому юнакові будувати життя люблячі батьки, а згодом -
вірні друзі, і серед них - Василько, син відомого письменника й перекладача Бориса 
Тена, ще через якийсь час - І сам Микола Васильович Хомичевський, талановитий   
перекладач   Есхіла,   Гомера,   Арістофана,   Арістотеля,   Міллера, Міцкевича, 
Пушкіна, поет і музикознавець, а в минулому - священик Української автокефальної 
церкви, який зазнав репресій, сталінських концтаборів і переслідувань. Він мав 
надзвичайний вплив на формування естетичних та художніх смаків Євгена, 
підтримував його як людину і як письменника, коли той робив перші, ще не зовсім 
упевнені кроки на літературні ниві. 
А Євген Концевич в пору мистецького дозрівання з глибоким почуттям 
вдячності любові і поваги напише про М.В. Хомичевського (Бориса Тена) спогади, 
підкресливши, що й цілої книги було б замало, аби вмістити все найістотніше із 
безлічі вражень про цього житомирського Гомера. 
Перша творча спроба Є. Концевича — кілька гуморесок, які були вміщені до 
альманаху „Перший сніп" (1956), укладеного з творів житомирських літераторів. У 
велику літературу Є. Концевичу допоміг увійти у 1962 р. відомий літературний 
критик Леонід Новиченко, який подав до „Літературної України" добірку його 
оповідань зі своїм доброзичливим вступним словом, де, зокрема, писав і про його 
безперечні здібності, його сувору і щиру людяність, його вміння лаконічно подати 
складне й глибоке переживання. 
Після цієї публікації Є.Концевич став відомим в Україні, отримав багато 
листів. Читачів зворушили безпретензійні твори молодого автора, в яких звучав 
відгомін його нелегкої долі, в яких була лише правда і щирість, вболівання за 
людські долі. 
Дитячі роки Євгена минули в с. Млинище Житомирського р-ну, де він і 
народився 5 червня 1 935 р. 
У повоєнні роки сім'я Концевичів переїхала до Житомира. Спершу жили в 
землянці, а пізніше на тому місці батько Василь Пилипович збудував хату, в якій 
письменник мешкає і понині: ІІ-й Шевченківський провулок, 12; хату, яка так 
привітно зустрічала Михайлину Коцюбинську, Ірину Жиленко, родину Світличних, 
Євгена Сверстюка, Аллу Горську, В'ячеслава Чорновола, В. Шевчука та інших 
відомих людей. 
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Є. Концевич написав небагато, але в кожному із його творів визначальними 
героями є прості люди ~- справжні носії духовності й суворої, але справедливої 
народної моралі. 
У творчому доробку письменника є новела 3 дуже промовистою назвою 
„Жити, жити, житии!" Йдеться в ній про юнака, якай лежить у лікарні, в палаті, в 
якій ніхто не одужує і не вмирає... Душу хлопця охоплює непоборна тривога і 
відчай. А поділитися думками ні з ким, бо сусіди по палаті кожне його слово 
зустрічають мовчанням. Та ось де палати входить медсестра, „Вся ЇЇ постать дихає 
жагучим життям". Цей подих охоплює юнака, пробуджує в ньому віру в себе: „Я 
можу боротися. В мене стільки ще сил... Тепер коліть мене, ріжте, що хочете 
робіть... Я напружу свою силу, свою волю, тільки, щоб жити... Жити, жити, жити!.. 
[1,132]. 
Думки й слова ліричного героя не придумані автором. У них, сповнених болю, 
глибоко правдивих, - розповідь про самого себе, спроба, переконати легкодухих, 
що вірити треба, що втрачати надію не варто ні за яких обставин, навіть 
найтрагічніших. 
Перша збірка автора „Дві криниці" засвідчила його прихильність до 
новелістичного жанру, про глибокий психологізм у зображенні характерів і подій, 
про тяжіння до насиченого небуденним змістом художнього слова. Показовою є тут 
новела "Ложки", яка, на думку Євгена Гуцала, „цікава не тільки життєвістю 
характерів, не тільки мовностилістичною своєю палітрою, не тільки самобутністю 
колізій, не тільки безсумнівною своєю талановитістю, а ще й своєю безталанністю" 
[3,46]. 
Колись майстровитого тесля Андрія тяжка недуга прикувала до ліжка, і світ 
йому замкнувся у тісній хаті, щоправда, руки, які звикли трудитися, знайшли собі 
роботу: то щітки виготовляв, то ложки стругав. Але усвідомлення свого становища 
породжувало гнітючий настрій, психологічну неврівноваженість, неприязне, а часто 
й вороже ставлення до дочки Павлини. В новелі зовнішньої дії мало, вся увага 
автора зосереджена на внутрішньому світі Андрія, його болісних роздумах, 
почуттях і навіть ледь помітних відчуттях, У його свідомості ніби відбиваються, 
віддзеркалюються інші характери. Письменник використовує вдалий психологічний 
прийом, приводячи в хату героя різних людей, добрих і не дуже, байдужих І 
співчуваючих, які ніби несли з собою той світ, який став назавжди недоступний 
йому. Несподіваний фінал новели змушує задуматись нас, читачів, над змістом і 
цінністю людського життя, щирістю людських стосунків, над силою непоказного 
добра. 
Саме в новелі „Ложки" чи не найприкметніше виявилися особливості 
творчої манери Є. Концевича. Письменник намагається глибоко заглянути у 
внутрішній світ героїв, знайти неповторне у простій людині, переконливо 
відтворити конфлікти, вдається до несподіваних сюжетних поворотів. 
Характерними для Є. Концевича є новела з настроєвим психологічним 
сюжетом (як і для Г. Тютюнника, В. Стефаника, М. Коцюбинського). Його новела 
ніби виростає з достовірної життєвої події і базується на одному епізоді, лише на 
одній миті, в якій і виражається парадоксальність самого буття. Парадоксальність - 
ніщо інше, як своєрідне поєднання в одній миті „так" І „ні", радості й горя, 
трагічного й комічного, любові й ненависті тощо. Наприклад, у новелі „Чому вона 
мовчить?" переплелись для маленького Павлика радість несподівана і горе велике, 
адже померла мати, а хлопчикові цікаво і радісно. Радісно від того, що він в 
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найкращих штанцях і в найкращій білій сорочечці-вишиванці качається по зеленому 
моріжку, - і ніхто на нього не свариться. Смішно йому з Миколи з Валею, що їм 
дають гостинці, а вони плачуть... Цікаво йому, що у них на подвір'ї багато людей, і 
вони гладять його по голівці, дають гостинці, цікаво сидіти на кузові машини, 
заглядати у віконце в кабіну до шофера. Але раптом ПавликовІ стає все зрозумілим, 
і батькові сльози, яких він ніколи не бачив, і мама, яка всю дорогу мовчить, мовчить 
навіть тоді, коли ЇЇ закривають дерев'яною накривкою і опускають в чорну яму, одна 
- єдина мить - і розпачливий голос, болісний дитячий крик - Мамо! ... Мамочко!! 
Прокинься!!! [1Л15]. 
Парадоксальність цієї розповіді сприяє проникненню у глибини людського 
життя. 
Художній світ Є.Концевича винятково цілісний, внутрішньо єдиний. 
Спостерігається потяг письменника до відтворення внутрішнього світу людини, її 
душевної краси у її первинній і неповторній суті, у безпосередності. Не випадково, а 
скоріше символічно, шо героєм його творів часто виступає дитина. Дітям автор часто 
довіряє розповідь, чим досягає не лише достовірності зображення, а й спонукає 
читача разом з маленькою героїнею або відчути "як їй хотілось тільки одного: 
скоріше туди, скоріше до себе додому, в інтернат ... Бо їй чомусь здавалось, що саме 
там, там зараз і мама, а не в лікарні..." {новела „Чужа радість"), або разом з Льонею 
зазнати радості лише від заспокійливих слів, від того, що хтось дорослий, сильніший 
Іде поруч (новела „Дві криниці"). 
Змальовуючи складні стосунки між людьми, автор часто подає дитячу точку 
зору, бо знає, що ніколи так, як у дитинстві, не відчуваєш, де правда, а де кривда: 
..."Нарешті дитяче серце збагнуло раптом усе ... Все - все. Оля втомлено пішла геть 
звідси, геть від брудно-зеленої непристойної огорожі..." („Квіти"). 
„І серце ЇЇ стискається гострим болем, як тим гострим піском чи битим склом 
(„Чужа радість"). 
Часом у Є.Концевича центральним героєм виступає людина похилого віку: дід 
Ригор, ще чекає на приїзд сина з невісткою („Гості"'); дід Юхим, якого невістка здає в 
дом хроніків", бо в „хоромах" мало місця („Його повезли в синій-синій Волзі"); 
старий Антон, у якого на подвір'ї впало старе дерево-груша. Хоча для нього, на 
відміну від сусідів, це вже не просто дерево, а давній друг, старий приятель, з яким 
довелося разом прожити ціле життя, а ще - оплакувати найдорожче в усьому житті - 
єдиного сина Тимка («Груша»). 
А з якою щирою прихильністю і захопленням пише Є.Концевич про голубів у 
новелі «Голубко моя сиза». Читач мимохіть проймається пташиною драмою, 
співпереживає, адже «Синьо-блакитна ж пташка вперто гріла собою гніздо. Вона 
хотіла мати голуб'ят дужче, ніж голуб. Дужче, ніж я..." Який символічний прийом! 
Хіба людина з ЇЇ потаємними мріями і сподіваннями має менше право на щастя, на 
здійснення своїх мрій, на повноцінне життя? На диво, досвідчений голубівник 
знаходить несподіваний вихід: він дарує голубам щастя, давши їм „камінних" 
діточок. Щасливішої пари в моєму голубнику й сьогодні нема!.." - зауважує автор 
вустами свого героя, а у читачів мимоволі стискається серце, адже вони розуміють, 
що людські проблеми вирішити значно складніше, а часто й зовсім неможливо. 
Легкий щем мимоволі переходить у болісне співпереживання не лише голубам, які не 
можуть Існувати без пари („Голубко моя сиза...", а й звичайній людині, якій так важко 
у цьому реальному жорстокому буденному світі. 
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Чи не найкращий подарунок коханій квіти, такі запашні, свіжі, ніжні, сповнені 
невидимих Імпульсів могутнього почуття? А що, коли за життя рідної, найдорожчої 
людини так і не встиг подарувати їй оту світлу, щасливу мить? Саме так і сталося з 
отим „смішним диваком", героєм новели „Єдиний раз". Високий, з сонячним чубом, 
теж зрошеним срібними цівками, чоловік той у голубому літньому плащі... Він ніс не 
червоні травневі троянди... вмерли в них жіночі прекрасні очі. Він ніс чорні-чорні, 
чорні осінні квіти, осінні-осіннІ. Певне, чорні махрові хризантеми... їх лякаєшся, від 
них зимно здригаєшся, як від погляду рідних згасаючих очей". 
Хризантеми - одвічний символ скорботи, муки прощання. Пекельно тяжкі 
слова злітають з вуст героя: „- Вона дуже любила квіти... я ніколи не дарував їй 
квітів., оце., єдиний раз" [1,82]. 
Як часто люди не цінують того, що мають, не уважні до тих, кого любимо. 
Людське каяття приходить занадто пізно, лише з гіркою втратою. 
Не менш цікавою є остання збірка Є.Концевича „Тутешня кава", де вміщені 
статті, есеї, спогади. В ній ми маємо не лише нагоду ближче познайомитись з 
іменами маститих літераторів чи авторів-початківців, але й більше дізнатись про 
думки, переконання самого письменника. А трепетне й ніжне ставлення його до 
близьких І далеких друзів вчить читача берегти кожну неповторну мить свого 
зв'язку із людськістю, цінувати справжню дружбу, вирізняти високе і духовне, 
вчить залишатись Людиною за найскрутніших обставин. 
В статті „Біблійний підтекст його долі" автор вимальовує перед читачами 
ємкий і цілісний образ Івана Світличного, який належав до світлої породи людей „з 
даром різдвяного діда Мороза", який „навіть катів своїх, кадебістів, жалів якимось 
незбагненно мудрим людським жалем". 
Він був ширим і природним, І до нього, як до чистого джерела, потягнулося 
все спрагле і талановите, особливо молодь; його думка важила багато І серед 
„пишущої братії, і серед художників, і серед кіномитців"... А ще Іван Світличний 
був „лицарем національної ідеї", він «... розворушував, пробуджував, відроджував .. 
у нас національну людську гідність, .. ніс він її, як і більшість українських 
патрІотів-демократів, великодушно І красиво, в чистому руслі людської любові, без 
краплини ненависті до Інших, до чужих, в отому, пам'ятаєте? - довженківському 
руслі: якщо нема ненависти до жоднього з чужих народів, то чому любов до свого - 
злочин чи гріх?.." [2,84]. 
В цій же книзі письменник знайомить читача з близькими йому і дорогими 
всій Україні постатями Валерія Шевчука І Олексія Макаренка, Анатолія Шевчука І 
Олексія Опанасюка, з найближчим оточенням незабутнього Бориса Тена, але поряд 
з ними повсякчас щирий І простий, довірливий І привітний сам — Євген Концевич, 
яким всупереч усьому, йде на допомогу розтривоженому і зніченому читачеві, 
подає йому в тяжкі хвилини руку підтримки, а власними роздумами, судженнями, 
творами вибудовує міцний підмурівок моральних і духовних цінностей через 
осягнення людського буття. 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ – ОСНОВА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ 
З давнини українська держава була відомою, сильною і шанованою, а народ 
у цій державі почував себе вільним, мав свою унікальну етнічну культуру. 
Проте кінець ХІІ і початок ХІІІ століття – остання доба існування колись 
однієї з найбільших і наймогутніших держав середньовічного світу. „Під впливом 
внутрішніх і зовнішніх сил вона перетворилась на конгломерат удільних князівств, 
які потонули в безкінечних бійках за владу [8: 6]. Багато науковців стверджують, що 
послаблювало дух нації, силу національної ідеї наше малоросійство. Є.Маланюк так 
трактує малоросійство: „Це затьмарення, ослаблення і – з часом – заник історичної 
пам’яті‖ [6: 225]. Євген Маланюк у книзі „Книга спостережень‖ наводить ряд 
причин, які породили малоросійство „Малоросійство, як показує досвід одночасно 
плекається також систематичним впорскуванням комплексу меншовартості („ніколи 
не мали держави‖, „темне селянство‖, „глупий хохол‖ і т.д., насмішкуватого 
відношення до національних вартостей і святощів‖) [6: 225]. Народ, який постійно це 
чує знецінює свої можливості, втрачає віру в себе. Ще страшніше, коли знищується 
душа українця, а саме: „Систематичне висміювання, анекдотезування й глузування зі 
звичаїв, обичаїв, обрядів, національної етики, мови, літератури, з ознак 
національного стилю, реалізації якого ставляться систематичні, планові й терором 
підтверджені перешкоди‖ [6: 225]. З тієї пори і до наших днів життєвий шлях народів 
Русі був надзвичайно тернистим. У світі мало знайдеться народів і країн, 
пошматованих з усіх сторін так, як українці та їх землі, але й важко знайти приклад 
„коли через віки випробувань з такою гідністю було пронесено людські цінності, 
елементи національної ідеї – етнічну культуру, свободу і волю до боротьби та 
об’єднання заради цього‖ [8: 7]. 
Періодами здавалося, що в нації не залишилося нічого з того, що вона 
одержала від своїх предків. Але виявлялося, що майже приречена до знищення нація 
знову і знову піднімається „подаючи ознаки дивовижної нескореної життєвості [8: 
7]. Основною причиною цього є наявність в українській державі внутрішньої  
єдності, що цементує її фундамент. На превеликий жаль, в українців є вікова 
залежність від сусідів та феномен українського роздвоєння 
Один буде, як той Гонта, 
Катів катувати! 
Другий буде ... оце вже наш! 
Катам помагати... [11: 221]. 
Треба відмітити, що за довгі періоди випробувань багато країн і народів 
зникали назавжди, але український народ „мов потужне дерево, не втрачав свого 
генетичного коріння, зумів вистояти [8: 8]. 
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Протягом віків на теренах нашої держави створювався моральний 
об’єднавчий клімат, ним пронизана вся українська народна творчість: легенди, 
перекази, билини і казки, думи і твори календарної та родинної обрядовості. 
За багатовіковий період в українців нагромаджувалась енергія несприйняття 
зневажливого ставлення до себе. „Незважаючи на те, що правда „шкідлива і 
небезпечна‖ для сусідів, вона має бути, її треба знати, вивчати, оберігати‖ [8: 8]. 
Адже мудрі вважають, що саме правда дає суспільству силу і мужність, очищає його 
духовність та надає гідності. Пізнати правду хоче кожен, хоча багато хто її боїться, 
бо тільки людина сильної волі і упорядкованого внутрішнього стану може сприйняти 
правду. Суспільство, яке має здорові корені, здатне винести правду про себе. Сила 
української нації полягає в тому, що вона, одна з небагатьох народів, уміє сміятися 
над собою. 
Перечитуючи нашу історію треба не тільки сміятися, а й плакати. 
Український народ і його провідники століттями боролися проти гніту. Борці за 
волю десятиліттями поневірялися у в’язницях. Українське суспільство буквально 
видавлювало із свого середовища національний дух. Особливість підневільного 
становища українців полягає в тому, що більшість народів нашої планети перебували 
в рабстві, але рабство українців було особливим – вони були не тільки у фізичному, а 
й духовному рабстві. Тільки з роками незалежності міцнів дух народу, назрівали 
події широкомасштабної непокори. 
„Українці – нація сильних людей, які вистояли під тиском національної, але 
залежної влади у найбільш відповідальний період свої історії – вихід із темряви і 
небуття великого європейського народу‖ [8: 12]. 
Історія людства твориться націями. Але кожна нація може широко 
здійснювати свої історичні завдання, тільки тоді, коли на її чолі стоїть геніальна чи 
велика людина. Геній це той, хто з себе, зі своєї духовної суті творить принципово 
нові явища, думки, те, чого не спроможна творити жодна інша людина в даному 
суспільстві, але в цьому є нова суть. Велика людина увиразнює ідейний зміст і 
вольове спрямування нації.  Геній принципово змінює духовно-вольову істоту нації. 
Сила генія вимірюється тим, наскільки він робить набутки національного духу 
цінними для всесвіту, наскільки полонить світ своїми цінностями те суспільство, в 
якому живе.  „Великою людиною є той, хто має величезну волю творити історію 
нації, перемагати перешкоди на її шляху, хто безмежно вірить у величність своєї 
нації, хто самозреченням і жертовністю заслуговує на виключну довіру від народу, 
хто приваблює до себе силою свого розуму і здібностей і вміє повести за собою 
еліту, духовних вибранців нації‖ [1: 16]. Ми мали своїх геніїв. Ними були Ярослав 
Мудрий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко та інші. 
Цілеспрямована свідома й підсвідома стихійна воля, взяті разом, творять 
могутню й єдину підставу руху нації, її розвитку. Діяння волі нації виявляється в 
тому, що нація постійно сама себе творить і бореться. Нація, що не вміє боротися, 
гине. Воля нації могутньо виявляється в захисті власних життєвих просторів. 
Найбільшим виявом цілеспрямованої волі нації є створення і розвиток власної 
держави, яка єдино може забезпечити її нормальні умови біологічного і духовного 
розвитку. 
Внутрішній зміст нації характеризують спільні риси: мова, побут, звичаї, 
релігія, спільність історичних переживань, спільність психологічного укладу, 
спільність економічних інтересів, соціальних ідеалів і форм. Всі ці фактори, 
нерозривно з’єднані, переплетені між собою, становлять єство нації. Людина, що 
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відкидає свою національно-духовну природу, тим самим збіднює себе, масовий 
відхід від власної культури призводить до регресу, до духовного занепаду, до 
морального виродження. Взаємозв’язок всіх складових елементів духу нації творить 
її внутрішню суть. З розвитком нації розвивається її єдність. Відчуття національної 
єдності в тій чи іншій мірі властиве кожній нормальній людині. Завдяки 
національній духовній єдності можливе духовне творення нових духовних і 
матеріальних цінностей, а значить нація прогресує Відкидаючи думки марксистів 
про злиття нації можемо сказати „Людське суспільство не лише через окремі 
індивідууми, але й через національну індивідуалізацію стремить до різноманітності‖ 
[1: 35]. 
Маючи цілком виразну, розвинену, багату змістом національну природу, 
українці багато раз втрачала свою державність. Наше поневолення пояснюється 
недоліками нашої національної вдачі, недоліками, які вправно вміли використати 
наші вороги, щоб опанувати наші землі. Українці – індивідуалісти. Сама по собі ця 
риса має в собі багато позитивного, але крайні вияви індивідуалізму приводили до 
трагічних наслідків у нашій історії. Другою істотною хибою нашого національного 
характеру, що завжди дошкульно відбивався на нашій долі, була наша терпимість, 
наша гуманність у відношенні до ворога. І це давало змогу ворогові знову набрати 
сил, з подвоєною енергією почати наступ проти нас. Ще одна риса українства – це 
зневіра „Людина перейнята зневірою в культуротворчі сили своєї нації, не здатна 
морально виправдати українських претензій на самостійну державність і тому не 
знаходить в собі достатньої рішучості обстоювати цю ідею державности‖         [1: 
58]. Зневіру в українській душі породила та система в якій жили українці „Та 
сатанинська система так глибоко проникла в людину, так, по суті, дегуманізувала її, 
загонила її в недосяжну глибінь самої себе, що навіть тепер при повній свободі, вона 
не може – бо вже не знає як можна, наприклад, помолитися відверто перед людьми, 
сказати відверто правду і т.д. [12: 83]. Це сталося так тому, що тільки в собі вона 
могла заховатися від тієї страшної системи, витримати і пережити той молох. Та і 
досьогодні українці не можуть вийти з ‖глибини своєї істоти‖ [12: 83], не можуть 
звільнитися від того стану, стану боязні і невпевненості не так у собі як в тих, хто їх 
оточує. 
У давні часи українець відчував гордість з того, що він належить до славної 
„козацької нації‖ [1: 58]. Саме це почуття повновартісності мусимо відродити. 
Маємо всі підстави цілком твердо довести, що нам властиві більші культурно-творчі 
здатності, ніж іншим, бо ми є нащадками великої Руси Київської. 
Треба відмітити, що в Україні сьогодні ведеться велика робота, багато 
відданих людей – людей великого розуму і духу. За час незалежності України 
вийшло сотні видань, що показали геній українського народу. 
Багато українців переконані, що Україну чекає краща доля: „Глибоко 
переконаний, що в ній багато людей великого розуму, серця і духу, хоч нам ще 
чимало логічно неоправданого безглуздя [12: 102]. Доля народу у великій мірі 
залежить від керівництва державою, це впливає на стабільність, демократію, 
матеріальний добробут. „В Україні є ознаки політичного оздоровлення до краю де 
гуманізованої комунізмом людини, – головне оновлення юної української людини та 
надійні злети її неповинного духу‖ [12: 102]. 
В Україні ще багато видимих і невидимих противних сил; але там також 
проявляється неймовірно велика сила творчого духу, сила патріотизму, самопосвят, 
жертовної праці навіть серед непатріотичної молоді.  
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Для кожного українця треба вияву ініціативних вольових зусиль, жертовної 
праці, не інакше. Треба, щоб девізом стали слова Великого Шевченка „В своїй хаті 
своя правда, і сила і воля!‖  Національна ідея  – це єднання українства в ім’я 
збереження наших цінностей. Ця ідея треба щоб запанувала скрізь серед українців, 
стала всезагальною, всенародною. Поширення української ідей – це перевірка 
гідності українців, загартування їх мужності, віри в свої сили. 
В нашій Україні є великий потенціал, дійсно великий резерв творчих сил. 
Вони діють в усіх галузях нашого життя: в галузях мислі, науки, просвіти, 
літератури. 
Наша нація всією своєю історією довела свою життєвість. Україна має всі 
об’єктивні матеріальні можливості для того, щоб самій стати великою європейською 
державою. Сьогодні народ України усвідомлює, що не слід сподіватися ні на кого, а 
треба використати свої реальні можливості для розбудови громадянського 
суспільства. Та для цього треба національне єднання всіх верств населення, 
поповнення нації національною елітою, що стане провідною державотворчою силою 
у розбудові справді національної незалежної демократичної держави України. 
Українська демократична революція триває. Попереду великі випробування. 
Немає сумніву, що Україна стане великою демократичною державою з європейським 
рівнем життя, державою Справедливості, Свободи і Прогресу. 
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ДУХОВНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Удосконалення системи вищої освіти та підвищення рівня професійної 
підготовки майбутніх фахівців в сучасних умовах глобалізації є й найважливішою 
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соціокультурною проблемою, яка має вивести країну не тільки з економічної, але й з 
духовної кризи. У зв’язку з цим зміст освіти сучасної вищих школи має спиратися на 
морально-духовний потенціал; наша ж молодь, майбутні фахівці різних галузей 
господарства - грамотно використовувати сукупний досвід історичного розвитку 
народу на гуманітарних засадах. Моральна, інтелектуальна й творча особистість, 
освічена й вихована на базі вітчизняних педагогічних традицій – невичерпне 
багатство, внесок в яке з надлишком компенсує й гарантовано забезпечить 
процвітання українських націй і дозволить посісти гідне місце на світовому ринку. 
В умовах розвитку системи освіти в загальному контексті європейської 
інтеграції, як відзначає В.А. Козаков, педагогічна підготовка в університеті повинна 
розглядатися не тільки і не стільки як підготовка вчителів, викладачів, скільки як 
шлях гуманізації професійної підготовки і суспільства в цілому в контексті побудови 
єдиного європейського освітнього простору [1:7].  
Специфікою змістового наповнення зазначеної складової є наявність у 
класичних університетах у перехідний період суто фахових (непедагогічних) 
спеціальностей та спеціальностей, що забезпечують спеціальну педагогічну 
підготовку із подальшим правом викладання певного спеціального предмету. 
Педагогічна складова для так званих педагогічних спеціальностей є їх 
атрибутивним елементом, а «предметні» кафедри у такому разі – звичайне явище 
(математика, фізика, політична економія тощо). Отже, для майбутніх викладачів, 
яких готує ряд класичних університетів, у перехідний період у самій структурі 
підготовки не з’являється нічого принципово нового, якщо не враховувати її якісне 
наповнення з урахуванням вимог Болонського процесу (основні розділи педагогіки, 
методики викладання галузевих предметів тощо). 
Тому більш детально розглянемо педагогічну підготовку студентів 
непедагогічних спеціальностей. Як найбільш загальний компонент цілісної системи 
для непедагогічних спеціальностей університетів вона є принципово новим явищем. 
Педагогічні дисципліни викладаються, як дисципліни загальної підготовки, а їх 
основним завданням є визначення цілісної гуманізації фахової (фундаментальної) 
підготовки [2: 14-17]. 
Така постановка проблеми забезпечує потребу в людях, що відчувають себе 
господарями великих культурних надбань, громадянами країни, що має славну 
історію, носіями принципів, поглядів і ідей, що виникли на вітчизняному ґрунті [3: 3-
4].  
У ХХ столітті світ став більш динамічним, особистість – більш автономною й 
незалежною у своїй самореалізації, а виявившись за межами за межами соціальної, 
кастової, історичної детермінації, людина зустрічається з проблемами, що 
породжують й психічні конфлікти.  
За таких умов навчальний процес передбачає особистісну орієнтацію, 
спрямовану на те, щоб майбутній фахівець став повноцінним, самодостатнім, 
творчим суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, вільною і самодіяльною 
особистістю. Центром і метою такої побудови навчального процесу є особистість. 
Ступінь гуманізації цього процесу залежить від того, наскільки він створює 
передумови для самореалізації особистості, розкриття її природних задатків, 
прагнення до свободи, відповідальності, творчості. 
У контексті гуманістичної освітньої парадигми принципово іншою бачиться і 
позиція педагога, якому належить бути не засобом, а визначальним чинником 
навчального процесу, соратником і супутником студентів-майбутніх фахівців на 
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шляхах пізнання. Він виступає провідною фігурою успішної педагогічної взаємодії, 
від нього залежить оперативність врахування їх особистісних якостей, які постійно 
змінюються під впливом зовнішніх обставин та індивідуального зростання. 
Духовна культура викладача – складна проблема. У своїй роботах відомі 
педагоги К.Д. Ушинський, П.Ф. Лесгафт, В.І. Пирогов, орієнтуючись на людину, її 
освіту й виховання безпосередньо виходили на образ педагога, його духовну 
культуру. Дослідження у зазначеному напрямі вимагають звернутися як до 
зовнішнього – ціннісного соціуму на різних рівнях прояву, так і до внутрішнього – 
самоорганізації складної системи, якою і є особистість педагога. 
Духовна культура обертає нас до сутності людського буття – духовності, 
внутрішньої волі, відповідальності. За таких умов, якою б значною не була роль волі 
й відповідальності, основною характеристикою людини виявляється духовність. У 
цьому сенсі – духовність людини – це не просто її характеристика, а сутнісна 
особливість, що відрізняє від тварини й властива тільки їй і їй одній.  
Духовність – вища особистісна установка індивіда. Духовність у людини є 
„вищим виміром‖ людського буття. Саме в силу духовності людина може піднятися 
над собою, подивитися на себе „збоку‖, виявити або внести зміст у власне життя. 
З огляду на те, що культуру розуміють, з одного боку, яку сукупність 
духовних цінностей, з іншого, як діяльність і шлях, можна зробити висновок, що 
духовна культура – це те, що надає цілісності, пов’язує в єдину систему, 
упорядковує розрізнені елементи внутрішнього світу особистості. Вона містить у 
собі як самі цінності, норми людського життя, естетичні, моральні орієнтири, так і 
діяльність, що пов’язує в єдине ціле формування духовних цінностей, їх поширення 
й зберігання [3: 7]. 
Духовна діяльність педагога передбачає розвиток духовної культури 
суб’єкта, оскільки, по-перше, створюються нові духовні цінності, такі, як стани душі 
(радість, одухотвореність, щастя), здібності й якості особистості; по-друге, зусилля 
суб’єкта до подолання перешкод (вирішення суперечностей) служить можливістю 
нового приросту культури мислення і емоційно-чуттєвої культури,  
Педагогічна практика в сучасній вищій школі вимагає від викладача не лише 
розуміння змісту соціальних процесів, але й прояву громадянських позицій, оскільки 
виховати громадянську позицію студента здатний справжній громадянин, що 
хвилюється за долю народу. У зв’язку із цим у творчості К.Д. Ушинського 
важливого значення надається переконанням учителя. Мало знати, необхідно 
відчути, знайти необхідні слова, жести, прийоми. Переконання педагога виявляється 
у його поглядах, цілях, почуттях, а також у бажанні додержуватися цих поглядів. 
З аналізу праць К.Д. Ушинського очевидна струнка ієрархія ціннісних 
орієнтацій учителя. На першому місці те, що спрямовує людину до високого ідеалу. 
До них приєднуються цінності батьківщини, що допомагають громадянському 
становленню людини, ділі – цінності знань з окремих предметів. Чим ширші 
інтереси особистості, тим вона духовно багатша, чим більш піднесеніші, 
витонченіші її ціннісні орієнтації, тим вона сильніша духом. Великі педагоги 
розуміють, що людина духовна тією мірою, якою вона замислюється над питанням 
про суще й належне, про істину й обман, про ідеали свого буття, про добро і зло і 
прагне одержати на них відповіді. К.Д. Ушинський і його послідовники керувалися у 
своїй педагогічній і суспільній діяльності гаслом: „Зробити якнайбільше користі 
своїй Батьківщині‖. Навіть певна ідеалізація патріархальних звичаїв не закриває 
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собою позитивних сторін вчення К.Д. Ушинського про виховання свідомості 
особистості в цілому. 
Опанування духовним спадком – є освіченість. На цій основі викладач 
створює життєво цінні педагогічні інновації. Духовно розвиває викладача віра в 
невичерпні можливості творчої інтуїції, властивої допитливому розуму. Завдяки їй 
виникає упевненість у своїй силах, здатність керувати обставинами, долати 
труднощі. 
Гуманізація професійної підготовки за рахунок педагогічної складової є 
інновацією у вищій освіті. Але, як справедливо стверджують вітчизняні науковці, 
інноваційною вона є тільки для нашої вищої школи, оскільки зарубіжні здобутки уже 
давно еволюціонують у гуманістичному напрямі, поступово трансформуючись у 
систему нових відносин. 
Для збереження вітчизняних здобутків вітчизняної системи освіти життєво 
необхідно, щоб духовна культура стала не просто обрамленням світського життя, але 
центром, мірилом і силою всіх наших вчинків, думок і слів. Підсумовуючи, 
зазначимо, що підґрунтям модернізації вітчизняної вищої освіти, що здійснюється на 
засадах євроінтеграціних процесів, є духовна культура, визначання пріоритету 
духовних цінностей нашого народу. 
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Житомирського державного університету імені Івана Франка 
ПОНЯТТЯ "САМОВИЗНАЧЕННЯ" У СИСТЕМІ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ   
Продуктом і одночасно результатом міжкультурної взаємодії суб'єктів 
освітнього процесу є не тільки формування ціннісних орієнтацій, але й 
самовизначення у світовій, вітчизняній культурі й у власній субкультурній 
належності. Дедалі більше різноманіття культурного простору і потреба особистості 
самовизначитися в ньому викликали підвищений інтерес до питань, пов'язаних із 
різноманітними проявами «самості»: самопізнання, самовизначення, самореалізації і 
т.п.  
У цьому зв'язку одним з основних питань, що стоять перед педагогами, 
культурологами, філософами, психологами, постало питання про те, як особистість 
віддзеркалює й відображає культуру країни й світу загалом, як відбувається процес 
вибору культурної поведінки, тобто самовизначення.  
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Самовизначення є однією зі складових загальних процесів самості,  що 
найбільш активізується в період підліткового дитинства та юності. Саме цей період у 
житті особистості пов'язаний з активізацією процесів особистісного росту в 
соціалізації й індивідуалізації: «Справжнє самовизначення відбувається в кінці 
шкільного віку... Це пов'язано з інтенсивним формуванням світогляду учнів і 
уявленнями про своє майбутнє життя» [16, с. 65].  Крім того науковці зазначають, що 
«...процес самовизначення підлітка (в найширшому його розумінні – як процес 
статево-рольового самовизначення, професійного вибору, становлення ідентичності, 
ціннісно-смислового самовизначення) виступає однією з провідних вікових задач 
отроцтва,  і сам психологічний зміст цього періоду в цілому визначається тією 
ситуацією множинних соціальних виборів, у яких проявляється  підліток», 
відзначають психологи [2, с.147].  
Виникнення проблем і труднощів, можливо, пояснюється тим, що в минулі 
роки перед молодими людьми не стояло так гостро питання про самовизначення в 
культурі, оскільки багато що було заздалегідь «запрограмовано», стереотипізовано.  
У сучасній соціокультурній ситуації відновлення державності країни 
категорія свободи набуває для жителів України конкретних форм і ставить їх перед 
ситуацією множинних виборів, що й має на увазі самовизначення особистості в 
культурі.  
Так, термін «самість» був уведений К.Г. Юнгом, який визначає людину як 
невизначене ціле: «Я вибрав для цієї цілісності, загальної суми свідомого і 
несвідомого існування терміну «самість» [3, с.185]. Найважливішою умовою 
вільного розвитку людини К. Юнг уважав пізнання самої себе, своєї «самості» і 
можливість бути самою собою, що є актуальним й нині. 
Згодом еволюція змісту поняття «самовизначення» була нерозривно 
пов'язана зі зміною соціально-економічної структури й форм культурної діяльності 
людей. Це обумовлено, насамперед, ускладненням і збагаченням культури (що 
відбувалося інтенсивно на межі як XIX – XX ст., так і XX – XXI ст.). Крім того, 
схожі зміни в світі безпосередньо вплинули на обсяг переданих, трансльованих 
представниками освіти знань – він постійно зростав, а також на форми і методи 
передачі й сприйняття культурної спадщини, що неухильно диференціювалися і 
спеціалізувалися. 
Продиктований сучасною соціокультурною ситуацією України 
дослідницький інтерес до даної проблематики визначив появу цілого ряду робіт 
педагогічної, філософської, соціально-психологічної спрямованості, що 
представляють самовизначення в контексті вибору норм культурної поведінки, 
регулюють її відносини в етнічних, культурних спільнотах різного типу. У результаті 
аналізу теоретичної літератури різних наукових напрямків нами було зроблено 
спробу розділити пропоновані вченими точки зору на сутність самовизначення на 
кілька груп.  
 Одна з них розглядає процес самовизначення в контексті активної 
свідомої творчості, спрямованої на саму себе і визначальну стратегію власної 
поведінки в різних життєвих ситуаціях. При цьому «активність» може розглядатися 
як «обумовлені індивідом моменти руху, що забезпечують становлення, реалізацію, 
розвиток і видозміну діяльності» [3, с. 47].  
 Самовизначення особистості може окреслюватися через життєву 
позицію. У цьому випадку самовизначення особистості включається в структуру 
життєвого шляху: «Активність особистості формує її життєву позицію, що полягає в 
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самовизначенні особистості, пролонговано реалізує її в часі як лінію життя і ціннісно 
визначає життєву позицію й лінію життя на основі сенсу життя» [4, с. 138]. 
Самовизначення є активністю особистості, що намагається будувати варіанти 
можливої дії. Дійсно, без «спроб» себе в ситуаціях різних виборів, без аналізу своєї 
активної діяльності в «успішному» або «неуспішному» виборі неможливо успішне 
самовизначення особистості [3, с. 26].  
 Самовизначення є логічним творчим продовженням процесу 
самопізнання, тому що суть задач самопізнання «полягає в тому, щоб у процесі 
їхнього вирішення людина будувала або перебудовувала образ самої себе, 
реалізуючи самопізнання, самовизначення, тобто якусь самоспрямовану діяльність» 
[5, с. 128].  
 Розробка сутності поняття «самовизначення» з позицій мотивації 
особистості, де під мотивом розуміється «…предметно-спрямована активність 
визначеної сили» (Л. Божович). Аналізуючи самовизначення з позицій мотивації 
особистості, не можна залишити без уваги те, що даний процес супроводжується 
формуванням свідомого мотивоутворення й цілепокладання, що актуалізує 
специфічну діяльність щодо самооцінки й вироблення культурно-особистісних 
смислів. 
Аналіз літератури дозволяє звернути увагу на те, що зміст поняття 
«самовизначення» часто пояснюється за допомогою інших термінів, що відносяться 
до процесів самості. 
Так, С. Краснов, досліджуючи питання самовизначення неформальних 
груп, тлумачить самовизначення як «свідоме (за допомогою рефлексії) встановлення 
меж власної свободи дій через  співвіднесення двох контекстів: 1) переміщення себе 
до більш широких контекстів діяльності і прояв рухомих меж своєї «могутності» 
(співвіднесення своїх здібностей з існуючими культурно-діяльнісними нормами, 
погляд назад у минуле);  
2) співставлення себе з іншими позиціями і встановлення того, чого я хочу і 
не хочу (відділення себе від інших ціннісних орієнтацій, погляд у майбутнє)» [6, 
с. 49]. Ця точка зору звертає на себе особливу увагу, тому що прямо вводить 
самовизначення в контекст культури, причому  розглядається це питання через 
поняття рефлексії, самосвідомості, що також є для нашого дослідження процесу 
самовизначення в культурі базовими.  
Самовизначення передбачає здійснення людиною, по-перше, розуміючої 
рефлексії – вписування себе в існуючу культурну традицію через прийняття її, але 
пов'язане з «хочу» людини;  і, по-друге, критичної рефлексії – знаходження меж 
культури і вихід за її межі через прийняття себе, як співрозмірного цій культурі, 
тобто пов'язане з «можу» людини [6, с. 49]. 
До даної позиції близька точка зору Д. Леонтьєва [7], згідно з якою під 
самовизначенням можна розуміти індивідуальне переломлення культурних норм і 
цінностей суспільства в процесі здійснюваної міжособистісної взаємодії, і, як 
наслідок цього, селективне ставлення до світу, вибір тих способів і видів діяльності, 
які особистість уважає своїми.  
Ці погляди простежуються й у творчості О. Газмана, що пропонує таке 
визначення терміна «самовизначення»: «процес і результат вибору особистістю 
власних позицій, цілей і засобів самоздійснення в конкретних обставинах життя; 
основний механізм набуття і прояву людиною внутрішньої волі» [8, с. 81]. 
Аналізуючи проблему самовизначення, О. Газман відзначає, що набуття культури 
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людиною неможливе без здатності до самовизначення, таким чином, пов'язуючи 
процес засвоєння культури, міжкультурної взаємодії із соціалізацією й освітою 
особистості.  
Культуру самовизначення О. Газман розглядає як центральне 
системоутворююче поняття, що використовується при характеристиці процесу 
повноцінного життя, тобто «самореалізації людиною своїх сил і здібностей...» [8, 
с. 19].Вважаємо, що самовизначення як процес і результат вибору особистості в 
процесі міжкультурної взаємодії в найширшому його змісті можна представити у 
виді логічного ланцюжка, як на рис. 1 Етапи самовизначення особистості. 
Самовизначення як органічна частина міжособистісної, полікультурної взаємодії 
припускає визначену етапність або стадіальність реалізації. Так, В. Петровський, 
розуміючи під самовизначенням людини «якусь самоспрямовану діяльність» [6, 
с.128], пропонує три ступені цього процесу:  
I ступінь – оцінка своїх ситуативних можливостей. 
II ступінь – оцінка себе як носія певних пізнавальних можливостей.  
III ступінь – оцінка своїх атрибутивних (глибинних, сутнісних) 
можливостей, самовизначення особистості у власному розумінні цього слова [3 
с.129]. 
Найближче до нашого розуміння сутності самовизначення виявилися 
представлення Є.Б. Весни, що описує самовизначення як процес, який включає 
наступні етапи: попередній етап усвідомлення дійсності, усвідомлення себе (що 
перегукується зі ступенями самовизначення у В. Петровського); співвіднесення 
дійсності зі своєю системою норм і цінностей; оцінка дійсності; співвіднесення себе 
з вимогами об'єктивної дійсності; самооцінка; вибір визначеної ролі, позиції в 
суспільстві.  
Отже, щоб зрозуміти зміст самовизначення суб'єктів у культурі необхідно  
осмислити  поняття рефлексії, самосвідомості, а також  пов'язати  процес засвоєння 
культури, міжкультурної взаємодії із соціалізацією, культурним середовищем й 
освітою особистості.  
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викладачі Житомирського  комерційного технікуму 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН 
Ми живемо в сучасному світі, де відбувається прискорений розвиток науки 
і техніки, досягнення в освоєнні космічного простору, проникнення в таємниці явищ, 
про природу яких до певного часу могли будувати здогадки лише люди-фантасти... – 
все це яскраві докази сходження людської думки, необмежених можливостей 
людини в пізнанні світу. 
На цьому фоні особливо непривабливим, дивним і навіть страхітливим 
здається стан духовності людини, стан моральних стосунків у сучасному суспільстві, 
відчуженість, грубість, невміння, небажання зрозуміти іншого. Проявити повагу, 
толерантність, співчутливість, милосердя, справедливість – незаперечні докази 
дефіциту моральності, гуманності, який, на жаль, все частіше проявляється у 
поведінці дітей, підлітків, молодих людей і вже збагачених життєвим досвідом 
старших осіб. Такі риси як озлобленість, егоїзм, цинізм, жорстокість, зневага до 
іншого і брак почуття власної гідності роз’їдають людські стосунки, руйнують їх, 
заводячи у безвихідь вирішення найважливіших питань індивідуального і 
суспільного життя. Все це – результат недооцінки протягом багатьох років ролі 
моральних "задач", невизнання першочерговості духовних, національних та 
загальнолюдських цінностей у вихованні підростаючої особистості. 
Загальновизнано, що духовність і моральність – це головне, що складає 
фундамент людини як особистості. Це  запорука гармонійного розвитку всіх 
потенційних можливостей особистості, того, що плоди людської  діяльності дійсно 
слугуватимуть в ім’я людини як вищої цінності. 
Становлення духовності – це вища мета кожної особистості, адже в 
міцному ґрунті духовності зростає і особистість людини. 
До показників духовного зростання відносять: усвідомлення значущого 
вибору;  зростання внутрішньої чесності, заміна критеріїв обов’язку, совісті на 
критерії естетичної та творчої спрямованості, коли людина починає свідомо творити 
своє життя;  зростання почуття гармонії світу, уникнення емоційного ставлення до 
добра і зла, оскільки це проблема свідомого вибору людиною власного шляху життя, 
відповідно до її розуміння світової гармонії. 
Серед багатьох проблем нашого суспільства, які трапляються в наш час, є 
проблема зростання та розвитку інтелектуального, духовного та фізичного 
компонентів людини та безпосередньо молоді, неперервність освітнього та 
професійного вдосконалення особистості, звернення до загальнолюдських і 
національних цінностей, насамперед духовно-моральних. 
Викладачі Житомирського комерційного технікуму ставлять собі за мету, 
крім вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, розвивати 
особистість, розумові здібності, творчі вміння, самостійно здобувати знання, логічно 
мислити.  
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Природничо – математичні дисципліни є прекрасним підґрунтям для здобуття 
фахової освіти, але точні науки не можуть забезпечити в повній мірі використання 
форм і методів для духовного, естетичного розвитку особистості, яке потребує 
сьогодення. І тому викладачі  практикують проведення інтегрованих уроків. 
Інтеграція (від лат. integer - повний, цільний) - це створення нового цілого 
на основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених 
одиниць (навчальних предметів, видів доцільності та ін.)" . 
«Реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну 
перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти - вихід учителя 
за межі власного предмета. Настав час осмислювати матеріал з позицій філософії, 
здійснювати міжпредметні зв`язки , усвідомивши місце своєї дисципліни в загальній 
системі культури». 
Багатофункціональною, інтегральною за своїм призначенням як навчальна 
дисципліна є, наприклад, культурологія. 
Саме тому слід, на нашу думку, звернути увагу на цю специфічну 
особливість культурології і використовувати її пізнавальний, естетичний, 
філософський зміст, для проведення інтегрованих занять з метою духовного 
виховання майбутніх фахівців. На важливості й доцільності використання у повній 
мірі міжпредметних зв`язків наголошує чимало фахівців. Це Усатенко, 
В.Вернадський, Н.Світоловська. 
Один із таких уроків, який апробувався під час навчального процесу і був 
представлений на обласному семінарі викладачів інформатики -  бінарний урок з 
дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка»  та «Культурологія» на тему: 
«Робота з графічними та звуковими об’єктами в Power Point.  Західноєвропейська 
культура 17-18 ст.». 
Викладачі сподіваються, що подібні заняття слугуватимуть не тільки 
вдосконаленню професійної підготовки, а й вихованню та духовному росту 
студентської молоді. 
Урок  проводився у формі  презентації під час якого були використані наступні 
методи роботи:  пояснення,  бесіда, самостійна робота, розгляд рефератів та 
повідомлень, настройка анімації, створення презентації, робота з ілюстративним 
матеріалом. 
Заняття забезпечувалося  інструкціями, роздатковий матеріалом, компакт-
дисками,  репродукціями картин,  довідковою літературою,  програмою Access 
Administrator Pro v 2, програмою перегляду зображень, локальною інформаційною 
мережею. 
Були використані міжпредметні зв’язки з  всесвітньою історія, зарубіжною 
літературою та  інформатикою.  
Мета  практичної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів створювати 
презентації на персональному комп’ютері за допомогою Power Point, удосконалити 
навики роботи з комп’ютерною технікою; узагальнити, систематизувати та 
поглибити знання студентів з теми «Західноєвропейська культура17-18 ст.»;  
розвивати інтерес до знань з предметів, розвивати вміння творчо підходити до 
вирішення завдань,  розвивати естетичні смаки та ерудицію студентів, формувати 
науковий світогляд  студентів;  виховувати самостійність думки, відповідальність, 
формувати культурний рівень майбутніх спеціалістів;  сприяти підвищенню 
інтелектуального, морального, естетичного розвитку студентів;  показати форми та 
методи співпраці викладачів з метою вдосконалення підготовки студентів, створення 
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стійкої мотивації навчання; показати можливості використання інформаційних 
технології при викладанні гуманітарних дисциплін;  показати методику проведення 
бінарного уроку. 
На занятті під час етапу актуалізації і корекції опорних знань було проведено 
асоціативний диктант (презентація, слайд, Power Point, анімаційні ефекти, бароко, 
класицизм). Після якого студентам було запропоновано заповнити першу та другу 
колонки таблиці «Актуалізація опорних знань». 
При викладі основного матеріалу студенти  ознайомилися із творчістю 
художників Рубенса та Рембрандта, переглянули репродукції їх картин, а також 
ознайомилися із творчістю  композиторів Вівальді та Моцарта, прослухали їх твори. 
Потім студентам було запропоновано створити  презентацію в Power Point  із 
визначеною кількістю слайдів. Перший слайд мав вигляд   титульного листа, на 
якому назва теми та прізвище автора. Другий слайд  містив таблицю, в якій студенти 
самостійно визначали тематику творчості художників та назви робіт, опираючись на 
викладений матеріал. 
Художник Тематика творчості Назви робіт 
Рубенс ? ? 
Рембрандт ? ? 
Третій та четвертий слайди  містили графічні об’єкти (репродукції картин 
Рубенса і Рембрандта). 
Студенти відформатували презентацію за власним смаком, з врахуванням вимог 
до структури та змісту, сприйняття кольорів та загальних правил використання 
шрифтів, а також додавали звукові ефекти.  
На заключному етапі заняття були  представлені  створені презентацій студентів, 
заповнювалася третя колонка таблиці «Актуалізація опорних знань», підводилися 
підсумки уроку, аналізувалися  та оцінювалися роботи. 
Ніни настав час не тільки відродити надбання минулого в навчально – виховній 
роботі зі студентами, а й відшукати нові шляхи та можливості використання 
комп’ютерної техніки під час викладання природничо-математичних дисциплін. 
Як засвідчують педагогічні дослідження, запровадження комп’ютерної техніки в 
навчальний процес має суттєві переваги. Існують різні пакети програм, що 
призначенні для швидкого й ефективного проектування мультимедійних 
електронних презентацій, представлень підручників на CD-ROM. Необхідно, щоб 
вони були доступні для вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації та 
викладачів, оскільки сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, 
духовному розвитку та підвищують їх інтерес до природничо-математичних 
дисциплін. 
Література 
1. Загальна психологія: Навч. посібник для В. Н З / Максименко В. Д., 
Соловіенко В. О. – К.: 2000.-256 с. 
2. Ісак Н. Конкурс ерудитів ―Поле чудес‖ // Дивослово. – 1998. № 1.- с. 46-47. 
3. Історія української філософії: Навчальний посібник для В. Н. З. / 
Гноасимчук А. А., Тимошенко З. І.- К.: 2000.- 421 с. 
Знаю Хочу знати Дізнався (дізналася) 
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4. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури у середніх 
навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 
освіти. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ 
СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
У період реформування освітянської галузі та входження її в Європейський 
освітній простір, особливої актуальності набуває формування у студентів ВНЗ 
здібностей, пов’язаних із самостійним пошуком нових знань та формуванням 
умінь навчатися впродовж життя. Особливо актуальною стає проблема 
організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів та її 
методичного забезпечення. У зв’язку із цим система навчання у вузах потребує 
нових технологій. Такою технологією є кредитно-модульна система підготовки 
фахівця (КМСПФ). Мета її – забезпечення можливості навчання студентів за 
індивідуально-варіативною частиною освітньо-професійної програми, що 
сформована за вимогами замовників та побажань студента і сприяє його 
саморозвитку і відповідній підготовці до життя. Основними напрямками 
підготовки студентів в умовах кредитно-модульної системи є створення 
стандартів за напрямками освіти, у яких домінуючим буде діяльнісний аспект 
засвоєння знань із врахуванням загальноєвропейських і регіональних стандартів. 
Провідною складовою навчального процесу має бути самостійна робота, яка 
повинна мати конкретні змістові характеристики, контролюватися, перевірятися 
та оцінюватися.  
Учені й педагоги-практики завжди приділяли увагу дослідженню різних 
аспектів, пов’язаних із самостійною роботою. Значущість самостійної роботи в 
здійсненні процесу навчання знайшла своє відображення як у класичній 
педагогічній спадщині (Ф.–А.Дістерверг, Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, 
К.Д.Ушинський), так і у вітчизняній науковій думці (О.А. Дубасенюк, 
В.А. Козаков, О.Я. Савченко та ін.) [1: 236].  
Мета цієї статті – проаналізувати дидактичні та методичні особливості 
організації самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової, 
кредитно-модульної та традиційної систем навчання, визначити ті фактори, які в 
найбільшій мірі сприяють реалізації сучасної концепції розвитку професійної 
освіти.  
Згідно положення ―Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах― (затверджено наказом Міносвіти від 2 червня 1993 року 
№161) самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, 
відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим 
навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 або 2/3 загального обсягу 
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни [2: 
217].  
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Поняття самостійна робота студента (СРС) в сучасній дидактиці обов’язково 
співвідноситься з організуючою роллю викладача. Під самостійною роботою в 
дидактиці розуміють різні види індивідуальної та колективної навчальної 
діяльності студентів, яка здійснюється ними під час аудиторних і позаурочних 
занять. Потрібно зазначити, що самостійна робота студента є наслідком 
правильно організованої навчальної діяльності на занятті, що мотивує його до 
самостійного здійснення цієї діяльності за межами навчальної аудиторії. 
Вважаємо, що ефективність самостійної роботи студентів значною мірою 
залежить від таких факторів: 
- мотивації самостійної роботи; 
- розробленої структури самостійної роботи та системи контролю за нею; 
- наявності засобів об’єктивної діагностики знань студентів; 
- методичного забезпечення самостійної роботи. 
Обов’язковою умовою, що забезпечує ефективність СРС, є дотримання 
етапності в її організації й проведенні. Ми виділяємо декілька етапів керованої 
самостійної роботи студентів.  
Перший етап – базовий, включає складання робочої програми на семестр із 
виділенням кількості годин на СРС по кожній темі; підготовку методичного 
забезпечення; систему контролю заходів, з метою перевірки виконаної 
навчальної роботи студентами. 
Другий етап – організаційний, обґрунтовує цілі, зміст, завдання СРС, які 
доводяться до відома усіх студентів на вступній лекції. Встановлюються 
відповідні терміни та форми контролю за самостійною роботою.  
Третій етап – діяльнісний передбачає організацію індивідуальної навчально-
професійної діяльності студентів з метою розв’язання поставлених у самостійній 
роботі завдань. 
Четвертий етап – діагностичний, в основі його оцінка та корекція 
індивідуальних, групових звітів студентів за результатами самостійної роботи, 
які мають бути проаналізовані та доведені до широкого студентського загалу. 
П’ятий етап – рефлексивний передбачає звіт студентів (в усній чи письмовій 
формі) про обсяг виконаної самостійної роботи, її зміст, досягнення поставлених 
цілей; реалізацію методів та способів індивідуальної навчально-професійної 
діяльності; самооцінку ефективності сформованих способів дій, набутих знань, 
умінь та навичок для подальшої професійної діяльності; визначення кола питань 
кожним студентом, пов’язаних з організацією індивідуальної навчально-
професійної діяльності, які є найбільш актуальними для них у зв’язку із 
формуванням суб’єктів цієї діяльності.  
Впровадження модульно-рейтингової системи навчання змінює характер 
навчально-виховного процесу, дозволяє запровадити гнучкі програми, 
індивідуальне навчання; розширює рамки самостійної роботи студентів, створює 
умови для колективного та індивідуального змагання. 
Досвід роботи показує, що до переваг рейтингової системи навчання можна 
віднести можливість об’єктивнішого оцінювання навчальних досягнень 
студентів завдяки широкій шкалі оцінок; підвищення відповідальності студентів 
за здійснену навчальну роботу; покращується відвідування навчальних занять. 
Разом з тим, перехід до кредитно-модульної системи навчання ставить нові 
вимоги до розробки методичного та технічного забезпечення самостійної роботи 
студентів вищих навчальних закладів з різних фахових спрямувань. Отже, 
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виникає потреба у розробці нової стратегії з організації самостійної роботи. У 
нашому університеті ця система спочатку була впроваджена на соціально-
психологічному факультеті. На інших факультетах за цією системою на даний 
час навчаються студенти перших і других курсів. У зв’язку з цим, нами 
розроблена шкала оцінювання навчальних досягнень студентів, яка представлена 
в таблиці 1. Всі види навчальної діяльності студента протягом семестру 
(практичні заняття, виконання письмових робіт, модульний контроль, залік) 
оцінюються відповідною кількістю балів. 
№ Види роботи 
Максимальна 
кількість балів 
1 Тест 15 
2 Виконання практичних завдань 30 
3 Індивідуальна робота 20 
4 
Самостійна робота 
(реферати) 
35 
5 Всього 100 
6 Підсумкова модульна робота 100 
 
Таблиця 1 (форми контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів) 
Важливим є той факт, що перехід до кредитно-модульної системи дає 
можливість студентам, враховуючи свої індивідуальні особливості та рівень 
знань, планувати свою самостійну діяльність. На відміну від традиційної системи 
навчання студентів ґрунтується на усвідомленій індивідуально-груповій та 
колективній пізнавальній активності з метою системного засвоєння особистісно 
та професійно значимих знань, умінь і навичок, способів та методів 
розв’язування навчально-професійних задач. Для результативності самостійної 
роботи студентів в різних системах навчання необхідні умови, серед яких 
найвагомішою є наявність відповідної навчально-методичної бази, чітка 
організація, діагностика та самоаналіз виконаної колективної, групової та 
індивідуальної навчально-професійної діяльності студентів. Дотримання 
вищезазначених вимог та умов організації самостійної роботи студентів 
дозволяють активізувати та стимулювати їх навчальну роботу, швидко виявляти 
відстаючих студентів, підвищити продуктивність лабораторних та практичних 
занять, посилити контроль за навчальними досягненнями кожного студента. 
З метою ефективної реалізації на практиці виділених у статті етапів керованої 
самостійної роботи студентів необхідно обґрунтувати психолого-педагогічні 
умови індивідуальної навчально-професійної діяльності майбутніх спеціалістів, 
що має бути предметом подальших досліджень автора. 
Література 
1. Королюк О.М. Диференційований підхід до організації самостійної роботи 
студентів технічного //Вісник ЖДУ, 2005. – №24. – С. 236-239. 
2. Забранський В.Я. Нормування та планування деяких видів самостійної 
роботи студентів з методики математики //Матеріали Всеукраїнської науково 
– методичної конференції „Проблеми математичної освіти‖. – Черкаси, 2005 
– С. 217-221. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДУХОВНОСТІ 
В Україні наступає нова ера – ера інтелекту, ера накопичення та передачі 
інформації. Для розвитку педагогічної науки головним завданням постає розвиток 
інтелектуального самовираження особистості, за яким буде вимірюватись рівень 
цивілізованості суспільства. Інтелектуальна діяльність – це той механізм, що 
спрямовує розвиток суспільства – цивілізації. Сучасна загальноосвітня школа під 
впливом суспільства повинна не тільки дати учням певний обсяг знань, а й підго-
тувати їх до того, щоб у майбутньому вони вміли вирішувати найрізноманітніші за-
вдання. 
На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є виховання людини 
інтелектуальної, здатної орієнтуватися в нових умовах, у потоці інформації, готової 
до творчого пошуку. Тому, саме в школі необхідно закласти основи формування 
інтелектуальних умінь. Засвоєння знань з опорою на інтелектуальні вміння робить їх 
глибшими, такими, що легко й надовго запам’ятовуються, завдяки чому в школярів 
закладається міцний фундамент набуття майбутньої професії. 
Але, також слід відмітити, що велике значення духовного виховання у 
розвитку та формуваннi інтелектуальної особистостi усвiдомлювалось у педагогіці 
ще з давнiх давен. Багато хто з видатниих педагогiв минулого пiдкреслювали, що 
пiдготовка доброзичливої розумної людини не може зводитися тiльки до її освiти i 
розумового розвитку, i на перший план у вихованнi висували духовне формування 
особистостi. У своєму трактатi ―Наставление нравов‖ видатний чеський педагог 
Я.А.Коменськвй цитував давньоримського фiлософа Сенеку, який писав: ―Навчись 
спершу добрим правилам моралi, а потiм мудростi, бо без перших важко навчитися 
останнiй‖. Там же вiн наводить вiдомий народний вислiв: ―Хто встигає у науках, але 
в добрих правилах моралi, той бiльше вiдстає, нiж встигає‖[1]. 
З педагогiв минулого найбiльш повно i переконливо охарактеризував роль 
духовного виховання у розвитку особистостi видатний вiтчизняний педагог 
К.Д.Ушинський. Вiн писав: ―Звичайно, освiта розуму i збагачення його пiзнанням 
багато принесе користi, але..., я нiяк не вважаю, що ботанiчнi чи зоологiчнi знання... 
змогли б зробити гоголiвського городничого чесним службовцем, i абсолютно 
впевнений, що якби Павло Іванович Чічиков був би посвяченим у всi таємницi 
органiчної хiмiї чи полiтичної економiї вiн залишився б тим же, дуже шкiдливим для 
суспiльства пройдисвiтом. Нi, одного розуму i тiльки знань ще недостатньо для 
викорiнення в нас того духовного почуття, того суспiльного цементу, який iнодi 
згiдно з нашим здоровим глуздом, а часом i всупереч з ним, пов’язує людей у 
правдиве, дружнє суспiльство‖[4].  
Оволодіння інтелектуальними вміннями, значною мірою, сприяє також 
підвищенню продуктивності праці старшокласників, що дає можливість 
удосконалювати знання й уміння, сприяє посиленню уваги при формуванні їх 
мотивації, визначення цілей, вольових якостей, самооцінки, духовного розвитку. 
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Формуючи інтелектуальні вміння, ми неминуче формуємо в старшокласниках 
науковий світогляд, глибокі й міцні знання, навчальні вміння, позитивну мотивацію 
навчання та збагачуємо його духовну культуру. 
Сформованість основних інтелектуальних умінь в учнів передбачає не тіль-
ки успішне навчання в школі, можливість удосконалення й поглиблення знань, але 
також є невід’ємною частиною загальної духовної культури взагалі та культури 
розумової праці зокрема. Культуру розумової праці, у свою чергу, ми розглядаємо як 
основу майбутньої професійної освіти. Застосування інтелектуальних умінь у 
навчальному процесі є одним із найраціональніших способів підвищення 
ефективності навчання - наявність інтелектуальних умінь і навичок дає змогу 
виконувати розумову роботу ефективно й у коротший термін.  
Дедалі очевиднішим стає той факт, що не сама сума знань, а синтез знань, 
творчих умінь та креативності стає головним показником всебічно-розвиненої 
особистості, активній життєвій позиції якої властиві нове ставлення до дійсності та 
значно вищий рівень відповідальності за свою діяльність. 
Формування інтелектуальних умінь відбувається за такими напрямками 
(див. рис. 1): 
Рис.1 
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Духовне виховання і формування інтелектуальних умінь перебуває у 
діалектичному зв’язку на всіх цих напрямках. 
Нинi, коли в Українi обрано курс на побудову гуманного демократичного 
суспiльства, що передбачає культ Людини i Народу, гуманнi й демократичнi 
вiдносини мiж людьми в усiх сферах жяття, питання духовного виховання виходять 
на одне з перших мiсць у системi виховання і навчання майбутнiх інтелектуалів 
незалежної Української держави. Так, серед прiоритетних напрямiв реформування 
виховання і навчання у нашому суспiльствi одними з провiдних визначено: 
• утвердження принципiв загальнолюдської моралi - правди, 
справедливостi, патрiотизму, доброти, працелюбностi, iнших доброчинностей; 
•  прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицiй усiх 
народiв, що населяють Україну; 
•  виховання духовної культури особистостi, створення умов для вибору 
нею своєї свiтоглядної позиції; 
• формування глибокого усвiдомлення взаємозв’язку мiж iдеями свободи, 
правами людини та її громадянською вiдповiдальнiстю. 
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 Зважаючи на низький рівень інтелектуального розвитку молоді в Україні 
була розроблена „Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006—2010 
роки‖. 
Ця програма була спрямована на вирішення проблеми з поповненням 
нацiональної науки молодими кадрами. „Старіння‖ української науки‚ вже сьогодні 
негативно позначається на iнновацiйному розвитку держави. Неефективно 
використовується iнтелектуальний i творчий потенцiал обдарованих учнiв i 
студентiв. Вiдсутнi сприятливi умови для реалiзацiї їх здiбностей. Інтеграцiя Украiни 
в загальноєвропейський простiр потребує розроблення нових напрямкiв роботи з 
обдарованими учнями чи студентами. Але інтелектуальний розвиток молоді не може 
зводитися тiльки до її освiти i розумового прогресу, i на перший план у навчально-
виховному процесі має  виступати духовне формування інтелектуальної особистостi. 
Досліджуючи проблему формування інтелектуальних умінь 
старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу, 
відзначимо, що формування інтелектуальних умінь має проводитись у діалектичній 
єдності з духовним вихованням – розширення обсягу знань і умінь виступатиме 
інструментом духовного розвитку особистості. 
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НАРОДНА КУЛЬТУРА ЯК КОМПОНЕНТ  
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ 
Наукове сьогодення свідчить, що держава без національної культури, 
розвитку духовності без розвитку демократії, політичних структур і політичної 
культури населення не є суверенною державою. Вирішення будь-яких соціально-
економічних проблем неможливе без радикальних змін у галузі освіти. 
Доведено що освіченість людини визначається не стільки її знаннями, 
скільки готовністю до самостійного життя. Згідно з розробками педагогічних   
проблем стосовно філософії та соціології освіти, освіченість визначається як уміння 
успішно орієнтуватись в проблемах сучасної культури. 
Саме тому становлення державності України, піклування про її майбутнє 
вимагає реформування освіти. 
Вчені-дослідники висловлюють думку про перебудову системи вищої 
педагогічної освіти та переведення її на якісно новий рівень. Це забезпечить 
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підготовку педагогічних кадрів нового типу, які працюють в системі освіти, у 
відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців. Головна мета перебудови 
навчальних закладів полягає в постійному стимулюванні соціального і технічного 
оновлення суспільства. 
Цілком слушною слід вважати думку про те, що саме дослідження у галузі 
освіти дозволить визначити залежність навчально-виховного процесу від рівня 
розвитку продуктивних сил, економічних і техніко-технологічних факторів і 
установити оптимальне співвідношення між прагматичною (професійною) та 
загальногуманітарною функціями освіти [4]. 
В умовах сьогодення постає завдання – сприяти відродженню 
національної та всесвітньої культури. Це завдання відображено і в Законі України 
"Про освіту", де визначена мета освіти як "всебічний розвиток особистісних 
якостей людини, її інтелектуальних і фізичних здібностей, виховання моральності, 
духовності, формування громадян, здібних зробити свідомий суспільний вибір, 
примноження на цій основі інтелектуального і культурного потенціалу народу", в 
Доктрині Національної освіти та інших державних документах [3]. 
До найважливіших духовно-культурних цінностей нації відносять мову, 
історію, звичаї, традиції, духовні цінності, народно-прикладне мистецтво. Саме 
тому вчений І. Г. Левін впевнений, що "настав час розробити нову концепцію 
презентації місцевої культури", що буде сприяти пропаганді традицій певного 
етносу [1]. З його точки зору, недостатнє розуміння процесів культури різних 
народів може посилювати навіть міжнаціональні конфлікти. 
Відомий філософ і соціолог В. М. Розін висловлює думку, що не менш 
важливою тенденцією в освіті є розуміння полікультурності, оскільки одна 
культура "всередині самої себе" не усвідомлюється. Діалог культур – це активне 
ставлення не тільки до своєї національної культури, але й розуміння цінностей 
інших культур [6]. 
Духовно-освіченою людиною можна назвати ту особистість яка є 
духовним, у тому смислі, що вона сприймає і розуміє інші культурні позиції і 
цінності, вміє піти на компроміс, зрозуміти цінність не тільки власної незалежності, 
але й чужої. Цінності окремих людей, (їх світогляд, спосіб життя, ставлення до 
добра і зла і таке інше), "визначає вже не просто здоров'я людства, але й 
можливості продовження життя на землі" [6]. 
Існує аксіоматичне положення:духовність існує доти, поки її зберігають, 
поки захищаються загальнолюдські та національні цінності. 
До духовних цінностей відносимо: 
➢ цінності, що мають життєве розуміння (поняття про добро і зло, мету і смисл 
життя, щастя людини і таке інше); 
➢ універсальні цінності (життя, здоров'я, родина, освіта і таке інше); 
громадського визнання (працелюбність, соціальне становище тощо); 
➢ міжособистого спілкування (доброзичливість, цнотливість, чесність і таке 
інше); 
➢ демократичні цінності (свобода слова, національний суверенітет тощо) [2]. 
Тому розкриваючи зміст національної культури, педагоги, батьки повинні 
розуміти, пояснювати молоді значення духовних цінностей для життя людини. А це 
вимагає певної підготовки 
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Серед необхідності вдосконалення змісту вищої педагогічної освіти, 
стоять й інші багаточисельні завдання її реформування, серед яких значне місце 
посідає проблема формування культурної освіченості майбутніх педагогів. 
Багато дослідників вважають, що якість вищої освіти залежить від 
духовності та педагогічної культури викладачів [5, 7]. 
А це потребує від педагогічної школи нових підходів до змісту, форм, 
методів і засобів підготовки майбутніх спеціалістів. Особливе місце в цьому 
повинен зайняти перегляд змісту професійно-орієнтованих навчальних предметів, 
доповнення його змісту відомостями та фактами виховного впливу на свідомість, 
духовність студентів, їх світогляд та культуру. 
Можливість виховного впливу на студентів через зміст навчальних 
предметів ґрунтується на емоційному сприйнятті цих поглядів, подій та фактів, що 
утворюють основу самосвідомості та вихованості. Важливого значення при цьому 
набуває процес перетворення конкретного навчального матеріалу в особистісні 
цінності, які будуть визначати відношення студента до культури свого народу, його 
походження та історії, духовних надбань. 
Виключно сприятливі можливості для виховного впливу на молодь мають 
заняття народним мистецтвом: художнім розписом, лозоплетінням, писанкарством, 
вишиванням тощо. 
Використання народного мистецтва у виховних цілях має свою історію. 
Ще в 20-ті роки видатний педагог С. Т. Шацький, писав, що між основними 
сторонами дитячого життя, фізичною працею, грою, мистецтвом, розумовим і 
соціальним розвитком існує певний зв'язок, виявляється постійна взаємодія і в 
кінцевому рахунку ті або інші зміни в одному напрямку викликають відповідні 
зміни в іншій галузі [8]. 
При сучасній тенденції до стандартизації та уніфікації промислових 
виробів, справжній твір народного майстра стає особливо цінним тому, що він 
виконаний в індивідуальній, неповторній манері й яскраво відображає творче лице 
автора. Народне мистецтво зберігає багату, вироблену віками художню культуру. 
Основні принципи сучасного декоративного мистецтва можна 
сформулювати так: 
➢ єдність художньої форми і практичного призначення виробів; 
➢ побудова речей відповідно до властивостей і можливостей матеріалу; 
➢ зв'язок художньої форми з технологічними способами її обробки. 
Як показує досвід, при проведенні занять з народної художньої творчості 
декоративно-прикладна творчість у деяких студентів не збуджує позитивних 
емоцій здебільшого через непідготовленість до сприймання народного мистецтва. 
Проте в тих, хто прагне досягти високої майстерності, процес творчої діяльності 
завжди викликає інтерес і збуджує позитивні емоції. 
Залучення студентів до декоративно-прикладного мистецтва, оволодіння 
майстерністю в декоративній творчості впливає як на їхнє естетичне, духовне 
виховання, так і на професійну майстерність, формує в них потребу творчої 
діяльності. 
Народна культура як компонент духовності знайомить молодь з творами 
народних умільців сприяє формуванню потреби творити прекрасне власними 
руками, розвиває почуття любові до рідного краю, шанобливе ставлення до 
самобутнього народного мистецтва та його творців. 
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РОЛЬ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
Сьогодні зростає потреба у формуванні естетичної культури молодого 
покоління як джерела високої духовності особистості, ефективного засобу зміцнення 
національної свідомості, виховання в майбутніх громадян витончених смаків, 
уподобань, культурного світогляду, утвердження норм та цінностей української 
культури. 
Сутність мистецтва глибоко гуманістична за своєю природою, так як у 
центрі його інтересів завжди стоїть людина. Мистецтво і мораль мають єдину мету 
— удосконалення особистості. На жаль, складний стан проблеми мистецтва і моралі 
у сучасному житті не сприяють якісному вихованню молоді. Це становище 
зумовлене, по-перше, тим, що морально-естетична вихованість молоді віддзеркалює 
загальну кризу культури суспільства; по-друге, моральна і естетична ентропія стала 
наслідком ідеологізації мистецтва і моралі; по-третє, ідеологічні інтереси держави 
були визначені вищими за художні та моральні, які, в свою чергу, призвели до 
моралізаторства і в мистецтві, і в моралі. 
Як підкреслюється в Концепції художньо-естетичного виховання учнів 
(Л.М. Масол), XXI століття – це століття культури, освіта XXI століття - це освіта, в 
центрі якої перебуває людина, формується самоцінність її неповторного духовного 
світу.  
Естетична культура передбачає звернення мистецтва до інтересів і потреб 
народу, забезпечення державою умов для вільної художньої творчості кожній 
людині, для всебічного залучення в різні види естетичної діяльності, перетворення 
цінностей світової художньої культури в духовний здобуток народу.  
Між тим мистецтво, як одна з форм пізнання дійсності, забезпечує 
різнобічний вплив на свідомість людини, тобто виступає як джерело пізнання, 
духовного збагачення і формування світогляду особистості, допомагає їй усвідомити 
своє покликання, визначити систему цінностей. Процес естетичного пізнання 
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мистецтва вбирає емоційно-чуттєву сферу, оцінювальну діяльність, усвідомлення 
ідеалу тощо. Мистецтво акумулює моральний досвід поколінь і завдяки своїм 
специфічним якостям допомагає кожній людині виявити власну моральну позицію 
на рівні свідомості через оцінку своїх спонукань, вчинків, особистих якостей; 
мистецтво формує мотиви, ціннісні орієнтації через співвідношення з моральними 
нормами та ідеалами.  
Сила впливу творів мистецтва залежить від правдивості й глибини 
художнього висвітлення дійсності, творчої майстерності автора, важливості для 
суспільства піднятих ним проблем. Естетичні почуття, що виникають у процесі 
сприйняття твору мистецтва, спираються на минулий досвід людини, оскільки 
переживання під час зустрічі з мистецтвом не є чисто емоційним станом, а ще й 
роздумом. Попередній досвід позитивно впливає на пробудження творчої фантазії, 
створює умови для духовного розвитку, збагачує особистість. 
Розглядаючи музику в контексті духовної культури, змістовий центр якої 
складають моральні цінності, можна говорити про наявність тісного взаємозв’язку 
ціннісного центру особистості з ціннісним світом музики на основі 
загальнолюдських цінностей. Про які ж цінності йде мова? Які загальнолюдські 
цінності є опорою особистості при спілкуванні з музикою?  
Стосовно музики будемо керуватися тим, що природа музики є не стільки 
звуковою (звук як акустичне, фізичне явище), скільки інтонаційною – від інтонації 
людської мови, яка має сенс, думку. 
Візьмемо за основу музику в якості: 
 інтонаційного способу існування духовних цінностей; 
 вираження інтелекту за допомогою звуків тощо. 
Музичне мистецтво широко використовується у повсякденному житті, 
заповнюючи вільний та навчальний час сучасної молоді. Проте не слід забувати, що 
музика може бути різною, тому важливо бачити, яка музика і в яких ситуаціях 
популярна серед молоді, яким чином вона впливає на формування духовної культури 
суспільства. 
В. О. Сухомлинський згадував: „У дитинстві мої вихованці любили слухати 
музику квітучого саду і поля гречки, весняних луків та осіннього дощу. Вони 
відчували, переживали красу навколишнього світу, і це робило їх душі шляхетними. 
Але якою б прекрасною не була музика природи, це ще не музика. Це літери, за 
допомогою яких людина може приступати до читання книжки на мові почуттів‖. 
Педагог справедливо вважав, що такою „книжкою‖ у естетичному вихованні молоді 
повинно стати мистецтво. 
У руслі вивчення виховних можливостей мистецтва чільне місце належить 
проблемі художнього сприйняття. Згідно з висновками філософів художнє 
сприйняття виступає як процес відображення творів мистецтва і результат активної 
духовної діяльності суб'єкта. Особливість такої діяльності полягає у формуванні 
естетичних емоцій і смаку, тому потребує напруженої духовної праці та 
співтворчості. Вчені звертають увагу на світоглядну спрямованість художнього 
сприймання та суперечливий характер емоційно-естетичних реакцій. Ті почуття, які 
набуває особистість у даному процесі, закладають основу знань людини про світ і 
про себе, очищують її емоції від хаосу і смути. 
Виділено такі етапи засвоєння творів мистецтва: 
 первісне сприйняття, яке пов'язане з відтворенням у свідомості, уяві 
художніх образів; - активне духовне переживання, що здійснюється у єдності з 
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самовираженням; 
 наукове осягнення художньої дійсності; 
 повторне і, разом з тим, нове, на більш глибокому рівні сприйняття і 
розуміння образів, засвоєння твору. 
Мелодія передає найтонші відтінки почуттів, недоступні слову... і якщо 
словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки юного серця, якщо 
після слова не починається тонше і глибше проникнення – музика, виховання не 
може бути повноцінним. Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у 
таку, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, 
естетичної, моральної культури‖. 
Багатство народної музичної культури не можна охопити навіть протягом 
усього життя. Але постійне звернення до неї дає змогу збагачуватися духовно, 
надихатися творчо. Недаремно, в народі кажуть, що людина, яка тримає в руках 
скрипку, не здатна заподіяти зла. „Здоров'я, розум і сопілка – мудра спілка‖, „Як 
музика іскриста, то й душа чиста‖, – каже народна мудрість. 
Музична культура людини невід'ємна від народу,  якому вона належить або 
серед якого живе. Тож педагогам потрібно реалізовувати концепцію музичного 
виховання молоді на основі української культури, мови, народної творчості й 
фольклору. В узагальненому вигляді вона полягає у визнанні провідної ролі 
музично-пісенного фольклору в естетичному вихованні молоді; у зверненні до 
народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв'язків з духовним, 
матеріальним та практичним світом людини; в розгляді українського музично-
пісенного фольклору в діалектичній єдності з фольклором слов'янських народів; у 
розкритті естетичного змісту музики, пісні, танцю, образотворчого мистецтва на 
основі осягнення школярами, учнями суті й особливостей музичного мистецтва. 
Насичення шкільних та вузівських програм музично-пісенним фольклором 
сприяє наближенню молоді до сформованих протягом віків уявлень про сутність 
людини, про красу й гармонію навколишнього світу. 
Дослідження етнографів, народознавців, музикознавці Б. Грінченка, 
Д. Антоновича, Ф. Колесси та ін. підтверджують, що серцевиною української 
музичної культури є народна пісня. Український народ „не пам'ятає початку своїм 
казкам і пісням. Так споконвіку ведеться, що переповідаються вони усно з роду в рід, 
з покоління в покоління, як священний заповіт старовини... старим людям – на 
слухання, а молодим – для пам'яті...‖. 
Про давність української пісні свідчить вживання в них імен 
передхристиянських божеств. В основному це були обрядові пісні, особливо 
колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські пісні тощо. Використання цих 
творів у навчально-виховному процесі й на сьогодні є досить актуальним, оскільки в 
них оспівується краса рідного краю, органічний зв'язок людини з природою, що теж 
є джерелом естетичної насолоди.  
Родинно-побутові пісні оспівують красу людини та її почуттів: 
„Розпрягайте, хлопці, коні‖, „Ой у полі вітер віє‖, „Ой зійди, зійди, ясний місяцю‖, 
„Ой ти, місяцю-зоре‖, „Ой місяцю, місяченьку‖, „Ой дівчино, шумить гай‖, „Ой у 
полі три криниченьки‖, „По той бік зоря‖, „За городом качки пливуть‖ і десятки 
тисяч інших народних пісень є засобом формування не лише естетичного сприйняття 
світу школярами, а й глибинних морально-етичних норм. 
Майстерно використовував виховний потенціал народної пісні 
В. О. Сухомлинський: „Для молодістало потребою збиратися разом, щоб поспівати. 
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Пісня входила в їхнє духовне життя, надавала яскравого емоційного забарвлення 
думкам, пробуджувала почуття любові до Батьківщини, до краси навколишнього 
світу‖. 
Пісня – складна форма народної поетичної творчості, основне призначення 
якої – естетичне виховання. В піснях розкривається зовнішня і внутрішня краса 
людини, значення прекрасного у житті; вони – один із найефективніших засобів 
розвитку естетичних смаків у молоді. Красиві мелодії посилюють естетичний вплив 
поетичного слова пісні. Вплив народних пісень на підростаюче покоління завжди 
був сильним, до того ж їх значення ніколи не вичерпувалося лише красою вірша і 
мелодії. Краса думок, краса змісту теж становлять сильну сторону народних пісень. 
Будучи однією із найдавніших форм музично-поетичної творчості, пісня є 
невід'ємною складовою частиною народної педагогіки, важливим засобом 
емоційного та естетичного розвитку дитини, і тому вона завжди була і буде 
невичерпним резервом у вдосконаленні навчально-виховного процесу, у піднесенні 
мовленнєвої та й взагалі духовної культури школяра.  
Розвинена естетична чуттєвість забезпечує людині можливість чуттєво 
пізнавати, засвоювати такі життєво важливі для неї властивості предметів, в яких їх 
суть виражається з найбільшою повнотою, впорядкованістю, організованістю, тобто 
забезпечує можливість пізнання і оцінки предмета одночасно. Причому таке чуттєве 
пізнання-оцінка здійснюється незалежно від безпосередніх утилітарних цілей. Як 
правило, такого роду естетичне опанування світу здійснюється на стадії споглядання 
активності особистості, чуттєвого його сприйняття.  
Тонкість почуттів, переживань, емоційно-естетичного ставлення до 
оточуючого світу і до самого себе залежить від культури почуттів і сприйняття. Чим 
тонші почуття і сприйняття, чим більше бачить і чує людина в оточуючому світі 
відтінків, тонів, напівтонів, тим глибше виражається емоційна оцінка фактів, 
предметів, явищ, подій, тим ширший емоційний діапазон, який характеризує 
духовну культуру людини.  
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ 
ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПРАКТИЦІ 
РОБОТИ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ  
Професійна спрямованість навчання в медичному коледжі неможлива без 
перебудови його організації, переходу до нових педагогічних та інформаційних 
технологій, без упровадження нових підходів до управління якістю навчання. 
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Результати вивчення роботи медичних коледжів, тобто ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації свідчать, що мають місце певні позитивні зрушення в організації 
навчального процесу. Водночас питання професійної спрямованості навчання 
предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі вирішені не 
повністю. Про це свідчить проведений нами експеримент в медичних коледжах міст 
Житомира, Кіровограда, Миколаєва та Черкас. 
Експеримент було здійснено з метою виявлення стану професійної 
спрямованості навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також 
факторів та умов, що впливають на процес професійної підготовки студентів. 
Програма експериментальної роботи включала визначення сучасного стану 
професійної спрямованості навчальних предметів природничо-математичного циклу, 
а також критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної спрямованості в 
студентів медичних коледжів. 
 Було запропоновано такі приблизні критерії, які забезпечать, на наш 
погляд, професійну спрямованість навчання природничо-математичних дисциплін в 
медичному коледжі. 
 Критерії – це якості, властивості та ознаки досліджуваного об’єкта, які 
дають можливість оцінити його стан і рівень функціонування та розвитку. 
 В нашому дослідженні до них належать: 
I. Змістовний критерій – знання студентів про застосування природничо-
математичних знань в майбутній професії; знання про зміст та 
структуру природничо-математичних дисциплін. 
II. Мотиваційний критерій – сукупність мотивів та потреб, які спонукають 
майбутнього медика до вивчення природничо-математичних дисциплін 
і до професійного вдосконалення. 
III. Ціннісний критерій – формування системи цінностей, які сприяють 
успішному засвоєнню основ природничо-математичних дисциплін для 
свого професійного зростання. 
IV. Діяльнісний критерій – сукупність умінь, якими має володіти студент 
медичного коледжу при вивченні природничо-математичних дисциплін 
і які в майбутньому застосує в своїй професійній діяльності. 
V. Результативний критерій – самоконтроль, самоаналіз студентом своєї 
навчальної діяльності, професійне зростання майбутнього спеціаліста. 
Кожний з вище зазначених критеріїв містить критеріальні показники, 
які навелені нижче (див. рис.1.). 
Окрім того, нами були умовно виділені чотири рівні професійної 
спрямованості студентів медичного коледжу (початковий, середній, достатній, 
високий) при навчанні предметів природничо-математичних дисциплін. 
Охарактеризуємо кожен з них: 
Початковий рівень. Студент засвоює інформацію без аналізу й оцінки, відсутній 
інтерес при вивченні природничо-математичних дисциплін, немає потреби в 
самовдосконаленні, недостатнє застосування природничо-математичних знань в 
професійних ситуаціях; неспроможність їх застосовувати в медичні практиці. 
Знання студентами природничо-математичних дисциплін позбавлені 
системності, вони не відчувають потреби у їх поповнені. В таких студентів 
несформовані мотиви майбутньої професійної діяльності, проявляється активність 
репродуктивного характеру, вони при вивченні природничо-математичних 
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дисциплін не проявляють ініціативи, конструктивні, організаційні та комунікативні 
вміння розвинені недостатньо. 
Середній рівень. Студент медичного коледжу епізодично проявляє інтерес 
та позитивне ставлення до вивчення природничо-математичних дисциплін; засвоює 
окремі елементи фундаментальних знань та їх епізодично практично застосовує в 
професійних ситуаціях; потреба в самовдосконаленні з’являється при виникненні 
труднощів в медичній практиці. 
Студенти частково володіють узагальненими гностичними, 
конструктивними вміннями. Ціннісні критерії розвинуті слабо. 
Достатній рівень. Студент медичного коледжу визначається позитивним 
ставленням та інтересом до вивчення предметів природничо-математичних 
дисциплін, переконаний в необхідності природничо-математичних знань в майбутній 
професії, активно реалізує природничо-математичні знання в професійній практиці. 
Майбутні медики володіють вміннями діяльнісного критерію, велику увагу 
приділяють самовдосконаленню, підвищенню рівня професійної компетентності. 
Високий рівень. Для студента медичного коледжу характерно глибоке 
усвідомлення значущості природничо-математичних знань в професійному 
становленні, володіння систематизованими знаннями з природничо-математичних 
наук, творче застосуванням їх в медичній практиці, корекція природничо-
математичних знань для професійного зростання. 
В студентів добре розвинуті мотиваційні вміння; ціннісні критерії; студенти 
мають сформовану систему аналізу результатів професійної компетентності; високий 
рівень володіння гностичними, проективними, конструктивними, комунікативними 
та організаційними вміннями. 
Результати дослідження показали, що виявляється середній рівень 
результативності професійної спрямованості навчання. Разом з тим високий рівень, 
який є теоретично обґрунтованим та найбільш ефективним на практиці, 
застосовується доволі рідко. Зокрема, це пов'язано з відсутністю відповідної 
наукової та методичної літератури для викладачів, з недостатньою кількістю 
відповідних методичних розробок. 
Вивчення практики професійної спрямованості навчання природничо-
математичних дисциплін показало, що незважаючи на явні досягнення та практичне 
підтвердження доцільності такого підходу в освіті, практичні викладачі не 
приділяють достатньої уваги цій проблемі. Дані констатуючого експерименту 
показали, що відсутність належної уваги до відбору змісту знань з природничо-
математичних дисциплін веде до неузгодженості між собою знань і вмінь з даних 
дисциплін та відсутності координації у роботі викладачів. 
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НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
ЗАСОБАМИ  КРАСИ ТА МИСТЕЦТВА РІДНОГО КРАЮ – ШЛЯХ ДО 
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОДУХОВНОЇ НАЦІЇ 
Згідно Національної Програми патріотичного виховання населення, 
затвердженої Верховною Радою України 15 вересня 1999 р., основними завданнями 
якої є забезпечення духовно-морального розвитку населення, виховання 
патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, використання зусиль 
громадян у суспільно корисних справах, сприяння утвердженню соціального 
оптимізму в світогляді населення, одним із напрямків розвитку громадянина України 
є патріотичне виховання [1]. 
Введення мистецтва до змісту загальної та професійної освіти завжди було 
пов’язано із залученням людини до творчості та стимулюванням її до 
самовираження. 
В сучасній художньо-естетичній освіті сконцентровані величезні 
можливості для національно-патріотичного виховання та розвитку особистості. 
Центром виховного процесу має стати дитина з її складним внутрішнім світом, а 
метою – формування такої позиції особистості, яка, проявляючись у соціальній 
активності, творчості, забезпечувала б її самореалізацію [2]. 
Про виховання духовності, почуття патріотизму, любові до Батьківщини, 
людей, природи писали у своїх творах усі видатні педагоги минулого: Ж.-Ж.Русо, 
М.Монтесорі, Я.Коменський, К.Ушинський, В.Сухомлинський, С.Русова тощо. 
Однак ця проблема досі залишається однією з найактуальніших в сучасній 
педагогіці.  
Враховуючи актуальність і значимість порушеної проблеми для шкільної 
практики, в умовах сучасного життя та інших чинників, що негативно впливають на 
дитину – наркоманія, алкоголізм, соціальна нерівність в суспільстві, телевізійні 
фільми тощо, які викликають агресивність та жорстокість у школярів, це є проблема, 
на яку педагогам потрібно більше звертати увагу. 
 З 5 класу учні починають знайомитись з творчістю місцевих художників: 
оформлюють однойменний альбом, де занотовують коротку творчу біографію митця 
й наклеюють репродукції їх творів. 
Усім відомо, що краще один раз побачити, тому потрібно з дітьми частіше 
відвідувати виставки та ходити  до майстерень художників, адже важливо не тільки 
побачити й почути, а й спробувати самому щось зробити під керівництвом 
справжнього майстра. 
У нашому місті є художники, котрі неодноразово проводили  благодійні 
уроки для дітей та викладачів. Після цих зустрічей усі відчувають себе духовно 
збагаченими та піднесеними: Леонід Шелудько – Заслужений художник України – а 
вже декілька разів проводив уроки ―Майстер-класу‖, де практично показував 
послідовну роботу над етюдом; Микола Бутківський  розповідав учням про особливі 
закони в композиції й шляхи їх втілення в творчій роботі; Василь Кондратюк та 
Оксана Піддубна – ділилися секретами роботи над етюдами; Юрій Камишний був 
гідом на виставках сучасних митців й учив правильно аналізувати твори мистецтва; 
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Тетяна Золотаренко  проводила уроки з писанкарства, де знайомила учнів з 
традиційними писанками Полісся. 
В майбутньому планується продовжити співпрацю з художниками й 
залучати до уроків ―Майстер-класу‖ інших митців. 
Духовність – це глибоке поняття, навчити якому нелегко. На  уроках 
образотворчого мистецтва потрібно частіше розповідати учням про вияви цієї 
нематеріальної якості в інших людях, зокрема наших земляків. Музика, яку слухають 
діти на уроці, під час самостійної роботи, повинна бути підібрана зі смаком та 
змістом. Унікальною є класична, народна та духовна музика у виконанні 
житомирської капели ―Орея‖, народними колективами  ―Льонок‖, ―Родослав‖, 
―Россава‖.  
Бесіди зі служителями церков та монастирів, які відбуваються  під час 
екскурсій та подорожей, теж відкладають у душах дітей позитивні зернята.  
 Кожний край – це особлива квітка  традицій, культури, звичаїв. Природнім 
є створення культурних, промислових осередків, народних промислів, характерних 
певному регіону. 
Житомирщина здавна славилася своїм фарфором, рушниками, 
лозоплетінням тощо. На жаль, багато підприємств зараз закриті або працюють з 
перебоями. Та це не повинно бути приводом для  ігнорування створених 
поколіннями традицій.  
Екскурсії на виробничі підприємства - невідємна складова у нелегкій 
роботі педагога. На фарфорових заводах  у Коростені, Баранівці, Полонному й у 
Косові, тощо можна не тільки  познайомились з виробництвом, а й отримати від 
художників заводу урок з розпису й власноруч розписували посуд за зразками, що 
передавались від покоління до покоління. 
Виїзні  пленери теж потрібно практикувати. Захопленню й емоціям дітей 
від таких поїздок немає меж. Окрім цікавих екскурсій,  діти малюють й передають на 
папері своє бачення світу.  
Робота в такому напрямку не тільки закарбовує у памяті дітей певні 
знання, а й розвиває почуття духовності та патріотизму. Збереження памяток 
культури для наступних поколінь – завдання кожної сучасної людини. Завдання 
вчителя – навчити з пошаною та любовю ставитись до навколишнього світу й 
памяток  історії та культури зокрема. На одному уроці це зробити нереально, 
повинен бути зв’язок із позашкільною роботою, вихованням в сімї та навчанням у 
школі.  
Відомо, що діти навчаються  один в одного іноді швидше й краще, ніж у 
школі. Тому корисно використовувати у школі цю тенденцію: запрошувати на урок 
талановитих однолітків або старшокласників, котрі навчаються в художній школі. У 
багатьох  дітей після таких зустрічей виникає бажання поглибити знання з 
образотворчого мистецтва й відвідувати позашкільні художні заклади. Іноді після 
таких уроків й у маленьких ‖вчителів‖  проявляються педагогічні здібності.  
На пленерах до кожного дорослого учня доречно ―прикріпляти‖ декілька 
молодших учнів, щоб старші навчали менших. Це відомий принцип, який 
використовували в своїй роботі видатні педагоги – А.Макаренко,  
О. Сухомлинський, Амонашвілі. 
Що може зробити маленька дитина для когось? Якщо задуматись, то дуже 
багато. Завдання педагога -  привернути увагу дітей на тих, хто поруч і  потребує 
допомоги. По-перше, це –  ровесники діти-інваліди. Розказуючи про дітей з 
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фізичними та розумовими вадами, які навчаються  індивідуально вдома, постійно 
наголошується на їхніх позитивних якостях –  терпимості до болю, образ, доброті, 
слухняності тощо, щоб пробудити не почуття жалю, а почуття милосердя та 
благодійності.  
Акція ―Стань другом‖, яку запровадили педагоги ЗОШ № 28 м.Житомира, 
допомогла знайти  друзів дітям-інвалідам серед здорових дітей. 
Учні цієї школи часто відвідують дитбудинки, школи – інтернати,  дитяче 
онкологічне  відділення в обласній лікарні зі святковими новорічними виставами та 
подарунками, що виготовляють власноруч. А з онкохворими дітьми, разом з 
психологами та викладачами, малюють, ліплять та наповнюють радістю останні 
місяці життя невиліковно хворих дітей. У школі впроваджено інтегрований курс 
―Повір та відкрий себе‖ для дітей з обмеженими можливостями. Мета якого - 
розкрити творчий потенціал таких дітей та допомогти стати повноцінними членами 
суспільства . 
 Самоосвіта – рух людини до вершини знань. За коротке життя всього 
неможливо осягнути, але й зупинятися на досягнутому не варто.   
Творча людина завжди буде цікавитись чимось новим і досягати нових 
вершин, працювати над вдосконаленням своєї майстерності, професіоналізму й 
пізнавати світ з різних боків [3].  
Особливої уваги слід приділяти встановленню міжпредметних зв’язків. 
Втілювати злагоджена роботу педагогів у різноманітні педагогічні проекти : бінарні 
уроках, позакласні заходах, роботу клубів, гуртків тощо [4]. 
Тільки спільними зусиллями можна досягнути бажаних результатів що 
неодмінно дадуть позитивні наслідки : утвердження України як держави, подолання 
національного нігілізму, заідеологізованості виховних систем, девальвації 
загальнолюдських цінностей; поліпшення роботи з вивчення і засвоєння духовних 
надбань національної та світової культури [5]. 
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ  
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ 
Фундаментальні зміни в змісті і структурі соціокультурного буття, 
переоцінка цінностей, що намічається поворотом суспільства до цивілізованого 
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світу, обумовлюють гостру соціальну необхідність розробки сучасної концепції 
духовного розвитку особистості. Адже становлення української державності 
неможливе без національно свідомого громадянина. 
«З метою сприяння консолідації та розвитку української нації, її 
історичної свідомості, утвердження поваги у суспільстві до національних традицій і 
культурної спадщини, підвищення ефективності державної політики та діяльності 
державних органів у цій сфері» 24 листопада 2005 року Президент України Віктор 
Ющенко підписав Указ №1647/2005 „Про першочергові заходи щодо збагачення та 
розвитку культури і духовності українського суспільства‖. Відтепер одним із 
пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів 
виконавчої влади є забезпечення збагачення та розвитку культури і духовності 
українського суспільства. 
Важко заперечити, що проблема духовності в наш час є однією з 
актуальних. Навчально-освітні заклади приділяють велику увагу формуванню 
духовності молоді. Сьогодні ми можемо спостерігати активний процес оновлення 
змісту освіти й удосконалення систем духовного виховання учнів. Головною метою 
навчально-освітніх закладів є переосмислення та вплив на формування 
високоморальної громадської позиції. 
Сучасні викладачі та  вчителі намагаються переорієнтуватися, тобто 
відійти від усталених канонів у суспільстві щодо моральних цінностей. Оновити свої 
форми й методи вивчення того чи іншого предмету. 
Г.Сковорода писав, що людина народжується двічі: фізично й духовно. 
Біля духовної колиски стоїть духовний наставник – вчитель, який стає дитині другим 
батьком, матір’ю, бо прищеплює її душі високі моральні якості віри, надії, любові, 
глибокої поваги до рідної землі, свого роду, народу, держави. Духовне народження 
Г.Сковорода вважав істинним, оскільки людина осягає ―божественне в собі‖, а 
зародки її духовності є в серці від народження (―філософія серця‖), але вони не 
одразу усвідомлюються, бо їй протистоять могутні сили темної тілесності. Духовну 
людину, на думку Г.Сковороди та інших українських мислителів, творить шлях 
добра: через пізнання, усвідомлення й розуміння своєї істинної духовної природи, 
свого призначення в світі [4]. 
Педагогами та психологами саме поняття духовності сьогодні 
тлумачиться по-різному, розроблено багато підходів до її формування, які часто 
суперечать один одному. 
Вчений педагог О.В. Сухомлинська розглядає духовність, як складний 
психічний феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприймання, 
привласнення нею сфери культури, олюднення, вростання в неї і розуміння як 
власного надбання. Така точка зору спонукає до розгляду духовної сфери як 
складової феномену культури [6]. 
В Українському педагогічному словнику духовність визначається як 
індивідуальна вираженість у системі мотивів двох фундаментальних потреб: 
ідеальної потреби пізнання и соціальної потреби жити, «діяти для інших» [1]. 
Педагогічна практика однаковою мірою потребує використання 
теоретичних здобутків досліджень категорій соціальності, духовності и моральності 
з метою адекватного виконання завдань освіти, виховання i соціалізації школярів, 
їхнього морального та духовного становлення. 
Між соціальністю, духовністю й моральністю як продукованими 
людиною явищами існує глибинний сутнісний зв'язок, який не дозволяє нехтувати в 
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процесі соціалізації школярів формуванням їхніх моральних i духовних чеснот. 
Адже існує загроза одержання соціально компетентного циніка, або нігіліста. А 
надмірне захоплення моральними ідеалами й цінностями у вихованні без урахування 
соціальних координат їх дії може перетворитись на нудне i безплідне 
моралізаторство. Формування внутрішнього, духовного світу особистості без огляду 
на соціальні реалії її життя загрожує соціальною неадекватністю, самотністю, втечею 
у світ ідеальних ілюзій, втратою життєвої наснаги. 
А мірилом (дзеркалом) моральної культури людини, своєю чергою, є 
спілкування. Моральна культура спілкування, зокрема, включає: знання культурних 
моделей поведінки (загальних зразків, етикетних правил, стратегій) і уміння їх 
адекватно використовувати в кожній конкретній ситуації спілкування. 
Моральна спрямованість особистості у спілкуванні може бути оцінена по 
таким критеріям, як: доброта, совісливіст, принциповість, справедливість, 
цілеспрямованість, чесність, скромність, колективізм, готовність до співпраці тощо. 
Розпізнати та оцінити ці якості в людині можливо на основі багатьох 
конкретних дій та вчинків людини. Найважливішою професійною задачею вчителя є 
виявлення у спілкуванні з учнями чи студентами цих якостей, їх закріплення, 
розвинення та вдосконалення. Вчителю важливо з’ясувати об’єм та ступінь 
розвиненості моральної свідомості, відношення кожної людини до моральних норм 
суспільства. Це можливо визначити , при умові врахування того, які критерії 
моральних вчинків людини лежать в основі її особистої поведінки та поведінки 
інших людей. Тому, спостерігаючи за учнями або студентами, потрібно намагатися 
визначити, яка мораль – особиста чи суспільна превалює в поведінці, сходиться чи 
не сходиться особисте та суспільне [2]. 
Духовна культура особистості, як вважає педагог П.Щербань, складається 
з таких культур: інтелектуальна (знання, мислення); моральна (честь, гідність, 
культура почуттів, статева культура); культура спілкування (комунікативні здібності, 
духовні запити, культура мови); національна культура та національна 
самосвідомість; художньо-естетична; християнська морально-етична (релігійні 
заповіді та традиції); родинно-побутова; політична правова, екологічна культура 
особистості [7]. 
Інтелект, набутий через освіту є одним із важелів духовності. Тому до 
визначення змісту освіти потрібно підходити як до важливого інтеграційного 
процесу у системі сучасних знань, відбору тих знань, які найповніше характеризують 
світ знань і оволодіння якими необхідне для успішного становлення особистості. А 
визначення змісту освіти, своєю чергою, впливає на процеси організації наукового 
знання [3]. 
Серед семи рівнів спілкування, запропонованих дослідником А. 
Добровичем, вважається духовний рівень людського спілкування. На цьому рівні 
партнер сприймається як носій духовного начала, яке пробуджує високі почуття: від 
дружби до можливості наблизитися до найвищих цінностей людства. При цьому 
духовність забезпечується не добором тем для розмови, а глибиною діалогічного 
проникнення людей в помисли один одного, тобто бесіда на найбуденнішу тему 
може бути більш духовною, аніж розмова про літературу. 
Готуючись з учнями однієї з житомирських шкіл до міського 
фольклорного фестивалю, ми запропонували їм переглянути заплановане учнями  
інсценування діалогу Ромео та Джульєтти  й додати до нього музичного оздоблення : 
прочитати славетні рядки під супровід дуету гітари та флейти у виконанні учнів, що 
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навчалися у музичній школі. Спочатку ця ідея викликала подив та недовіру, але вже 
після першої спроби ставлення до задуму змінилося кардинально. Невдовзі вже від 
самих учнів почали надходити пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки: 
пошиття сценічних костюмів, оздоблення сцени, залучення до роботи товаришів з 
інших класів. І все це робили учні одинадцятого класу, шістнадцятирічні юнаки та 
дівчата , яких останнім часом наш «дорослий світ» часто звинувачує в повній 
відсутності духовності та здатності до колективної роботи, уболівання за свою 
працю. Незначний поштовх - звернення уваги юнаків на те, що вони вміють і можуть 
насправді багато, а головне, що це може бути дійсно цікавим для оточуючих – 
призвів до зміни відношення цих молодих людей до того, що вони спочатку вважали 
зовсім непотрібним й нецікавим. 
В основу роботи учбових закладів та сім’ї по формуванню духовності у 
дітей та молоді повинно лягти, передусім, розуміння того, чим є духовність. 
Необхідно працювати над почуттями дитини або молодої людини, дбати про 
розширення його інтелекту, навчати спілкуватися з людьми, створювати умови для 
розвитку їх природних здібностей. 
Розвиток та пошук реалізують прагнення людини до гармонії, рефлексії 
(знання, розуміння), виходу за чуттєві межі, до духовного. А творчість є виявом 
прагнення до поширення себе на світ (втілення себе у матеріальній формі - 
матеріалізації), до гармонії, до рефлексії, до духовного. 
Творчість – це поєднання старого з новим, яке ще не має певної 
значущості у реальності. Потреби у моральному удосконаленні, у задоволенні 
почуття прекрасного, у сутнісному пізнанні світу формують людину як неповторну 
особистість. Заради задоволення цих потреб відбувається духовна діяльність і 
формується унікальна галузь духовного виробництва [5]. 
Отже, духовність можна визначити як  спосіб розбудови особистості, 
образно кажучи, зустріч із самим собою – своєю душею, внутрішнім ―Я‖, вихід до 
ціннісних інстанцій формування особистості та її менталітету; провідний фактор 
смислової гармонізації, поєднання образу світу з моральними законами. 
Підсумовуючи, можемо відмітити, що духовність – це прагнення щастя, 
що базується на вірі, надії, розумінні сенсу життя та любові. ЇЇ зміст залежить від тих 
цілей, що людина ставить перед собою. А рівень духовності визначається 
спрямуванням у майбутнє, що ґрунтується на засвоєнні культурної спадщини 
минулого та сьогодення.  
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вчитель англійської мови 
 ЗОШ №5 м. Житомир 
 
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НА УРОКАХ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Сучасиий етап реформування освiти в Україні вимагає радикальних змiн у 
вихованнi i навчанні дiтей i молодi. Так, у Нацiональнiй доктринi розвитку освiти 
визначена головна мета освiти, яка полягає у створеннi умов для розвигку 
особистостi i творчої самореалiзацiї кожного громадянина України; у вихованнi 
поколiння людей, здатних оберiгати й примножувати цінності нацiональної культури 
як невiд’ємної складової європейської та свiтової культури. Цi завдання в сучасній 
школі реалізуються через всю систему навчання та виховання, головним чином через 
навчальнi предмети, що викладаються в школi. Початкова школа в цьому планi є 
фундаментом основної школи. 
Аналiзуючи педагогiчну лiтературу, ми виявили iнтерес вiтчизняних 
дослiдникiв до деяких аспектiв поставленої проблеми. Серед них: формування 
педагогiчної майстерностi майбутнiх вчителiв(I.Я. Зязюн, Г.М. Сагач, І.О. Ковальова, 
О.Л. Кошелєв, А.М. Лущок, Л.Г. Талангова, С.О. Швидка); система психолого-
педагогiчної пiдготовки вчителя початкових класiв (Н.М.Дем’яненко, Л.О. Хомiч); 
формування творчої особистостi вчителя  (Т.Б. Волобуєва, Д.Г. Іванова, Н.В. Кiчук, 
О.О. Сисоєва). 
Серед засобів формування духовних цінностей пiдростаючого поколiння чи 
не найвищий виховний потенцiал належить іноземній мові з притаманними їй 
можливостями формувати свiдомiсть i пiдсвiдомiсть, iнтелектуальну, емоцiйно-
чуттєву та вольову сфери, моральне здоров’я. Вважаю, що  при вивченні іноземної 
мови, відбувається цілісний процес формування духовностi молодшого школяра. 
Мета духовного виховання учнів набуває нового гуманiстичного звучання. 
Духовне виховання відбувається через культурологічне засвоєння матеріалу,  через 
практику мовленнєвої діяльності, через рольову гру, та інше. В учнiв формується 
особистiсно-цiннiсне ставлення до вивчення іноземної мови, розвиваються  загальнi 
та спецiальнi здiбностi, інтелектуальне мислення. Дитина на уроках іноземної мови, 
вчиться мислити образно, виховується потреба та  здатнiсть до самореалiзацiї та 
духовного самовдосконалення. 
Проте, за яких умов вiдбувається формування естетичної культури та 
духовностi особистостi нинi? Що вплвває на ефективнiсть формування духовних 
цінностей? У своєму дослiдженнi ми зробимо спробу знайти вiдповiдi на цi питания. 
Процес формування духовних якостей пiдростаючого поколiння, як i будь-
який виховний процес, мас буги цiлеспрямованим та органiзованим, провiдна роль у 
ньому належить педагогічній майстерності. За словами К.Д. Ушинського,  на дiтей 
необхiдно дiяти опосередковано: через дорослих — батькiв та вчителiв. На вчителя 
лягає вiдповiдальнiсть у доборi морально  цiннiсних засобiв виховання. ―Вiд того, як 
i якi цiнностi увiйдуть у свiдомiсть кожної дитини, залежить її духовна наповненiсть, 
змiст її житгя‖ [ 6]. 
Моральна вихованість,  як одна з духовних цiнностей особистостi, є 
особливо актуальною в наш час - час пошуку принципово нових цiннiсних 
орiєнтирiв. Життя сучасної людини наповнене рацiональною дiяльнiстю, 
механiзацiєю працi, комп’ютеризацiєю виробництва i побуту. Проте, цi ж умови, що 
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забезпечують фiзичне iснування людини, позбавляють її вiдчуття  неповторностi та 
унiкальностi. Духовнiсть сучасної людини орiєнтує iї потреби на сферу розваг, без 
особистої участi у творчостi або у спiвтворчостi. Людина начебто живе духовно, але, 
насправді, „її житгя є лише iмiтацiєю духовностi, що реалiзується у царинi 
псевдокультури‖ [ 3]. 
Тому, завдання вчителя, насамперед, виховувати в учнiв здатнiсть 
сприймати, iнтерпретувати та оцiнювати ситуації, навколишню дійсність, 
особистiсне ставлення до неї; формувати морально-естетичні принципи, а також 
спонукати дiтей до власної творчостi. 
Розпочинаючи перші уроки вивчення іноземної мови, неодмінною метою  
вчителя є зацікавити дітей, викликати емоцiйне переживання, під час якого 
активiзуються психологiчнi процеси. Без емоцiйного переживання питання 
подальшого вивчення іноземної мови стає нудним, нецікавим і занадто важким. 
„Розумні емоції‖, у визначенні  Л. Виготського, мають великi iнтелектуальні 
потенціали, що виховують пізнавальні функції, внаслiдок чого i стає можливим 
досягнення певних результатів[ 2]. 
Для досягнення  кращого результату у вихованні духовності, вчитель, на 
уроках іноземної мови, має керуватись такими порадами:   
— емоцiйно-образне пред’явлення вивчаючого матеріалу; 
— звернення до емоційної пам’ятi учня; 
— створення мовленнєвих ситуацій та розігрування їх дітьми; 
— робити уявні зустрічі з казковими героями; 
— використання ігрових ситуацій під час уроку;. 
Останнiм часом особливо помiтним є пiдвищений iнтерес до проблеми 
взаємодiї духовного виховання й інтелекту дитини у межах шкiльної освiти. 
Прагнення до взаємодiї, зв’язок духовного розвитку та інтелекту визначають як одну 
з важливих в педагогіці. Переконливим є твердження, що духовна, емоційна сфера 
повинна доповнювати інтелектуальний розвиток.( Л. Масол, О. Рудницька, Г. 
Шенченко, О. Щолокова). 
Вивчаючи іноземну мову, учні отримують країнознавчі реалії, 
знайомляться з культурою і звичаями іншого народу, вивчають їхню поведінку в 
різних ситуаціях, вчаться аналізувати і співставляти явища багатоаспектностi 
навколишнього свiту. Учні вчаться відображати реальність  іноземною мовою, що 
викликає у них інтерес і захоплення. Вони артистично відтворюють діалоги, 
культурно обходячись один з одним. Діти жваво обговорюють різні проблеми, 
висловлюючи свої думки. Вже в молодшому шкільному віці учні вчаться працювати 
в парах і групах, що дозволяє згрупувати дітей, виховуючи почуття співпраці. Ми 
виховуємо почуття власної гідності, коли дитина виконує індивідуальний проект 
іноземною мовою. 
Використання різних новітніх методів та прийомів, сприяє розширенню 
асоцiативних уявлень учнiв, поглибленню зв’язкiв духовного й інтелектуального, у 
забезпеченні формування основ цiлiсної системи навчання й виховання.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-
ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ (РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ) 
Стан національної економіки та соціально-економічні перетворення в 
Україні вимагають оновлення системи підготовки високопрофесійних кадрів 
фінансових структур, яка, крім суто теоретичних питань, повинна включати й 
особливий, прикладний, компонент. Шляхи реалізації цього завдання визначені 
наказом Міністерства освіти і науки України ―Про формування в суспільстві 
усвідомлення виняткової ролі науки та інноваційної діяльності‖ та передбачають не 
тільки підняття загального рівня підготовки молодих спеціалістів, але й створення їх 
іміджу – необхідної складової професіограми фахівця нової формації. Актуальність 
даної проблеми відзначено постановою Кабінету Міністрів України ―Про 
затвердження Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу 
України на 2003-2006 роки‖. 
Однак на сучасному етапі розбудови системи професійної освіти зміст 
прикладного компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-
економічного профілю не відповідає новим вимогам суспільства до випускників 
вищих економічних навчальних закладів. Останнє зумовлює потребу узагальнення 
теоретичного та практичного досвіду створення та формування іміджу майбутніх 
спеціалістів фінансово-економічних установ. 
Проблема формування іміджу майбутніх фахівців представлена у наукових 
джерелах певною кількістю науково-практичних досліджень, однак у сфері 
підготовки фахівців, в тому числі для фінансових структур, на вітчизняному ґрунті 
потребує всебічного комплексного вивчення і створення моделі навчального 
процесу формування іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, 
яка б відповідала підвищенню рівня їх професіоналізму й компетентності, новим 
соціальним та освітнім тенденціям. 
Програма експериментальної роботи передбачала розв’язання двох 
завдань: визначення сучасного стану досліджуваної проблеми серед працівників 
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фінансово-економічних установ (констатувальний етап експерименту); 
впровадження, апробацію у навчальний процес економічних закладів освіти 
розробленої технології та доведення її ефективності (формувальний етап 
експерименту). 
Констатувальний етап експерименту засвідчив, що стан професійно-
особистісного іміджу фахівців фінансово-економічного профілю потребує 
удосконалення, яке здійснено було нами у ході формувального експерименту 
шляхом впровадження у навчальний процес вищих закладів освіти фінансово-
економічного профілю структурно-логічної технології, в основу якої покладено 
ситуаційну методику навчання або ―кейс‖-метод. Ситуаційна методика дозволяє не 
тільки розвивати у студентів навички критичного мислення (необхідні у процесі 
професійної діяльності фахівців фінансово-економічного профілю), а й 
використовувати її для ілюстрації практичного застосування знань, що засвоюються 
під час вивчення спецкурсу ―Основи іміджу та етикету‖. Обрана методика дозволяє 
забезпечувати такі головні результати: 
Упровадження в навчальний процес експериментальної технології 
здійснювалося впродовж 2004-2007 років. Експериментальна робота охоплювала 
студентів І-ІV курсів фінансово-економічних факультетів ряду навчальних закладів 
(Інституту підприємництва та сучасних технологій м. Житомира та Донецького 
національного університету) у кількості 240 осіб (експериментальна група – 118 
осіб, контрольна група – 122 особи). В експериментальних групах у навчальний 
процес було впроваджено розроблену технологію формування професійно-
особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; в 
контрольних групах навчальний процес здійснювався за традиційною системою з 
використанням елементів інновацій. 
Проведення формувального етапу дослідження передбачало реалізацію 
експериментальної роботи, яка включала три етапи – діагностувальний, робочий та 
підсумковий. Аналіз результатів формувального етапу експерименту здійснювався 
на основі двох наукових стратегій: лонгітюдної (дозволило простежити динаміку 
змін у характеристиках сформованості професійно-особистісного іміджу кожного з 
учасників експериментальних груп на початку та після завершення формувального 
етапу експерименту) та порівняльної (шляхом зіставлення результатів навчальної 
діяльності студентів експериментальних і контрольних груп).  
Дані лонгітюдного дослідження свідчать про значні позитивні зміни, що 
відбулися в характеристиках студентів експериментальних груп щодо 
сформованості професійно-особистісного іміджу. Результати порівняльного 
дослідження свідчать про суттєві переваги показників експериментальних груп, 
порівняно з контрольними. Завершальний період формувального етапу 
експерименту характеризувався зростанням ряду якісних показників. 
У мотиваційній сфері підвищився ранг пізнавальних (1-е місце проти 4-го); 
іміджотворчих (2-е проти 5-го); моральних (4-е проти 7-го) та соціальних (5-е проти 
8-го) мотивів. 
Відбулося зростання показників іміджологічних знань, що 
підтверджувалося результатами поточного (на заняттях) та підсумкового 
(контрольні роботи та заліки) контролю. Зокрема, якість знань студентів 
експериментальних груп після складання заліку зі спецкурсу ―Основи іміджу та 
етикету‖ становила 84,7%; контрольних груп – 62, 8%. 
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Суттєво змінилися показники оцінки (О) та самооцінки (СО) у структурі 
іміджологічних умінь експериментальних груп, порівняно з контрольними групами 
(табл. 1). 
Таблиця 1 
Відносні частоти рівнів сформованості іміджологічних умінь студентів 
(за методикою О. Смірнова) 
Групи вмінь Експериментальні групи Контрольні групи 
до 
експерименту 
після 
експерименту 
до 
експерименту 
після 
експерименту 
О СО О СО О СО О СО 
Проектувальні 0,42 0,59 0,82 0,80 0,42 0,59 0,43 0,60 
Гностичні 0,44 0,61 0,84 0,81 0,44 0,60 0,47 0,62 
Комунікативні 0,49 0,71 0,86 0,84 0,49 0,71 0,51 0,69 
Організаційні 0,53 0,66 0,87 0,85 0,53 0,67 0,55 0,67 
Конструктивні 0,58 0,63 0,89 0,88 0,57 0,63 0,60 0,66 
 
Аналіз отриманих даних завершувального етапу експерименту засвідчив, 
що у більшості студентів експериментальної групи підвищився рівень 
сформованості усіх груп умінь. Характерним є значне зростання усіх параметрів, що 
вимірювалися, та відносне співпадання самооцінки та оцінки різних груп умінь. 
Достовірність експериментальної роботи забезпечувалася використанням 
комплексу методів математичної статистики: зокрема, методикою статистичного Ĥ-
критерія Краскелла-Валліса.  
Результати експерименту підтвердили правильність висунутої гіпотези та 
засвідчили про ефективність упровадження технології формування професійно-
особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на 
основі використання ситуаційної методики навчання. 
 
 
Л.О. Глазунова, 
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Житомирського державного університету імені Івана Франка 
 
ФОРМУВАННЯ  ДУХОВНОСТІ  МОЛОДІ   
ЗАСОБАМИ  НАРОДНОЇ  ПЕДАГОГІКИ 
На даному етапі розвитку нашої держави великого значення набуває 
звернення до традицій, історії, культури. Існує багато державних програм, проектів, 
які сприяють пропаганді українських традицій, але це, нажаль, не в змозі залучити 
всю молодь України. І тому завданням кожного, не лише педагога, є виховання 
молодого покоління гідними громадянами своєї держави, які добре знають свій рід, 
своє коріння, свою історію, свої традиції. 
Народні традиції, звичаї та обряди об'єднують минуле і майбутнє народу, 
старші й молодші покоління, інтегрують людей у високорозвинену сучасну націю. 
Засвоєні і примножені не одним поколінням, вони містять у собі духовні, моральні 
цінності, ідеали, погляди, норми поведінки та ін. Це своєрідні духовні устої розвитку 
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народу, нації, що втілюють у собі кращі досягнення в ідейному, моральному, 
трудовому й естетичному житті.  
Усна народна творчість є одним із ефективних чинників виховання. 
Фольклор є прозовий (казки, легенди, перекази, оповідання, прислів'я, приказки, 
загадки, замовляння, голосіння тощо) і поетичний (пісні календарно-обрядові, 
родинно-побутові, обжинкові, історичні, ліричні, жартівливі, кобзарські та ін., 
колядки, щедрівки, веснянки, думи, билини тощо, а також народна драма (вертеп).  
Пізнаючи багатство фольклору, діти щедро черпають емоційні, моральні, 
естетичні, патріотичні цінності. Особливу виховну силу фольклор має тоді, коли учні 
самостійно відшукують і записують старовинні пісні, легенди, перекази рідного краю 
і навіть починають творити власний фольклор, тобто стають продовжувачами творчих 
традицій народу. 
Народна мораль вирішує завдання: виховання моральної свідомості та 
моральних переконань, виховання навичок і звичок моральної поведінки, набуття 
досвіду духовно-моральних відносин. 
М.Г. Стельмахович звертає увагу на те, що народна мораль в українців тісно 
пов'язана з духовністю. Духовність – це сукупність психологічних явищ, що 
характеризують внутрішній, суб'єктивний світ людини, основні риси культурної 
спрямованості особистості, її життєві інтереси, переконання, погляди, ідеали, 
світогляд, ставлення до життя, до інших людей, до своїх обов'язків, до самої себе, її 
бажання, воля, почуття тощо. 
Народні прикмети та вірування одухотворяють природу, вчать дітей берегти 
та пізнавати її особливості, закони розвитку. Вони є складовою частиною багатьох 
галузей народних знань – народної біології, астрономії, медицини, хліборобської 
справи тощо. Народні прикмети у цікавій, нерідко дотепній і кмітливій формі 
розкривають важливі грані життя природи, людей.  
Народні вірування, ворожіння є важливими сферами духовності народу. 
Вони мають не лише історично-культурне, а й пізнавально-виховне значення. У 
віруваннях і ворожіннях відображено специфічні особливості способу мислення, такі 
його прийоми, як ідеалізація, гіперболізація, персоніфікація тощо. Продовжуючи такі 
народні традиції, наприклад, у дні свят Івана Купала, Андрія, Катерини  тощо, молодь 
вчиться прогнозувати, передбачати майбутнє, певні події в житті, переконується в 
тому, що необхідно постійно розвивати власне пізнавання дійсності, гармонійно 
поєднувати в житті матеріальні і духовні (ідеальні) чинники. 
Національні традиції в школі є тими морально-етичними засадами, які 
встановлюються в житті дітей, широко підтримуються і свято зберігаються 
колективом. Вони є важливими засобом морального, естетичного, трудового 
виховання підростаючого покоління. Традиції в школі можна і не придумувати, їх у 
народній дидактиці безліч, варто лише правильно їх впроваджувати у шкільне життя. 
Життєвість і сила національних традицій у школі в їх наступності, стабільності. 
Завдяки цьому у учнів виховується почуття національної гідності за минуле 
українського народу, збагачується їх сьогодення, формуються стійкі моральні норми, 
виховується культура поведінки. 
Мова – це засіб спілкування, вона виконує і історико-інформативну 
функцію. Зникне мова, зникне і пісня, зникне і традиція, зникнуть і ті символи, які 
включають нас в неперервну нитку нашої історії. Мова виховує, збагачує духовний 
світ людини Мамина пісня, батьківська хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, 
добре слово сусіди — все це наша родовідна пам'ять, наші непересічні символи, наша 
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історія, може, почасти й сумна, але в основі своїй велична і все стверджуюча. 
Зацікавленість історією родоводу, повага до нього не приходять самі собою, їх 
потрібно виховувати, підтримувати добрими справами як у сім'ї, так і в школі. Діти 
мають знати свій родовід і по батьковій, і по материній лінії, вивчати своє генетичне 
коріння, родовідне дерево. Така робота в сім'ї, школі виховує у дітей гідність і честь, 
гордість за своїх предків, формує культ матері і батька, бабусі й дідуся, культ роду і 
народу. Найвірніший шлях досягнення цієї мети – практичне включення дітей у 
продовження родинних звичаїв, культурно-історичних традицій рідного народу. 
Шанобливе ставлення народної педагогіки до сім'ї оспіване у фольклорі, де 
члени сім'ї, образно порівнюються з красним сонцем, місяцем та зірочками на небі. Як 
без небесних світил неможливе життя на Землі, так не можливо воно і без сім'ї. 
Календарні звичаї та обряди є ще дохристиянськими, язичеськими. Власне 
християнських елементів у їх складі не так уже й багато. Однак православна 
християнська релігія значно вплинула на обрядовість календарного циклу. В процесі 
багатовікової історії календарні свята було приурочено до дат християнського 
календаря; в обряди увійшли церковні молитовні формули, близькі за своєю 
спрямованістю до давніх заклинань, а в обрядові пісні було включено імена Христа, 
Богородиці, святих. 
Залучення дітей до участі в традиціях, звичаях, обрядах, пов'язаних з 
народним календарем (Зустріч птахів, прокладання першої борозни, Новий і Старий 
рік, Івана Купала, Андрія, зажинки, обжинки, свято Урожаю і т.д.) дає їм змогу 
практично пізнавати культурно-історичний досвід народу, бути продовжувачем 
справи батьків і дідів. 
Передаючи свій досвід, навички праці, уміння, здібності в плані творчості і 
художньо-виконавської діяльності, батьки завжди намагалися готувати своїх дітей до 
самостійного здобування засобів існування, а також подбати про те, щоб діти могли 
прогодувати їх до старості. Така підготовка дітей включала в себе виховання високих 
духовних якостей – таких, як любов до краси, доброта, великодушність, піклування 
про близьких, рідних. Це надзвичайно складне завдання, яке може бути розв'язане 
лише тоді, коли в родині добре поставлений духовно-моральний аспект життя сім'ї: 
вчинки, приклад батьків, взаємостосунки між членами сім'ї і т.д. У народі так і кажуть 
– духовність виховується духовністю, мораль – моральністю. Найважливішими 
виховними чинниками у вихованні є гуманні сімейні стосунки, уклад життя, високий 
моральний статус матері і батька, культивування духовної спадщини дідів і прадідів, 
релігійні традиції. Родинні цінності – найглибші і найважливіші, вони лежать в основі 
світової цивілізації, яку нерідко називають сімейною. Родинні цінності плекають 
глибоко людяне в дитині, облагороджують серце і душу, надають сил і енергії в 
боротьбі з життєвими труднощами. 
Українська народна педагогіка також звертає увагу на те, що  потрібно 
виробляти духовно спрямовані вольові риси, тобто силу волі. Адже молода людина 
може піддатися заманливим спокусам аморальних явищ. Дії та вчинки кожної 
особистості регулюються її волею – свідомою саморегуляцією поведінки та діяльності 
через активне домагання поставленої мети шляхом переборення зовнішніх та 
внутрішніх перешкод.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ У 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНИЙ СТАН 
Проблема вдосконалення системи виховання підростаючого покоління, 
зокрема молодших школярів, набуває особливої актуальності за нових 
соціокультурних умов. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації 
процесу виховання в початковій школі ґрунтуються на основних засадах Закону 
України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти 
України у XXI столітті, Конвенції про права дитини, Національної програми «Діти 
України». У їх реалізації провідну роль має відігравати ерудований, професійно 
підготовлений учитель-класний керівник.  
У початковій школі відбуваються значні позитивні зміни: вона стала 
чотирирічною; відкриваються різноманітні навчальні заклади, в яких діти можуть 
одержати початкову освіту; затверджені державні стандарти; створюються нові 
навчальні програми і підручники; поширюється комп’ютеризація навчання. Проте 
соціоекологічні проблеми, слабка матеріально-технічна база системи освіти й 
охорони здоров'я є причиною зниження фізичного, психічного та духовного здоров'я 
молодших школярів. У зв'язку зі збільшенням кількості неблагополучних сімей, 
зниженням рівня педагогічної освіти батьків, негативним впливом засобів масової 
комунікації спостерігається зростання дитячої злочинності, збільшення чисельності 
„дітей вулиці", поширення серед них паління, алкоголізму, токсикоманії. Саме з 
цього і випливає актуальна наукова проблема пошуку шляхів удосконалення роботи 
учителів початкових класів з батьками за нових соціокультурних умов. 
Науковцями проведено низку досліджень, у яких розглядалися різні аспекти 
діяльності класного керівника: методологічні засади (Н.П. Волкова, Л.Я. Гордій, 
Н.Є. Щуркова); проблема змісту, методів, форм організації виховної роботи 
(М.І. Болдирєв, В.М. Оржеховська, М.І. Рожков); формування в учнів гуманних 
взаємовідносин (В.О. Білоусова, Г.П. Васянович, Т.І. Люріна, Т.П. Москвіна); робота 
з батьками вихованців (І.О. Дружиніна, Р.М. Капралова, Н.О. Петров); основи 
індивідуального підходу до особистості школяра (С.Г. Карпенчук, 
М.Ю. Красовицький, М.І. Сметанський); питання організації класного колективу, 
розвитку самоврядування (А.С. Макаренко, Г.І. Щукіна, М.Д. Ярмаченко); специфіка 
виховної роботи вчителя початкових класів (Ш.О. Амонашвілі, М.П. Лещенко, 
В.О. Сухомлинський). Теоретичні та методичні основи підготовки педагога до 
класного керівництва висвітлені у працях І.Д. Беха, О.А. Дубасенюк, Б.С. Кобзаря, 
Л.І. Міщик, Г.В. Троцко. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до виховної роботи розробляли О.Г. Кучерявий, О.М. Отич, О.Я. Савченко, 
Л.О. Хомич. 
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Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що нині накопичений 
значний матеріал щодо здійснення вчителем початкових класів навчально-виховної 
роботи. Однак проблема організаційно-педагогічних засад роботи вчителів 
початкової школи з батьками залишається ще недостатньо дослідженою. 
Для підтвердження актуальності зазначеної проблеми нами проведений 
констатувальний етап експериментальної роботи, що передбачав вивчення 
особливостей (позитивних сторін та недоліків) щодо організації вчителем початкової 
школи (класоводом) роботи з батьками. Представимо його результати. 
Дослідження стану роботи вчителів початкових класів з батьками учнів 
проводилася протягом 2006-2007 навчального року та передбачала опитування 
батьків, діти яких навчаються у початковій школі. 
У експериментальній роботі взяли участь 48 батьків, діти яких навчаються у 
загальноосвітній школі №21, 12, 33  І-ІІІ ступенів м. Житомира та Горбівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ємельчинського району Житомирської 
області. 
Респондентам було запропоновано дати відповіді на запитання анкети, що 
включала два блоки запитань: І блок – питання, що давали уявлення про рівень 
виховних можливостей батьків; ІІ блок – питання, відповіді на які відображали 
зацікавленість проблематикою у вихованні власної дитини. 
І блок. 
Дайте, будь ласка, відповіді на запропоновані запитання у контексті «Чи 
можу я…» 
Уважно прочитайте кожне запитання. Якщо ви даєте стверджувальну 
відповідь («Можу і завжди так чиню»), то поставте знак «+» напроти відповідного 
запитання. Якщо Ви на запитання даєте негативну відповідь («Ні, я так ніколи не 
роблю»), поставте знак «–». Якщо ж Ви відповідаєте на запитання не зовсім 
конкретно («Можу, але не завжди так роблю»), поставте знак «?». 
1. Будь-якої миті залишити всі свої справи і зайнятися дитиною. 
2. Порадитися з дитиною, незалежно від її віку? 
3. Зізнатися дитині, що припустилися помилки стосовно неї. 
4. Вибачитись перед дитиною. 
5. Опанувати себе на зберігати самовладання навіть, якщо вчинок дитини 
вивів Вав з рівноваги. 
6. Поставити себе на місце дитини. 
7. Стати на хвилину для дитини доброю феєю (прекрасним принцем). 
8. Розповісти дитині повчальний приклад із свого дитинства. 
9. Завжди втримуватися від вживання слів і виразів, які можуть неприємно 
вразити дитину. 
10. Пообіцяти дитині виконати будь-яке її бажання за хорошу поведінку. 
11. Виділити дитині один день на тиждень, коли вона зможе роботи все, що 
захоче. 
12. Не реагувати, якщо ваша дитина вдарила, грубо штовхнула іншу дитину, а 
та дала здачу. 
13. Встояти проти дитячих сліз, якщо знаєте, що це примха. 
14. Висунути дитині розумну і цілком посильну для неї вимогу і утриматися 
від допомоги, навіть якщо бачите її незграбність та невміння. 
15. Подолати бажання віддати все краще дитині на шкоду іншим членам сім'ї. 
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Обробка результатів проводилася шляхом нарахування за кожну відповідь 
«Можу і завжди чиню так» - 2 бали; «Можу, але не завжди роблю так» - 1 бал; за 
негативну відповідь – 0 балів. Далі підраховувалася набрана сума балів. Залежно від 
набраної суми балів опитуваних віднесено до таких груп: 
21-30 балів (група А). Ви прагнете не тільки зрозуміти дитину, але й пізнати її, 
ставитесь до неї з повагою, дотримуєтесь найпрогресивніших принципів виховання 
та постійної лінії поведінки. Ви дієте правильно і можете сподіватися на гарні 
результати. 
11-20 балів (група В). Турбота про дитину для Вас є першочерговою. Ви 
володієте здібностями вихователя, але на практиці не завжди застосовуєте їх 
послідовно і цілеспрямовано. Часом Ви надто суворі, в інших випадках – надто м'які. 
Крім цього, Ви схильні до компромісів, які послаблюють виховний ефект. Вам слід 
стабілізувати свою лінію поведінки у вихованні. 
Менше 11 балів(група С). У Вас серйозні проблеми з вихованням дитини. Вам 
не вистачає або знань, або бажання і прагнення зробити дитину особистістю, а, 
можливо, того й іншого. Приділяйте більше уваги своїй педагогічній освіті. 
Зверніться за порадою до фахівців. 
Загальна картина досліджуваного явища складалася за підрахунками відсотків 
кількості батьків, що набрали певну кількість балів. 
ІІ блок. 
1. Яку інформацію Ви б хотіли отримати на батьківських зборах? 
2. Які питання виховання Вас особливо хвилюють? 
3. Яку пресу Ви читаєте? 
4. На що слід звернути особливу увагу вчителю у здійсненні роботи з 
батьками? 
За відповідями ІІ блоку запитань проводився якісний аналіз. Отримані 
результати порівнювалися з показниками І блоку анкети. 
Виявлені кількісні оцінки, що відображають уявлення про виховні 
можливості батьків (див. табл. 1), дають можливість визначити ряд якісних 
характеристик. 
Таблиця 1 
Кількісні показники прояву виховних можливостей батьків, діти яких 
навчаються у початкові школі 
Групи за використаною 
методикою 
Батьки сільських шкіл 
(результати у %) 
Батьки міських шкіл 
(результати у %0 
А 3 7 
В 79 84 
С 18 9 
Результати опитування свідчать, що характер виховного потенціалу батьків 
міських та сільських шкіл має однакову спрямованість: більшість з них проявляє 
зацікавленість до вихованні власної дитини, переймається її проблемами (91% - 
місто; 82% - сільська місцевість). Часткові помилки у вихованні батьків 
компенсуються турботою про власну дитину, любов’ю до неї, обізнаністю у її 
справах. 
Однак зазначене не є свідченням практично позитивної картини у 
зазначеному напрямі, оскільки у опитуванні брали участь найбільш активні батьки, 
ті, хто систематично або дуже часто відвідує школу, бере участь у загальношкільких 
заходах та заходах, що проводяться на базі класу, де навчається дитини. 
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Разом з тим такий стан речей підтверджує наявність помилок у здійсненні 
сімейного виховання та спільної роботи сім’ї та школи значною кількістю батьків: 
93% у місті; 97% у сільській місцевості. 
Як наслідок, доречним стало опитування батьків на предмет конкретних 
проблем, які стосуються виховання дітей. Тому одночасно з першим блоком 
запитань їм пропонувалося дати відповіді на запитання другого блоку. 
У їх відповідях домінували проблеми, що пов’язані з віковими особливостями 
розвитку дітей (67%); особливостями навчального матеріалу у конкретний період 
навчального року (87%); питання, що пов’язані з подоланням помилок у процесі 
сімейного виховання (82 %); пошуку шляхів узгодження шкільного та сімейного 
виховання (61%); актуальні проблеми формування здорового способу життя 
(антитютюнове, статеве виховання) (76%) тощо. 
Враховуючи зазначене вище констатуємо, що проблема організації роботи 
вчителя початкових класів з батьками потребує удосконалення на сучасному етапі 
розвитку системи освіти. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Соціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють значні зміни в 
системі професійної освіти. ―Наше сьогодення вимагає від національної вищої 
школи взагалі й від кожного навчального закладу, спираючись на кращі традиції й 
досягнення професійної освіти та психолого-педагогічної науки, кардинально 
переглянути сам підхід до організації навчально-виховного процесу, до змісту 
фахової підготовки й виховання студентської молоді, до розробки й впровадження 
перспективних технологій навчання‖ [7, c.226]. У зв’язку з вирішенням завдань 
реалізації ідеї створення національної системи соціально-психологічної служби 
актуальною є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі соціальної 
роботи. Особливості суспільного життя ставлять жорсткі вимоги до особистісних та 
професійних якостей соціального працівника. Проблема освітньо-кваліфікаційної 
характеристики сучасного соціального працівника, побудова моделі його особистості 
активно досліджується науковцями [3, 6, 8]. 
 Існуюча система підготовки практикуючого соціального працівника 
зорієнтована, першим чином, на оволодіння ним певною системою теоретичних 
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знань, спеціальних умінь. Однак успіх професійної діяльності соціального 
працівника залежить у великій мірі від його особистісних характеристик: системи 
цінностей, комунікативного компоненту, самосвідомості, соціально-психологічної 
культури, соціально-перцептивного інтелекту тощо. Тому поряд зі світоглядною та 
фаховою підготовкою майбутніх спеціалістів особливого значення набуває 
особистісна підготовка соціального працівника, метою якої є формування 
професійно значущих якостей особистості, її гуманістичної спрямованості, 
психологічної культури, здатності до професійної ідентифікації [6, с.242-248]. 
 Особистісний підхід утверджується як ключовий психолого-педагогічний 
принцип організації навчально-виховного процесу. Проте рівень його науково-
методичного обґрунтування не задовольняє педагогів і соціальних працівників [7, 
с.58-59]. Особистісний підхід є своєрідним методологічним інструментарієм, основу 
якого становлять сукупність вихідних концептуальних уявлень, цільових установок, 
методик, засобів, які забезпечують більш глибоке, цілісне розуміння пізнання 
особистості, та її розвиток. Особистісно орієнтована освіта реалізується через 
діяльність, метою якої є саморозвиток суб’єктів навчального процесу, розкриття 
їхнього внутрішнього творчого потенціалу. Зміна змісту освіти на сьогоднішньому 
етапі розвитку вищої школи веде до зміни її технологій, надає їй особистісного 
спрямування. 
 Серед різноманітних особистісно орієнтованих технологій ефективним 
щодо вирішення проблем фахової підготовки соціальних працівників є використання 
активних методів навчання. Активні методи навчання легко вписуються в реальний 
навчально-виховний процес у ВНЗі, є гуманістичні за своєю суттю, результативні з 
точки зору оптимізації особистісних та професійно значущих якостей майбутніх 
фахівців у галузі соціальної роботи. 
 Практикуючий соціальний працівник має безоцінно сприймати клієнта, 
орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світогляду й поведінки, а 
на систему цінностей клієнта. Феномен ―приєднання‖ до позиції клієнта створює 
атмосферу довіри, забезпечує продуктивність надання кваліфікованої соціально-
психологічної допомоги. 
 Культура спілкування соціального працівника передбачає вміння 
використовувати різноманітні засоби й методи впливу на клієнта, адекватно 
сприймати й розуміти його, налагоджувати ефективну взаємодію, орієнтуватися на 
партнера як рівноправного суб’єкта спілкування. Справжня культура спілкування – 
це й знання про наявні стереотипи взаємодії [6, с.243]. Спілкування передбачає 
взаєморозуміння між його учасниками, яке базується на взаємосприйнятті, 
порівнянні, інтерпретації особистісних характеристик поведінки. Усе це становить 
зміст перцептивної сторони спілкування. Природно в ставлення особистості 
―вплітаються‖ емоції. Саме вони є невід’ємною частиною всієї сфери ставлень 
людини, надають її структурі індивідуальної своєрідності. Саме об’єктивністю 
пояснюється розбіжність в оцінках, судженнях різних людей стосовно одних і тих же 
феноменів. Як доречно зазначає О.О.Бодальов: ―...люди відображають та 
інтерпретують зовнішність і поведінку, оцінюють можливості один одного, і від 
цього багато в чому залежить характер і результати їхньої взаємодії. Це свідчить про 
те, що соціальна перцепція виконує функцію регулятора спілкування‖ [2]. Вибір 
людиною того чи іншого напряму поведінки в кожній конкретній ситуації 
передбачає сприймання та оцінку головних її елементів: партнера, самого себе й 
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ситуації загалом. Таке діагностування наявної ситуації через оцінку стану її головних 
елементів утворює найсуттєвіший результат соціальної перцепції [5, с.95]. 
 До зниження точності міжособистісного сприймання та розуміння 
призводить явище стереотипізації. Воно обумовлює спрощення процесу пізнання 
іншої людини або упередженість в її сприйманні. Стереотипізація пов’язана із 
приписуванням психологічних рис, так званих ―оцінних стреотипів‖ [10, с.489] 
суб’єкту, на основі його приналежності до певної соціальної спільноти, визначення 
його соціального статусу, ролі та ін. На чуттєвому й логічному рівнях виникає 
установка на подальшу фіксацію в людині певних властивостей. Цікаві 
експериментальні дослідження про регулюючий вплив установки на процес 
відображення й взаємодії представлені в роботах О.О.Бодальова. У процесі 
міжособистісного сприймання на ґрунті стереотипізації виникають ефекти ореолу, 
первинності, новизни. Вони призводять до схематизму, спрощеності людського 
сприймання. 
 Проведені дослідження дають підставу твердити, що точність 
міжособистісного сприймання залежить від набутого соціального досвіду, 
індивідуальних властивостей особистості, рівня нейротизму, егоцентризму, віку, 
статі тощо. 
 Проблема адекватності міжособистісного розуміння, точності сприймання 
виникла передусім як практична проблема. Її розробка та актуальність пов’язані з 
необхідністю підвищення соціально-психологічної компетентності працівників у 
сфері ―людина-людина‖. Особливого значення набуває ця проблема при підготовці 
майбутніх соціальних працівників. Соціально-перцептивна підструктура особистості 
соціального працівника має свої особливості. Специфіка вимагає від спеціаліста 
глибокого психологічного розуміння життєвої ситуації клієнта, механізмів 
міжособистісної взаємодії, особливостей власного образу в очах клієнта та 
розвиненої особистісної рефлексії [6, с.51]. 
 Точність міжособистісного сприймання забезпечується дією певних 
психологічних феноменів. Передусім мова йде про ідентифікацію. Це поняття 
виражає той факт, що одним із найпростіших способів розуміння іншої людини є 
уподібнення себе до неї. У реальних ситуаціях взаємодії люди користуються цим 
прийомом, коли припущення про внутрішній стан партнера по спілкуванню 
будується на підставі спроби поставити себе на його місце. Ідентифікація виступає 
одним із механізмів пізнання та розуміння іншого [5, с.97-98]. 
 Близьким за змістом до ідентифікації є явище емпатії. Дослідники цього 
феномену підкреслюють його емоційну природу. Емпатія пов’язана із проникненням 
у переживання іншого суб’єкта шляхом ―відчування‖. Основними формами емпатії 
вважають співпереживання та співчуття. Співпереживання передбачає переживання 
суб’єктом тих же почуттів, які відчуває інший шляхом ототожнення з ним. Співчуття 
– це формальне переживання почуттів іншого безвідносно до власного стану [5, 
с.99]. Крім зазначених форм, виокремлюють такі види емпатії: 1) емоційна, в основі 
якої – механізми проекції й наслідування моторних та афективних реакцій іншого; 2) 
когнітивна базується на інтелектуальних процесах порівняння, аналогій тощо; 3) 
предикативна трактується як здатність до передбачення афективних реакцій іншого в 
конкретних ситуаціях [12, с.285]. 
 Розуміння інших пов’язане з розумінням самого себе. Використання 
особистого досвіду для пояснення внутрішнього стану інших призводить інколи до 
суб’єктивності, помилок в інтерпретації, викривлень. Емпатійні тенденції суб’єкта 
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залежать значною мірою від умов виховання, соціального оточення, сформованої 
системи цінностей тощо. Здатність до емпатичного розуміння розширюється тим 
більше, чим більше ми довіряємо своїм почуттям, словам, імпульсам, уяві, чим 
глибшим є наш інтерес до кожної людини, чим багатшим і різноманітнішим є 
уявлення про інших. Соціальний працівник не повинен поспішати з висновками, 
оцінками, інтерпретаціями, діагнозами. Його поведінка має будуватися як 
безпосередня емоційна реакція на розповідь клієнта, щирий відгук на його складні, 
часто болючі переживання [6, с.221]. 
 Важливу роль у процесі самопізнання та розумінні людьми один одного 
відіграє механізм рефлексії. У соціально-психологічному поясненні рефлексія – це 
усвідомлення індивідом того, як його сприймають й оцінюють співрозмовники, як 
він розуміє інших шляхом роздумів над собою, а також самопізнання внутрішніх 
актів і психічних станів [11, с.340]. На думку І.С.Кона, це не просте знання або 
розуміння іншого, а знання того, як інший розуміє свого партнера, своєрідний 
подвоєний процес дзеркального відображення один одного, глибоке, послідовне 
взаємовідображення, змістом якого є відтворення внутрішнього світу партнера по 
взаємодії, причому в цьому внутрішньому світі у свою чергу відображається 
внутрішній світ іншого [4]. 
 Професійна рефлексія соціального працівника спрямована на [8, с.4-5]: 
- усвідомлення себе як особистості, як професіонала; 
- усвідомлення своїх дій, поведінки, іміджу та прогнозування наслідків 
впливу; 
- усвідомлення змісту запиту клієнта, його істотності та глибинного змісту; 
- усвідомлення змісту ситуації клієнта та можливих засобів її розвитку; 
- моделювання наслідків і прогнозування дій клієнта тощо. 
 Важливою складовою є соціальна рефлексія як механізм самосвідомості, 
акт дослідження свого внутрішнього світу й поведінки в зв’язку із соціальними 
очікуваннями. Зіставлення себе зі світом є життєвим самовизначенням особистості. 
Рефлексія є порівняльно-оцінним механізмом [9, с.123]. 
 Соціальна рефлексія пов’язана із проблемою професійного 
самовизначення, професійного самоусвідомлення. Характерною для сучасної 
ситуації на ринку праці є криза професійної ідентичності, що обумовлена 
неспроможністю сучасної молоді бути вповні суб’єктом власного професійного й 
життєвого становлення та відсутністю справжньої професійної самоідентичності, яка 
забезпечує ―зживання‖ особистості з професією. Розв’язання цієї проблеми може 
бути забезпечено завдяки зрілій самосвідомості й позитивній рефлексивності 
особистості [3, с.80]. 
 Професійна ідентифікація – це необхідна умова професійної 
самосвідомості особистості. Вона передбачає прийняття провідних професійних 
ролей, цінностей та норм, котрі спонукають особистість до ефективної практичної 
діяльності [6, с.244]. 
 Професійна самоідентичність особистості формується через рефлексію 
навчально-професійних інтересів, цілей, очікувань, дій, досягнень, результатів, 
якостей, які складають потенціал професіонала, цінностей майбутньої професійної 
діяльності тощо [3, с.81]. Формування професійної самоідентифікації соціального 
працівника передбачає усвідомлення ним своєї соціальної ролі, розуміння очікувань 
соціуму щодо його професійних функцій та результативності роботи. Саме тому 
формування позитивної мотивації оволодіння професією соціального працівника, 
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усвідомлення необхідності самопізнання може допомогти студентам у визначенні 
життєвих цілей, пошуку шляхів їх реалізації. 
 Шлях до професіоналізму в галузі соціальної роботи лежить через 
використання під час навчання активних методів навчання. Активні методи навчання 
створюють умови для керованої рефлексії особистісного та професійного 
становлення, розвитку професійної самосвідомості, виникнення нових знань, оцінок, 
відносин особистості. ―Проходження тренінгової групи суб’єктом загалом сприяє 
збагаченню соціально-перцептивного інтелекту, розширює компетентність у галузі 
спілкування, розвиває емпатію та сензитивність...‖ [13, с.35]. Професор С.І. 
Богомолов писав: ―Основний загальний метод гуманізації будь-якого заняття по 
конкретній дисципліні полягає в тому, щоб залучити студента, його душу, його 
інтелект до активного процесу пізнання й цим зробити його творцем не тільки свого 
особистого щастя, але й тих людей, заради яких він живе...‖ [1, с.78]. 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ЖІНОЧИХ ПРИВАТНИХ  
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ВОЛИНІ (XIX - ПОЧ. XX СТ.) 
Духовне відродження національних меншин в Україні - багатогранний та 
довготривалий процес, активізація якого стимульована проголошенням державної 
незалежності України. Однією з умов національного відродження є усвідомлення 
пройденого певним етносом історичного шляху, опанування джерелом своєї 
духовності, врахування та використання самобутніх особливостей, рис освіти та 
культури етносоціальної спільноти, які відрізняють її від інших. Відтак проблема 
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історичної долі народів. їх освіта та культури, що проживали й нині мешкають в 
Україні, в її окремих регіонах, має нині наукове й практичне значення. 
Оскільки представники національних меншин в складі Російської імперії 
могли навчатися і здобувати освіту як правило, в приватних закладах, тому 
вивчення, узагальнення досвіду останніх, набуває неабиякого значення в умовах 
розбудови української незалежної держави. 
Реформа 1861 р. виявила цілий ряд факторів, які згодом вплинули й на 
долю жіночої освіти в краї. Скасування кріпосного права зумовила зацікавленість 
волинських поміщиків у продажу частини своїх земель. Звільнені волинські селяни, 
не здатні збільшити власні земельні наділи через економічну нерозвиненість краю, 
що породжувала майже цілковиту фінансову неспроможність, тисячами залишали 
Волинь, виїжджали до Америки і Сибіру в надії на вирішення своїх фінансових 
проблем. На Волинь же, в свою чергу, нахлинула велика еміграційна хвиля 
німецького і чеського населення, зумовлена наслідками столипінської реформи, 
відміною цілого ряду пільг для іноземців у Царстві Польському і надання їм цілого 
ряду пільг для господарської діяльності в Російській імперії постановою Кабінету 
міністрів від 1870 р. [1].  Крім того, відповідно до положення, яким 
регламентувалося відкриття приватних закладів, а також до мети, яку вони ставили 
перед собою в галузі освіти (суто навчальні) та навчально-виховні. 
Зважаючи на юридично - правові підстави, виокремлювалися приватні 
заклади, створені на загальних засадах і ті, що працювали за індивідуальними 
статутами. Діяльність закладів другого типу регламентувалася окремими відомчими 
розпорядженнями, наказами. Документи, як правило, носили приватний характер і 
стосувалися питань, пов'язаних з роботою конкретного навчального закладу. 
Особливо поширеним цей підхід був при відкритті комерційних закладів, правила та 
програми яких розроблялися для кожного закладу окремо [2]. 
Загалом на кінець XIX століття у Волинській губернії за рівнем грамотності 
серед представників різних національностей склалася наступна ситуація. На 
першому місці знаходились чехи (59%), на другому німці (37,8%), на третьому 
росіяни (37%), на четвертому місці євреї (32,6%) далеко позаду залишивши українців 
серед яких лише 9,3% уміли читати й писати. При цьому потрібно відмітити, що 
євреї займали четверте місце лише тому, що у питанні освіти єврейська громада 
вважала жіночу освіту другорядною, на відміну від німців та чехів [4]. 
Ситуація у сфері жіночої освіти почала істотно змінюватися лише у кінці 
XIX століття. В цей період у суспільстві дозріло переконання в необхідності надання 
жінкам ґрунтовної освіти, яскравим доказом чого є загальноімперська статистика. На 
початку XX ст. в Росії розпочали діяльність 129 приватних жіночих середньоосвітніх 
закладів і тільки 51 - чоловічий. У 1906 р. Міністерство дало дозвіл на відкриття ще 
180. З цього числа в Київському навчальному окрузі готувались до відкриття 10 
жіночих гімназій і 13 прогімназій, тоді як чоловічих — лише 4 (2 гімназії та 2 
прогімназії) . Початок XX ст. став для Волині часом піднесення жіночої освіти над 
потужною соціальною інерцією, з одного боку, а з іншого над гальмівною 
освітянською  політикою  царського  уряду.   Практично  не  залишилось причин для 
стримування процесу розвитку освіта у краї. Положення 1870 р. забезпечувало 
жорсткий контроль над навчально-виховною стороною освіти, гарантуючи 
політичну благонадійність навчальних закладів, а суспільству, що вже давно 
відчувало освітянський голод, не залишалось нічого іншого, як погодитись на 
урядові вимоги. 
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Перш за все в прогімназії та гімназії були реорганізовані приватні жіночі 
училища, як, наприклад, Луцьке А.М. Колєнко (з 1898 р. — училище 2 розряду, з 
1900 - 1 розряду, з 1908 р. — гімназія) та Житомирське Н.В. Овсянникової (з 1901 р. 
—училище 2 розряду, з 1902р. - прогімназія, з 1904 р. - гімназія). Крім цього в 
багатьох містах громадськість через нестачу коштів відкривала спочатку прогімназії, 
які згодом, набравши необхідну кількість класів, теж отримували гімназійний статус. 
Через стадію прогімназії пройшли Житомирські жіночі гімназії Н.В. 
Овсянникової та Тимашової, Ізяславська Ю.Е. Селіванової, Новоград-Волинська 
Жуковської, Овруцька Н.В. Келлер, Острозька М.М. Сачиної. Згодом у кожному 
повіті вже існував середньо освітній жіночий заклад, а в окремих містах - навіть 
декілька. Наприклад за Положенням 1870 р. в Житомирі діяло три приватні жіночі 
гімназії: Н.В. Овсянникової. Н.В. Покрамович та Тимашової, в Острозі 
функціонували: жіноча міська гімназія і дві приватні - М.М. Сачиної та А.І. Янкевич, 
в Овручі - приватна гімназія Н.В. Келлер та жіноча гімназія "міської управи" [ 3]. 
Показовою є доля гімназії, що розташовувалась у двоповерховому будинку 
по вулиці Малій Бердичівській, 23, що в Житомирі, тут з 1901 по 1919 рік працювала 
жіноча приватна гімназія Н.В.Овсянникової. Вона була заснована спершу як 
приватне першорозрядне жіноче училище, перетворена згодом у жіночу 
прогімназію. Належала гімназія до відомства міністерства народної освіти, а 
підпорядковувалася дирекції народних училищ Волинської губернії, пізніше - 
управлінню Київського округу. 
Це був середній навчальний заклад, що складався із семи класів. Для 
учениць   домашнього   виховання   був   підготовчий   клас,   а  для  тих,   хто 
готувався до педагогічної діяльності, - восьмий додатковий. У гімназії дівчатка 
вивчали: закон Божий, російську мову, російську історію та географію, космографію, 
арифметику, алгебру, геометрію, загальну географію та історію, природну історію, 
фізику, чистописання, гімнастику, рукоділля. Додатково гімназисткам викладали 
німецьку та французьку мови, малювання, музику, співи й танці. 
При гімназії була педагогічна рада, а безпосереднє керівництво 
здійснювала її начальниця Н.В.Овсянникова, посада якої затверджувалася 
міністерством освіти. Викладачів добирав голова педагогічної ради і затверджував 
попечитель округу. Серед них були й випускниці гімназії. Вчителі старших класів 
мали вищу освіту. 
Станом на 1912 р. на Волині нараховувалось 9 приватних жіночих гімназій 
та 1 урядова. їх кількість зростала кожного року, зупинити цей процес не змогли ні 
війна, ні пов'язані з нею економічні негаразди. Наприклад, Кременецька жіноча 
гімназія С.В. Алексіної, доки мала власне приміщення, не припиняла своєї діяльності 
навіть під час воєнних дій. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 
Закон України „Про загальну середню освіту‖ одним із головних визначає 
завдання виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, оволодівання навичками 
здорового способу життя та беспечної поведінки. 
У процесі вирішення завдань зазначену мету необхідно реалізувати через 
формування уявлення про здоровий спосіб життя; формування основних життєвих 
навичок; виховання потреби у збереженні здоровя’ як важливої життєвої цінності. 
Основним і важливим фактором ефективності реалізації зазначеного завдання 
є особистість учителя, його власний спосіб життя, особистий приклад. Особливої 
актуальності зазначена проблема набуває у контексті діяльності вчителя початкової 
школи, оскільки саме під його керівництвом учні роблять перші кроки самостійного 
життя. 
Вивчення практики роботи загальноосвітніх навчальних закладів показало, 
що у сучасних умовах спостерігається невідповідність між новими завданнями, які 
стоять перед педагогічними працівниками і якістю їх реальної професійної 
підготовки у зазначеному напрямі. Одним із шляхів розв’язання зазначеного 
завдання є його перекваліфікація у системі післядипломної освіти. 
Пошук ефективних шляхів формування здорового способу життя – проблема 
міждисциплінарна. Їй присвятили свої дослідження філософії: Е. Бабаян, Е. Бахтель, 
Д. Зарідзе; психологи: В. Бітенський, В. Братусь, М. Бурно, Н. Бурмака, 
Н. Максимова, Б. Херсонський, медики: Г. Апанасенко, Т. Бойченко, О. Кочарян, 
В. Мовчанюк, І. Сосін. 
Вивченням сутності здорового способу життя займалися В. Бобрицька, 
В. Василенко, В. Грушко, В. Кузьменко, практичний аспект формування здорового 
способу життя школярів висвітлено в працях: Г. Власюк, Г. Голобородько, 
М. Зубалія, С. Свириденко. 
Валеологічний напрям створює грунт до розгляду проблеми здоров’я і 
формування здорового способу життя людини в суспільстві. Праці В. Балучко, 
С. Гайдучка, О. Мельничук наголошують на важливості потреби формування 
навичок здорового спрсобу життя для розвитку здорового покоління. 
Педагогічно-просвітницький напрям дозволяє простежити зміну ставлення 
освітньої системи до питань здоров’я та здорового способу життя як одного з 
аспектів безпеки життєдіяльності. В освітній системі спостерігається пошук і 
вивчення активних методів підвищення педагогічної підготовки з формування 
здорового способу життя.  
Здоров’я людини – поняття багатопланове.Сучасна наука поступово 
відмовляється від вузького розуміння феномена здоров’я лише як соматичного 
стану, як відсутності хвороб. Деталі більшого поширення набуває уявленя про 
здоров’я, як психосоматичний феномен, обов’язково пов’язаний із міжлюдськими 
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взаєминами, з рівнем саморегуляції людини, її здатністю виходити з конфліктних і 
психотравмуючих ситуацій. 
Проблеми психіного чи соціального характеру можуть викликати залежність 
людини від психотропних речовин (алкоголь, наркотики, тютюнопаління).  
Мотивами до вживання алкоголю чи наркотичних речовин, тютюнопаління у 
дітей і підлітків спочатку є інтерес, бажання відчути себе дорослими, наслідувати 
старших. Серед мотивів подальшого систематичного вживання психоактивних 
речовин на перший план виступає бажання бути в компанії, не бути „білою 
вороною‖, „виглядати сучасним‖, існує думка про безпечність і користь деяких 
слабоалкогольних напоїв, наприклад пива. 
Використання для вживання у підлітковому віці психоактивних речовин 
значною мірою обумовлюється віком дітей й характерними для цього періоду їх 
життя психологічними особливостями, їх поведінкою. Головним є намір бути 
незалежними від опіки батьків і самоствердження, реакція протесту, необхідність 
об’єднання з однолітками, „хобі‖. Важливу роль відіграє „мода‖.  
Проведені з підлітками бесіди свідчать про те, що великим попитом у них 
користуються слабоалкогольні напої, такі як „Лонгер‖, „Джин – тонік‖, „Ром – кола‖, 
але найбільш розповсюдженим для вживання є пиво.Молоді люди вірять, що можна 
пити пиво в необмежених кількостях без ризику для здоров’я. Однак цифри 
свядчать, що 330 мл. пива (одна банка), 150 мл. вина (один келих) та 40 мл. горілки 
(одна чарка) містять однакову кількість алкоголю. 
Разом з тим, як показують дослідження у молодших школярів (2-4) клас 
негативне ставлення до вживання спиртних напоїв, більшість з них впевнена, що у 
дорослому віці не будуть вживати алкогольні напої.Але в підлітковому віці 
негативне відношення до вживання спиртних напоїв змінюється на позитивне. Вже в 
(5-8) класах 80% школярів вважають, що коли вони стануть дорослими, будуть 
вживати алкоголь і тільки 9% це заперечують. Серед студентів інституту лише 3,5% 
ведуть абсолютно тверезий спосіб життя. 
Деякі підлітки щиро вірять, що алкогольні напої не завдадуть шкоди, якщо 
знати міру у вживанні. Однак, вони чітко не модуть виизначити цієї міри. Діти 
вважають, що „міра - це коли не напиваєшся до такого стану, що друзі тягнуть тебе 
на собі додому‖. Вони також впевнені, що міра є однакоою, як для дорослих людей, 
так і для них самих. 
У європейських країнах міру визначають через одиницю алкоголю, що у свою 
чергу, визначається в грамах і мілілітрах: 1 одиниця алкоголю =10 мл. чистого 
алкоголю. Якщо доросла людина регулярно вживає понад 3 одиниці алкоголю, вона 
завдає шкоди своєму здоров’ю. 
З наркотичних і токсикоматичних речовин учні молодшоого і середнього 
підліткового віку (10-15) років частіше всього використовують інгалянти (клей, 
бензин тощо ). Підлітки схильні спробувати на собі дію багатьох психоактивних 
речовин. Старші підлітки в віці 16 -17 років зазвичай вживають препарати коноплі, 
стимулятори. Таким чином, сам підлітковий вік з властивним йому психологічними 
особливостями є фактором, який сприяє виникненню потягу до тютюнопаління, 
алкоголю, наркотичних і токсичних речовин. Цей фактор проявляється в феномені 
психологічної готовності підлітками до вживання психоактивних речовин. 
Після 20-25 років, як правило, спостерігається зловживання тяжкими 
наркотиками, а також двома чи більш наркотичними чи токсикоманійними 
препаратами. 
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Головним фактором, що сприяє широкому розповсюдженню тютюнопаління, 
алкоголізації і наркотизації серед молоді, є легка доступність для дітей і підлітків до 
тютюну, слабоалкогольних напоїв . Інформацію про властивості алкогольних напоїв 
діти і дорослі отримують з реклами, художніх фільмів, телепередач, значно менше – 
від рідних і вчителів. Рекламу вони сприймають, як правду, вона викликає довіру. 
Найбільший інтерес у підлітків виклиає телевізійна реклама пива. Школярі вважають 
її „живою, веселою, цікавою, сучасною‖, в рекламі показують гарних, стильних 
молодих людей. 
Серед факторів, які збільшують вірогідність стати споживачами 
психоактивних речовин, вважають народження і виховання у сім’ї хворих на 
алкогольну або наркотичну залежність.  
Проце попередження алкоголізму та наркоманії учнів необхіднго розпочинати 
з початкових класів. У молодших класах школи основними компонентами 
антиалкогольного виховання є : 
1. Вивчення особистості учнів, особливостей їх психічного розвитку. 
2.Вивчення сім’і, в якій зростає учень, з метою визначення типу сімейного 
виховання дитини. 
3.Виявлення сімей, де батьки (або один з батьків, хтось з інших членів сім’ї, 
що проживає в одній квартирі )зловживають спиртними напоями. 
У дітей молодшого шкільного віку необхідно наполегливо і послідовно 
виробляти навички здорового способу життя. Саме звичка до правильного 
харчування, режиму дня, рухової активності, гігієни тощо є запорукою формування у 
дитини усвідомлення цінності здоров’я. 
Слвд запроваджувати пропаганду тверезого способу життя й серед батьків. 
Залежно від того, як вони самі ставляться до вживання алкоголю, слід добирати 
методи антиалкогольного впливу на батьків і форми роботи з ними. Поряд з роботою 
щодо формування здорового способу життя необхідно виявляти дітей, схильних до 
алкоголізму та наркоманії, оскільки для них необхідні спеціальні заходи, спрямовані 
на подолання психологічної готовності до вживання психотопних речовин. 
Допомогу дітям із сімей, узалежнених від алкоголю, повинні надавати 
передусім ті, хто за своїм службовим обов‖язком відповідає за їх розвитком та 
вихованням: педагоги, психологи, лікарі, соціальні працівники. У дошкільному та 
молодшому шкільному віці в поле зору професійних працівників потрапляють тільки 
ті діти, у яких прояви наслідків алкоголізму батьків (або одного з них ) настільки 
серйозні, що стають наочними. 
Найперше такіх дітей слід оточити турботою та увагою. Слід пам’ятати, що 
навіть якщо вони дуже добре поводяться та навчаються, їх психика безумовно 
травмована і постійно перенапружується. 
Психологічна допомога нині ще є малодоступною для більшості населення 
України. Психокорекційні заняття, які проводить із дитиною психолог, дають більш 
високий єфект, якщо вони доповнюються педагогічними впливами.  
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СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
Проблема формування духовності учнів та студентів є актуальною, і 
належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов`язана з поняттям 
формування особистості. Ця проблема є однією з головних у нашій державі, оскільки 
молодь зі своїми вищими моральними та естетичними канонами і ідеалами – 
майбутнє нашої нації, рушійна сила розвитку та добробуту країни. Від її ставленя до 
надбань культури залежить духовне оновлення нашого суспільства, зміст її цінних 
орієнтацій. 
Наше суспільство переживає період стрімких змін: технологічний прогрес, 
міжнародна торгівля, розвиток комунікацій, світова конкуренція. Усе це вимагає 
дотримання високих моральних чеснот. Тому духовний розвиток молоді дуже 
важливий у наш час.  
А зараз ми спостерігаємо, як світ поступово стає бездуховним. У молоді 
немає поваги до минулого, надбань наших предків, до світової культури. Сучасні 
молоді люди не живуть за моральними законами, не прагнуть досягти високих цілей, 
тому все гостріше постає перед освітою проблема пріоритетів майбутнього покоління. 
Вивчаються і пропонуються різні варіанти, що до формування духовності в 
учнів та студентів. Наприклад, духовна реабілітація особистості може бути здійснена 
засобами культури, зокрема, через проникнення у світ мистецтва. Проблема 
духовності належить також до числа основних психологічних проблем. Життєво 
важливі задачі, котрі стоять перед сучасною цивілізацією – це подолання соціальної 
й національної несправедливості, припинення національної кризи – а це потребує 
(корінного) перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового духовного 
відродження суспільства. А сьогодні дуже важливо для нашої держави, щоб кожен її 
громадянин, піднявся над своїми власними проблемами, і намагався збагатитися 
духовно. 
На сьогодні ми вже можемо спостерігати активний процес оновлення змісту 
освіти й удосконалення систем духовного виховання молоді. Тому головною метою 
освіти сьогодні є переосмислення й переорієнтація та вплив на формування 
високоморальної громадської позиції, національної свідомості, потягу до 
прекрасного. 
Поняття ―духовність‖ завжди мало у філософії важливе значення, і відіграє 
визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її 
буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи: Платон, Аристотель, 
Юркевич, Григорій Сковорода вважали, що поняття "духовність" є похідним від 
слова "дух" (лат. ―spirit‖ та  грец. ―pneuma‖), що означає рухливе повітря, повівання 
дихання, носія життя [6]. 
Що ж таке духовність зараз? Існує багато підходів до розуміння цього 
поняття. Духовність – це одухотворення тваринності, сутнісна характеристика 
людини, що виділяє її зі світу тварин.  
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Інше розуміння: духовність – це ідеал, до якого прагнула людина у 
власному розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності. 
На думку вчених поняття ―духовність‖ – це категорія етики, яка визначає 
моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей 
людини, її моральна спроможність та вища цінність [2]. 
Філософський словник дає нам таке поняття духовності:    духовність – це 
ідеальний початок з якого походить творча сила, яка удосконалює і піднімає людину 
у світ чистий і цінний. І саме в цьому чистому і цінному світі існує любов, добро, 
співчуття, творчість, справедливість, свобода. 
Психологічний словник подає нам таке визначення духовності: духовність 
– це індивідуальна вираженість в системі мотивів особистості двох фундаментальних 
потреб, ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби жити, діяти ―для інших‖[4].  
Духовність характеризується добрим відношенням людини до оточуючих 
його людей, турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу, поділити радість й 
горе. Об`єктивна користь духовної діяльності людини діалектично пов`язується з її 
суб`єктивною безкорисливістю, де нагородою є задоволення, під час пізнання 
навколишнього світу. 
Проблема духовності є однією з головних проблем сучасної педагогіки. Це 
питання висвітлено у працях таких вчених: С.Соловейчика, І.А.Зязюна, Г.М.Сагача, 
В.М.Сагоновського. 
Розглядаються та досліджуються також шляхи і засоби формування 
духовності сучасної молодої людини. Серед таких засобів виділяють літуратуру, як 
українську, так і світову. 
Світова література вивчається в усіх школах та в більшості вищих 
навчальних закладів нашої держави. І саме література є одним з найдоступніших для 
школярів видів мистецтва, а тому вчителі та викладачі літератури мають чи не 
найбільшу можливість вплинути на формування духовного світу молодої людини, 
вплинути на її емоційну сферу, а й відповідно й формування системи цінностей 
майбутнього покоління. 
Література безпосередньо впливає на розвиток уяви, різних мисленнєвих 
процесів (аналізу, синтезу, абстрагування, співставлення і т.д.), що в свою чергу веде 
до осмислення і, частіше, до переосмислення та оцінки власної діяльності. 
Звичайно, люди далеко не завжди усвідомлюють значення того чи іншого 
твору у своєму духовному розвитку, але мистецтво в цілому і література як один з 
його видів відкриває перед читачем унікальні можливості для виховання культури 
почуттів і переживань, що є основою здорової людської поведінки. 
Величезна роль у формуванні духовності належить літературі, адже саме на 
уроках літератури вчитель має найбільше можливостей вплинути на емоційно-
оцінну сферу особистості й до того ж зробити це непомітно чи майже непомітно для 
неї, що має чималу вагу, адже кожен вчитель знає, що дуже важливо у вихованні 
людини уникати надмірності уваги, уникати моралізаторства й відкритої та частої 
критики у бік тих чи інших якостей. На уроці літератури вчитель має змогу 
впливаючи в першу чергу на емоційну сферу, коригувати систему цінностей, 
розширювати кругозір, формувати духовну сферу. Вдало підібрані твори для 
прочитання та відповідні методи й прийоми роботи над ними здатні успішно 
впливати на формування духовності людини.  
Художні твори впливають на людину через образи. В істиному мистецтві 
зміст і форма художнього образу злиті воєдино. Художній образ виростає з образів 
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чуттєвих, первинних, подібно тому як із них виникає поняття. Художній образ 
неповторний і, не дивлячись на це, являє собою стійке утворення: він живе у віках. 
Саме через образи люди знайомляться з минулим як свого, так і інших народів, з 
добром і злом, з красивим і потворним, з моральним і аморальним. 
Через призму світової літератури, через розуміння інших культур можна 
краще зрозуміти свою власну, осмислити традиції рідного народу. Відрізняючись 
жанрами, певними національними особливостями, світова література розкриває 
незмінне та вічне – загальнолюдські цінності. Німецька чи англійська, італійська чи 
японська, література несе возвеличення добра, справедливості, вірності, дружби, 
честі та чесності, милосердя та гуманності. 
Узагальнюючи наведену інформацію, слід зазначити, що насьогодні в 
Україні є актуальною проблема духовності молоді, яка тісно пов'язана з розвитком та 
добробутом держави. Тому успішний розвиток демократичних процесів в Україні 
залежить від багатьох умов, серед яких провідне місце посідає духовне відродження 
громадян. Одним із основних засобів формування духовності є світова література, 
котра разом з тим є не тільки джерелом загальнолюдських ідей та цінностей, але й 
можливістю краще зрозуміти власну культуру. 
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ЕКРАНІЗАЦІЯ ПРОЗОВИХ І ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ У 
СТУДЕНТСЬКОМУ ТЕАТРІ-КІНОСТУДІЇ «БЕРЕГИНЯ» 
Відеофрагменти (в/ф) – це зафіксовані на відеоплівці 7-12-хвилинні 
любительські художні міні-фільми, створені аматорами на непрофесійній сцені, зняті 
за художніми творами письменників, призначені для занять. Для в/ф характерні 
значна інформативність, виразність та емоційність викладу, наявність специфічних 
методів подачі інформації. В/ф повинні відповідати програмі з української 
літератури, а також віковим особливостям студентів (ранній юнацький вік). 
В/ф – це екранізація художнього твору, однак екранізація не всього тексту, 
а лише згустку найдраматичніших подій, подій, що є найважливішими для розвитку 
сюжету, для характеристики головних героїв, для визначення стилю письменника, 
зокрема мови. В/ф – це своєрідна візитна картка художнього твору. Таких карток, на 
наш погляд, можна зробити 1-2-3 (більшу кількість в/ф на заняттях використовувати 
немає потреби). В/ф  дуже зручні, прості для використання абсолютно всіма 
викладачами і доцільні на заняттях, де вивчаються прозові та драматичні твори. В/ф 
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можуть бути використані на заняттях словесності різних типів: лекційне, 
семінарське, практичне. За допомогою в/ф можна пожвавити будь-який етап заняття 
– його організаційну частину, мотивацію навчальної діяльності, перевірку і корекцію 
знань студентів, вивчення нового матеріалу, його закріплення, домашнє завдання. 
В/ф на заняттях можуть виконувати різні функції: бути ілюстрацією до навчального 
матеріалу, посібником для самостійної роботи, джерелом нових знань і уявлень 
тощо. В/ф можна з успіхом використати також на заняттях української мови, світової 
літератури, педагогіки, психології, соціології, історії, етики тощо, на інтегрованих 
заняттях; на факультативах, на літературно-музичних заходах. 
З метою створення в/ф у грудні 1997 року на базі Бердичівського 
педагогічного коледжу був організований театр-кіностудія «Берегиня». 
Студентський аматорський театр почав екранізовувати художні полотна українських 
письменників. Результат роботи на сьогодні – майже триста в/ф, створених на 
матеріалі творів ста українських письменників. Цей аматорський театр, що має 
звання народного, працює на добровільних засадах уже 9 років. 
Театр-кіностудія від початку був створений не стільки для виступів на сцені 
перед глядачами (хоча ми виступали і виступаємо, в тому числі і на виїздах). Від 
початку театр був зорієнтований на підготовку певних сцен для відзняття на 
відеоплівку з метою подальшого використання в/ф на заняттях української 
літератури. Створити в/ф – це зафіксувати на відеоплівці розіграний сценарій. 
Створення в/ф – це складний творчий процес, який розпочинається написанням 
сценарію і закінчується зйомкою в/ф. 
Театр-кіностудія створив дев’ять в/ф на матеріалі повістей і п’єс І.Франка 
(«Захар Беркут», «Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Лель і Полель», «Для 
домашнього огнища»,  «Основи суспільності», «Украдене щастя», «Учитель», «Сон 
князя Святослава»). Ці в/ф дають сильний поштовх до проведення на заняттях 
української літератури різного виду робіт, зокрема міні-диспут, рольова гра, есе, 
психологічне дослідження, написання власних поетичних творів у стилі «танка», 
«хоку», «рубаї», «сенкан». 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО, ЯК ОДИН ІЗ 
ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ І ЕСТЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
На сучасному етапі національного духовного відродження в Україні 
відбуваються глобальні зміни в освіті. Важливе значення у формуванні всебічно 
розвиненої людини здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності має 
декоративно-прикладне мистецтво, що сприяє моральному та естетичному 
вихованню учнів, тобто формує їх духовність. 
Дана проблема знайшла своє відображення в працях вчених та науковців М. 
Бердяєва, І. Беха, Л. Долинської, І. Кудіна, А. Макаренко, Л.Масол, В. 
Сухомлинського, О. Терещенко. 
Декоративно-прикладне мистецтво забезпечує розвиток і самореалізацію 
особистості через активну художню діяльність й творче самовираження в сфері 
мистецтва. Мистецтво знайомить дітей з етнографічними матеріалами, народними 
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традиціями, з досвідом народних митців, іграми, святами та міфологією, з досвідом 
народного родинного виховання та інше [1:24]. 
Зміни в розвитку освіти, мають спиратися на культуру і мораль. Основне 
призначення бачимо в наступному: 
• забезпеченні необхідного розвитку для розкриття творчих здібностей 
дітей; 
• сприянні розвитку моральності та соціально-комунікативного рівня 
поведінки; 
• створенні бази для самостійного творчого підходу до розв'язання 
практичних завдань; 
• утвердженні в масовій свідомості потреби в гармонії суспільних і 
особистісних взаємин у звичайних та екстремальних умовах; 
• сприянні формуванню в дітей уже в шкільні роки плану майбутнього, що 
деякою мірою стає життєвим ідеалом. 
Головне завдання виховання полягає в тому, щоб дитина отримала доступ 
до всіх сфер духовного досвіду, до всього значущого й цінного в житті. Базою 
виховання є навчання, що ґрунтується на духовно-національних засадах, на 
сприйнятті громадянських ідей, гуманізації навчально-виховного процесу. 
Показник ефективності навчання, це становлення морального потенціалу 
вихованця, складниками якого є два напрями діяльності: формування моральних 
цінностей і розвиток ціннісних якостей особистості. 
У процесі морального розвитку особистості використовуються такі засоби 
розвивального навчання, як спонукання дітей до активного засвоєння знань, 
стимулювання до співробітництва, пошукової діяльності. Важливе місце посідає 
формування культури мислення, дослідницької творчості. 
У міру оволодіння зазначеними вміннями все більшого значення набуває 
розвиток творчих здібностей дітей, здатність брати на себе відповідальність за свої 
дії та вчинки. 
Для нас особливо значущим сьогодні є вироблення дієвої системи передачі 
новим поколінням усієї повноти соціального досвіду, накопиченого предками. У 
соціальному досвіді сучасними дидактами заведено виділяти чотири компоненти: 
досвід знань, досвід умінь і навичок, досвід творча діяльності та досвід емоційно-
ціннісного ставлення до світу. Відповідно, визначаються чотири напрями 
педагогічного впливу на розвиток учнів. Щоправда, педагогіка ще не знайшла 
найоптимальніших шляхів передачі досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу. 
Чимало педагогів убачають розв'язання цього питання у тому, щоб уводити в 
навчальний план спеціальні предмети: етику, естетику, екологію, культурологію 
тощо. Однак для успішного розв'язання цього завдання існує мистецтво, що має 
власну специфіку змісту і форм передачі набутого досвіду і націлене саме на 
формування "емоційно-ціннісного ставлення особистості до світу [4, 5]. 
Зараз у загальній освіті мають бути представлені різні види мистецтва, що є 
необхідними для реалізації головної функції в житті суспільства: формування 
емоційних критеріїв особистості як стимулу до дії, тобто відчування сенсу життя. 
З раннього дитинства людині необхідні яскраві позитивні враження, 
дивовижні відкриття, активне радісне життя. 
Залучати дітей до естетичного виховання, до сприйняття прекрасного 
потрібно не з початкової школи, а з молодшої групи садочка. 
Спочатку треба візуально ознайомлювати дітей з художніми творами до 
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народних казок, бо основою образотворчого мистецтва є художній образ, створений 
уявою, і цей образ треба донести до уяви дитини, і пояснити їм, що мистецтво 
прикрашає наше життя і робить його цікавим, бо мистецтво – це свято, чаклунство, 
казка. 
І цією казкою треба захопити дітей молодшого віку. 
Малюкам цікаво познайомитись з народним декоративно-прикладним 
мистецтвом. Бо це безмежний світ краси, добра і мудрості, духовність. Про це 
свідчать поєднання народного живопису з піснею, прислів’ями, думами, загадками, 
казками. 
З давніх давен людина прикрашала розписом своє житло, знаряддя праці, 
робила гарні речі побуту, а також виготовляла гарні іграшки для дітей; і це 
передавалося з покоління в покоління, діти зростали в красі, виховувалися в добрі, з 
естетичним смаком і виростаючи, передавали традиції, звичаї, досвід нащадкам. 
На нашу думку, викладачі образотворчого мистецтва повинні донести до 
діток ту культуру, яка бере початок в глибині віків разом із початком історії 
українського народу, та допомогти розвинути творчу уяву на заняттях. 
Діти на заняттях повинні знайомитись не лише з багатовіковою спадщиною 
нашого народу, а й вчитись самостійно створювати прикраси, оздоблювати предмети 
побуту, що сприяють їхньому не тільки естетичному, а й всебічному розвитку [5]. 
В молодшому віці дітям дуже цікаво знайомитись з народними іграшками. 
Маючи навички у віці 3-4 роки вони можуть самі намалювати народну іграшку. 
Адже це світ різноманітних образів, в якому присутні люди, тварини, птахи. Вчитель 
повинен розказати і зацікавити дітей народною іграшкою, показати, що її можна 
створити своїми руками і це створення дуже цікаве, адже до роботи залучаються 
діти, вони допомагають і беруть активну участь у процесі створення. Адже іграшки – 
це найдорожче, що є у дітей у цьому віці. Їм діти довіряють свої таємні думки, з 
ними пізнають навколишній світ, з ними живуть у прекрасному, образному світі 
дитинства [6]. 
Велику роль у розвитку дітей відіграє іграшка. В сиву давнину, в язичеські 
часи іграшку виготовляли з тканини, соломи, глини. У богині "Плодоріддя" була 
донька Ляля і тому перших ляльок мотали з натуральних бавовняних, лляних тканин 
в "лоскутики" замотували зерна життя жита та пшениці, щоб життя було ситне. 
Ляльки моталися з руками протягнутими до сонця і ляльки були безликі. Вони 
уособлювали в собі щастя, добробут, кохання, довге життя [1]. 
Ці пані з найдавніших часів пов'язувались з уявленням про божество 
родючості, вони були божеством родинного вогнища, це пані – берегиня, захисниця. 
Найбільш поширеним в Україні був і залишається свищик. Ритуальне 
свистіння під час свята на честь сонячного божества Ярила, мало на меті 
пробудження сонця від сну, щоб його тепло сприяло початку польових робіт. 
Протилежна роль свистіння полягала в тому, щоб відігнати від дитини злих духів. 
Найчастіше серед свищиків ми бачимо птахів, яких ще ставили між рамами у вікна, 
щоб оберігали оселю. 
Ми всі чули в дитинстві казку про солом’яного бичка, яку розказували нам 
наші бабусі, а їм їх бабусі і виникла вона коли виникли обряди з пшеницею та 
хлібом. 
Земля наша з діда-прадіда хліборобська. Жито-пшениця і всяка пашниця 
здавна в пошані, багато гарних поетичних звичаїв, традицій та  обрядів пов’язаних з 
хлібом. 
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Як дозрівав хліб у полі, то жали серпами і перший сніп обмолочували його 
окремо, зерно святили на Спаса в церкві й зберігали до нових посівів, а соломою 
худобу годували, щоб не хворіла [3]. 
У зимовий Свят-вечір господар вносить сніп-дідуха до хати і ставив сніп на 
покуття на столі. І чим кращий дідух, тим багатшим і щедрим буде рік. 
Зараз у побуті до нашого часу збереглися плетені брилі, кошики, миски, 
картини і потішні забавки. 
Виробам з соломи завжди притаманне поєднання з природою та сонцем, 
довгим гарним життям. 
За багато століть наш народ створив безцінну і надзвичайно  різноманітну 
художню спадщину і головне завдання викладачів донести до діток те прекрасне, що 
створювали їх предки, те, що формує уяву, любов, розвиває естетичний смак і 
духовність. 
Завдяки декоративно-прикладному мистецтву діти у ранньому віці 
знайомляться з історією рідного краю і національними традиціями. 
Головне завдання декоративно-прикладного мистецтва полягає в тому, щоб 
дитина отримала доступ до всіх сфер духовності, до всього значущого й цінного в 
житті, що ґрунтується на духовно-національних засадах, на сприйнятті 
громадянських ідей, гуманізації навчально-виховного процесу. 
Показник ефективності навчання та виховання, це становлення морального 
потенціалу вихованця, складниками якого є два напрями діяльності: формування 
естетичних цінностей і розвиток духовності особистості [2]. 
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РОЛЬ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ  
НАЦІОНАЛЬНО- СВІДОМИХ ГРОМАДЯН 
В основу початкового курсу української мови покладено всебічний 
розвиток мовлення, розширення культури учня, його морально-етичних і естетичних 
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потреб. Це одна з найактуальніших проблем шкільного навчання. Мовлення є 
засобом пізнання, спілкування, впливу, планування і т. ін., оскільки воно дає змогу 
робити узагальнення різноманітних фактів і явищ. Сформоване мовлення позитивно 
характеризує людину будь-якого віку, а тим більше школяра. Шляхом тлумачення 
певних творів учень усвідомлює суспільні стосунки, формується як член суспільства 
з високими національними переконаннями, розвиває свою ментальність. 
На сучасному етапі розвитку нашої освіти і держави взагалі, коли рідна 
школа переходить на якісно  новий рівень, перед вчителем постають проблеми в 
організації навчально-виховного процесу, в якому це є, бажаною реальністю, 
недостатня кількість тематичного та дидактичного матеріалу, підручників, 
відсутність яскравої і колоритної бази для набуття знань учнями. В час надмірної 
заматеріалізованості світу, інформаційного перевантаження відчувається гостра 
потреба в могутньому засобі виховної чутливості душі, джерелі, яке б живило 
доброту, сердечність і любов. 
Саме таким джерелом, на нашу думку, у початковому навчанні повинна 
стати усна народна творчість. 
Успішне формування комунікативно - мовленнєвих умінь учнів    на уроках    
рідної    мови,    читання    можливе    за    умови    систематичної    і цілеспрямованої   
роботи,   постійної   уваги   до   цього   аспекту   навчання. Способом  формування в 
учнів комунікативних умінь є різні види робіт, передбачені програмою.  
Зокрема,    у    державному    стандарті    початкової    загальної   освіти 
зазначено, що рідна мова - є не тільки предметом вивчення, а й найважливішим 
засобом виховання і розвитку особистості. Особливе місце займає мова народу, 
тобто усна народна творчість.  
Це й є стратегічною метою, поставленою нами у роботі. Звертаючись до   
праць   з   методики,   народознавства,   лінгвістики,  літературознавства, педагогіки і 
психології, ми пропонуємо систему роботи з фольклорними творами різних жанрів у 
початкових класах (Вашуленко М.С., Шелехова Г., Смоляк О.С.).  
 У курсі "Читання" молодші школярі мають розглянути казку, як 
фольклорний художній твір, у якому є вимисел, елементи чудесного і 
фантастичного, ознайомитись-з ігровим фольклором, малими фольклорними 
жанрами. 
Школярі повинні вміти свідомо користуватись літературознавчими 
термінами, наприклад, легенда, казка, загадка тощо, практично розрізняти твори за 
окремими жанровими ознаками, розрізняти народні і літературні твори, уміти 
добирати прислів'я, загадки до певної теми. 
Використовуючи на уроках зразки усної народної творчості, учні мажуть 
побачити багатство рідного слова, відчути його неповторну красу, пізнати, його з 
допомогою безмежно прекрасного навколишнього світу. Адже працюючи з таким 
матеріалом, як загадки, прислів'я й приказки, скоромовки, казки, лічилки, тощо, 
молодший школяр не тільки успішно засвоює певні дидактичні завдання уроку, а й 
свідомо ставиться до слова, збагачує свій словниковий запас, уточнює його й 
активізує, удосконалює звуковимову та граматичний лад думки, мовлення. 
Фольклорний матеріал формує в нього мовно-національну свідомість, українську 
ментальність, що важливо для особистісного розвитку, духовного збагачення, 
інтелектуальної культури підростаючого покоління України.  
Необхідність етнізації виховання зумовлена низкою об'єктивних причин. 
Державі потрібні національно свідомі громадяни, які міцно відчували б зв'язок з 
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рідною землею, з народом, оскільки немає у світі держави позаетнічної, навіть 
новостворені національні конгломерати, наприклад, американці, ідентифікують себе 
як єдиний народ. Аналіз педагогічної ретроспективи дає можливість переконатися, 
що впровадження 
українознавчих цінностей у навчально-виховний процес і у відповідні освітні 
стандарти визначається не тільки політично-правовим, а й світоглядним рівнем 
народу. Отже, проблема національно-мовного виховання особистості синтезує ідеї і 
філософської, і педагогічної думки, їх реалізація уможливлюється як діями 
державних інституцій, так і прагненням народу прилучатися до культурної 
національної спадщини. 
Українознавчі цінності через освітню сферу відіграють роль об'єднуючого, 
консолідуючого суспільного фактора, оскільки вони інтегрують зусилля всіх 
громадян України в її політичному, економічному і духовному прогресі. Формування 
української національної системи освіти, впровадження в практику ідей 
етнолінгводидактики поставили проблему опрацювання комплексу дидактичних 
методів і прийомів, спрямованих на гуманізацію навчального процесу з опорою на 
етнологічні принципи. Функціонування української мови, володіння нею як 
найважливішим засобом національного та мовного виховання не лише забезпечує 
комфортне буття індивіда в суспільстві, а й дає змогу виробити систему 
загальнонародних, національно зумовлених цінностей, сформувати національний 
характер, мовну особистість. 
Мова постає могутнім чинником відображення дійсності в її національному 
виявленні. На ґрунті національної мови створюється система понять, що визначає 
лінгвістичну картину світу. В оволодінні національно-мовними категоріями, що 
відтворюють спосіб життя, світобачення українців, розвивається національна 
самосвідомість. Саме тому увага викладача до мовних компонентів з національною 
орієнтацією сприяє духовному, культурному збагаченню людини, забезпечує 
високий рівень міжетнічних відносин. 
Водночас спеціальне вивчення лінгводидактичних основ національно-
мовного виховання дітей на традиціях української етнопедагогіки, як і проблеми 
лінгводидактичної підготовки до цієї роботи вчителів, усе ще потребує додаткового 
наукового доопрацювання. 
Актуальність дослідження лінгводидактичних аспектів національно-
мовного виховання особистості зумовлена необхідністю обґрунтування 
взаємозв'язку етнокультурного, в тому числі й рідномовного, компонента у змісті 
освіти з загальноосвітнім та фаховим у професіоналізації педагогічних кадрів, бо від 
них залежить вихованість і рівень знань підростаючих поколінь. 
Отже, система роботи з різними видами і жанрами усної народної творчості 
значною мірою  удосконалює культурний рівень розвитку дітей, формує необхідні 
для сучасного суспільства риси, естетичні етапи, моральні погляди, без яких не може 
обійтися національно свідомий громадянин. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПИСЬМА МАРІЇ МАТІОС 
Розвиток української незалежності розкрив громадянам держави 
можливість вільно висловлювати свої думки, мати власну думку в оцінці конкретних 
подій, а доступ до колись заборонених матеріалів допоміг всебічно аналізувати 
історичні факти, чи конкретні події. 
В останні десятиліття особливо загострилася увага дослідників до 
естетичної ваги слова в художньому творі, до естетичної функції мови в цілому як 
специфічної ознаки художнього-образного мислення і мовлення  (М.Плющ,  Л. 
Мацько, О. Нечитайло, С. Єрмоленко, М. Демський, Л.Краснова, В. Мельничайко, 
М. Крупа). Це зумовлено певним підходом до аналізу художніх текстів, 
особливостей їх сприймання, одним із принципів якого є виявлення органічного 
зв’язку між тим, що зображено в творі і тим як зображено. Адже зміст твору 
виражається через образну систему, яка виступає формою цього змісту, тоді як 
форма образів є художнє мовлення, яке в свою чергу є сферою естетичного 
функціонування мови. Щоб досягти художньої виразності, автор, можливо, 
цілеспрямовано, але більше за все підсвідомо використовує різноманітні мовні 
засоби. Це може бути будь-який елемент: від виду речення, порядку слів у ньому, 
лексичного значення слова у тексті, його приналежності до частини мови, до звуку, 
який оформлює певні тропи. Мовні засоби визначають мову твору, свідчать про 
індивідуальні особливості митця.  
Слід сказати, що для розуміння індивідуального стилю митця потрібно 
аналізувати текст твору на фонетичному, лексичному, синтаксичному, 
літературознавчому рівнях, чим і займається лінгвістичний аналіз тексту, лінгвістика 
тексту. Лінгвістичне дослідження літературних текстів сприяє осягненню 
специфічних мовних засобів, що відбивають у творі відповідну авторську позицію, 
дають змогу пояснити закономірності організації текстів у певних літературних 
жанрах, у розумінні поетики тощо. 
Важливим аспектом творчості й особливістю художнього стилю Марії 
Матіос стала мова творів, і на це неодноразово звертали увагу критики і рецензенти. 
Про «Солодку Дарусю» В.Гутковський писав як про «мовний виклик дистильованій 
маскультурі, що заполонила книжковий ринок». А.Дімаров зазначив: «Марічка 
Матіос пише, як грається: вільно і нестримно». В.Габор зауважив: проза 
письменниці «тяжіє до традиційного письма, якому притаманні психологічна 
напруга, сюжетність, драматизм та глибоке проникнення у мовну стихію». 
Вишукана мовна гра, синонімічні ряди, риторичні фрази, сформовані в 
короткі асоціативні нотатки, а інколи в деталізовані описи-спогади, витонченість 
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діалогічного та монологічного мовлення героїв, діалектна стилізація мовної говірки - 
риси стилю письменниці. 
Так, з огляду на експресію висловлення, логізацію викладу, орієнтацію на 
уснорозмовну форму мовлення синоніми у М.Матіос використовуються досить 
широко. М.Матіос використовує слова, синонімічні взаємини яких не обумовлені 
жодним контекстом; синоніми мови: швидко, прудко, хутко, жваво і под., тобто, 
загальномовні синоніми та контекстуальні синоніми, які набувають синонімічних 
стосунків тільки в певному контексті: «Слухаю стару, старечу розмову - і серце мені 
стискається від ніжності». 
На основі синонімії М.Матіос будує такі стилістичні фігури, як 
ампліфікація, градація, плеоназм, тавтологія, посилювальний повтор тощо. 
Градація в творі М.Матіос ґрунтується на розташуванні слів або висловів у 
міру наростання чи спаду їхніх семантичних та емоційно-експресивних якостей. 
Приклади градації: «Та де там спиться-напівмариться, напівколишеться, 
напівумирається». 
Зустрічається у М.Матіос і така стилістична фігура як плеоназм (гр. 
pleonasmos "надмірність") являє собою подвоєння близькозначних лексичних 
одиниць: «Та й куди мені тепер прориватися від хворого, старого, втомленого 
життям і досвідом, нудного й ревнивого, розгаданого-розкушеного, як волоський 
горіх, надокучливого-нетерплячого...». 
Іноді М.Матіос вдається до поєднання однокореневих слів для 
посилення експресивних відтінків позначуваних ними понять, так званої тавтології, 
здебільшого це словосполучення фразеологічного типу: «Незбагненна, загадкова для 
мене дата, укрита пеленою давньої-давньої таїни, яка в одну мить втратила 
загадковість». 
Усі твори М. Матіос , і «Щоденник страченої» також, містять у собі десятки 
цікавих афоризмів, оригінальних тверджень та ідентифікацій. Як, наприклад, 
наштовхуємось на авторські фрази і визначення на обкладинці, -своєрідну 
репрезентацію точки зору авторки на окремі явища та речі, способу художнього 
мислення, зрештою - її індивідуального художнього стилю: «Жінка проживає життя 
з очима заплющеними». 
Своєрідність, новаторство проявляється насамперед у використанні або 
незвичних форм звертання, або своєрідного лексичного наповнення їх. З цього 
приводу варто зауважити, що звертання у М. Матіос багатофункціональне і має 
широку семантику, що не важко простежити на матеріалі її творів. Стилістична роль 
звертання залежить від його семантичного наповнення і його номінативних якостей. 
У цьому плані можемо виділити серед звертань, використовуваних автором, власне 
звертання та риторичні звертання, які виконують у реченні різні функції. 
Основна мета власне звертань привернути увагу адресата, спонукати його 
до чогось, назвати його, за цього часто вони можуть бути емоційно забарвленими: 
«Радосте моя, Олюню, не плач. Я скоро прийду. Не плач, моя голубко». 
Варто зауважити, М. Матіос досить вільно вибирає позицію звертання у 
реченні. Крім звичних препозитивних звертань: «Ваша честь! Я протестую», 
письменниця використовує звертання, що стоять у середині речення: «Пізно, 
голубко, пізно...все пізно», а також постпозитивні звертання: «Чекаєш, дурепо». Таке 
варіювання позиції звертання значно увиразнює художню мову, дозволяє зберегти її 
ритмічний лад, наголосити на значенні самого звертання. Крім того, значне місце 
виведено риторичним звертанням, які призначені для вираження почуттів мовця і 
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служать для образного, емоційно-напруженого зображення подій, для створення у 
читача або слухача потрібного ставлення до розповіді. Найчастіше емоційність і 
експресію звертань М. Матіос створює за рахунок добору пояснюючих слів, суфіксів 
суб'єктивної оцінки. Чимало є у тексті звертань-речень.  
Однією характерною рисою стилю М. Матіос є повтор звертань, який є 
своєрідним відступом від усталеного їх вживання і водночас перевіреним прийомом 
посилення синтаксичної і стилістичної виразності тексту. Більшість уживаних 
письменницею звертань відзначається підкресленою емоційністю, образністю, вони 
дають оцінку, охарактеризують. 
Витонченість діалогічного та монологічного мовлення також є характерною 
рисою індивідуалізації мовного стилю М.Матіос. Монолог у Марії Матіос є однією з 
основних форм організації тексту. 
Монолог уживається для характеристики почуттів, роздумів героїні, її 
психічного стану, ставлення до оточуючої її дійсності, він сповнений інтимної 
роздумливості, пристрасності: 
Своєрідну синтаксичну конструкцію у творах М.Матіос становить 
внутрішній монолог. Він завжди містить суб'єктивну інформацію, оскільки 
відтворює заглиблення людини в свій внутрішній світ. Побудований   здебільшого в 
формі прямої мови, яка може включати в себе елементи непрямої; досить часто 
використовується тут невласне пряма мова. Внутрішній монолог ведеться від першої 
особи. Синтаксична особливість цього типу мовлення полягає у використанні 
значної кількості еліптичних та парцельованих конструкцій.  
Вибір лексики в діалогах письменниці залежить, з одного боку, від 
індивідуальних навичок мовця, з другого — від лексичних та інших особливостей 
співрозмовника. 
З метою відтворити живе мовлення певної території М.Матіос 
використовує діалектизми.  
Діалектна лексика М. Матіос виділяє найдрібніші деталі явищ, предметів, 
реалій навколишньої дійсності. Це максимально наближає до дійсності, до опису 
життя з усіма його подробицями, до відтворення місцевого колориту. Тут у 
М.Матіос виявляється неабияка авторська майстерність, щоб досягти бажаного 
ефекту: «...Десь тут шастають ночами чорти, або, по-тутешньому, гонихмарники, 
триюди, нудять світом розплетені нявки, а таємне людське ворожіння - мольфарство 
- зупиняє грози». Місцева лексика в М.Матіос виправдана, бо письменниця 
застосовує її для кращої, повнішої характеристики зображуваних подій, вона з 
контексту зрозуміла широким читацьким колам, тобто нічим не затемнює змісту 
твору і вживається з почуттям міри і кількісно не порушує художньо-естетичних рис 
тексту. Слова з місцевих говірок збагачують синоніміку, особливо на лексичному 
рівні. 
Часто на сторінках книжки зустрічаємо вживання зеленого кольору на 
позначення чогось. За словником символів, зелений колір - символ природи, 
молодості, плодючості полів, краси і радості, ствердження життя; водночас - символ 
депресії, інертності, байдужості, смерті. А ще героїня патологічно не любила білого 
кольору, який асоціюється із чимось стерильним, а також - зі святом, небуденністю, 
одягом нареченої, символізує чистоту та непорочність. Білий і зелений 
протиставляються і це чітко простежується в ході асоціативного мислення. «Треба 
позбирати висохлу білизну. А то гойдається, як біла смерть між зеленню дерев. 
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Художня деталь письменниці настільки багата асоціаціями, внутрішнім 
психологічним, філософським змістом, що перед нами в багатьох випадках постає не 
лише викінчений образ, а ціла система світобачення: «...дзеркала, в яких відбито 
погляд і очі, схожі на дно криниці. Вода в криниці, як море сліз...». 
Отже, стиль письменниці носить ряд індивідуальних характеристик, що 
вирізняє його з ряду інших письменників, надаючи її творчості оригінальності, 
неповторності. 
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ДЕЯКІ ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ  ДИТЯЧИХ ОПОВІДАНЬ  
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
Самобутність творчої спадщини письменника визначається цілим 
комплексом виражальних засобів, характерних для мовлення, специфіки вимог, 
морально-ідейним проблемам. 
У Винниченкових оповіданнях простежуються характерні спроби 
відродити героїчне начало в літературі, прагнення до ідеалу. В основі сюжету автора 
завжди якийсь драматичний складний епізод з життя героя, що вимагає від нього 
надзвичайних вчинків, уміння йти на самопожертву, приймати відповідальні 
рішення. 
Читаючи твори В. Винниченка, потрапляєш разом з персонажами у 
ризиковані ситуації, доводячи кульмінацію до тієї позначки, коли починаєш 
балансувати між життям і смертю. Йому близькі маленькі «зухи» 
(відчайдухи,»халамидники», діти - «чудні», «кумедні», незрозумілі для свого 
оточення ). Пригоди героя Васька-Жар-птиці цілком могли б закінчитися так, як це 
було у випадку з Федьком-халамидником, але автор демонструє творчість розводячи 
героїв у діях. Обидва персонажі мають чимало спільних рис. Та й спосіб розгортання 
сюжету тут той самий, що й в оповіданні про Федька. 
Маленькі герої «Намиста» досить часто зустрічаються з жорстокістю. На 
очах у малого Зіня «халамидники» (босяки, що ховаються у глинищах) забивають 
Корчуна, який для Зіневих ровесників був «справжнім і страшним богом кари і 
заборони». Це стає для хлопчика потрясінням, прощанням з казкою і відкриттям 
чогось нового в житті (оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися...»). Із кривдою 
зустрічаються й герої «За Сибіром сонце сходить...» Гаврик і Михась, яким хотілося 
стати новітніми Кармелюками, але після сутички з босяками їхні мрії розбилися на 
друзки. 
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В оповіданні «Ой випила, вихилила...» дев'ятирічна героїня Ланка зма-
льована в тяжкий для неї період - затяжна хвороба матері, злидні через її хворобу, 
необхідність виконувати всю домашню роботу - все це штовхає дівчинку на 
відчайдушний вчинок, за який вона може заробити відро, у якому хвора мати буде 
парити ногу, - відрізати ґудзик у генерала. 
В оповіданні «Федько - халамидник» - шибайголова Федько зухвало ка-
тається на крижинах, що сунуть по річці, відважно кидається на порятунок боягуза 
Толі, що вирішив позмагатися з ним у сміливості, але потрапив у халепу. 
Васько з оповідання «Бабусин подарунок» змушений був, закинувши кар-
бованця, подарованого бабусею, у яр, через дурну суперечку здійснити просто-таки 
карколомні подвиги: полізти у глибокий яр і витримати справжній двобій із 
гадюкою, у чию нору закотився карбованець. 
Головне в цих та інших Винниченкових історіях - той виклик, який кида-
ють його герої обставинам і кривдникам. Читачі оповідань не раз стають свідками 
дитячого бунту, причому бунту праведного, оскільки спрямований він проти сил 
зла. Ми бачимо, що симпатії письменника на боці гордих, неординарних, кмітливих 
героїв, які вміють захистити власну честь, стати в оборону правди й справедливості. 
Головною особливістю романтичного героїзму у збірці є саме його трак-
тування з точки зору дитини. Для дорослих ці вчинки й поривання можуть бути не 
те що не героїчними, а й просто безглуздими, шкідливими. Але Винниченко 
проникає саме в дитячу психологію, показує бачення дитиною героїчного і  ро-
мантики, не коментуючи його. Крім зовнішнього сприймання тексту, слід відмітити 
і велике емоційне навантаження підтексту, який допомагає посперечатися з автором, 
продовжувати описані ним події. 
Дитячий світ у Винниченкових творах тісно переплетений зі світом доро-
слих. Дорослі турботи й нещастя вриваються в безтурботні дитячі ігри, приму-
шуючи дітей міркувати і діяти по-дорослому, брати на себе велику відповідальність. 
Всі бурхливі події напередодні революцій переходять через дитячий світ і 
подаються в дитячому сприйнятті. 
Наприклад, близнята Івашко та Любка з дилогії Володимира Винниченка 
«Гей, не спиться...» та «Гей, чи пан, чи пропав...» перебувають у вирі бурхливих 
подій: спершу таємні сходки в них на квартирі із загадковими для них розмовами, де 
навіть вживають такі слова, що їх малі школярі не можуть вимовити; далі страйк на 
заводі, арешти і втеча в'язнів, яку вони готують нарівні з дорослими.  
В оповіданнях Володимира Винниченка малим героям нерідко доводиться 
скуштувати і злигоднів, і важкої праці. Письменник виявив надзвичайно тонке 
розуміння внутрішнього світу дитини, правдиво відобразив нерідко гірку долю 
дітей-бідняків. Але діти є діти. І Володимир Кирилович міг би з повним правом 
повторити слова свого талановитого послідовника С.Васильченка, який підкре-
слював, що «дитяче життя не можна малювати одним лише сумними фарбами. І 
неприродне, і непотрібне, і навіть шкідливе. Я гадаю, що не слід гасити навмисне 
бадьорість, життєрадісність, радість життя, що мусить бути у всякому житті, навіть 
у житті сільської голоти». 
Ще одна із засад неоромантизму - посилене особистісне начало, виділення 
героя з юрби, але без протистояння їй, також зображення юрби не як безликої, 
багатоногої і багаторукої маси, а як об'єднання незалежних особистостей -також 
знайшло яскраве вираження у творчості Володимира Винниченка. 
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Для прикладу візьмемо оповідання «Ой випила, вихилила...» В ньому яск-
раво виділяється Ланка - своїм бурхливим, запальним характером, ранньою до-
рослістю, що раптово настала, коли мати тяжко захворіла: «та й уся вона тепер інша 
стала: така задавака. На вулицю, чи в степ, чи навіть на річку її не докличешся». 
В оповіданні «Кумедія з Костем» (1909) уже перша фраза твору налаштовує 
на якусь незвичайну історію. В цьому оповіданні та й в інших Винниченко-
письменник досить часто ставить читача перед можливістю катарсису - душевного 
очищення через трагедію. Очищення передбачає співстраждання, готовність 
сприйняти чужий біль як власний, і звичайно, розуміння іншого, навіть якщо цей 
інший - зовсім на такий, як усі. 
Федько-халамидник теж не такий, як усі. Він заводій, дитячий  «отаман». 
«Спокій був його ворогом», - так сказав про Федька автор на початку оповідання. І 
це справді так. Федько любив влаштовувати ризиковані розваги, дражнити 
сусідських хлопців. Скільки в ньому відваги, життєвого азарту, винахідливості й тієї 
надійності, яка власне й робить його ватажком! Через майже непомітні деталі 
розкрито привабливі риси Федька: він попереджає про свої вчинки, а коли його 
карає батько, «не плаче, не проситься, не обіцяє, що більше не буде», в усьому 
відразу признається, ні на кого не перекладаючи власну провину.  
Оповідання закінчується страшними своєю буденністю словами про смерть 
Федька: «На кладовище йшли хлопці зо всіх сусідніх вулиць. Спірка, Стьопа і 
Гаврик плакали навзрид». Як бачимо, жодної авторської оцінки. Оце і є найвища 
майстерність в зображенні людської психології, коли читач стає співучасником 
подій, співпереживає разом з автором подій твору і замислюється над тим чи 
згоджуватись с письменником. 
Характерною особливістю Винниченкових творів є те, що персонажі у 
нього з'являються уже сформованими, а характер їх вимальовується поступово, 
проявляється в поведінці, рішеннях, вчинках. Слід відзначити, що переважає не 
пряма авторська оцінка та аналіз, а враження самих героїв, їх спостереження. Так 
само майстерно через економні художні засоби постають й інші підлітки в 
оповіданні, передусім Толя. Думки цієї «благородної», як сказано, дитини, далеко не 
благородні: «Мурло репане», «його папа багатий от і все»; Толі хотілося б, щоб усі з 
Федька сміялися. Раннє і, мабуть, остаточне моральне спустошення цієї нечесної 
боягузливої дитини показано в фіналі, коли Толя, не почуваючи й трохи власної 
провини за смерть Федька, з цікавістю спостерігає за його похоронами і, 
перекрутившись на одній нозі, біжить гратися Федьковим чижиком. Недарма С. 
Черкасенко у схвальній рецензії на видане оповідання називав Винниченка 
«чудовим майстром», який «виявив себе прекрасним глибоким психологом, як і 
завше». 
В оповіданнях, що ввійшли до збірки «Намисто» відсутня пряма мова у  
передачі думок героїв. Автор ніби фіксує «потік» безпосередньої свідомості  героя і 
важко відрізнити, де закінчуються слова автора і де починаються думки персонажа. 
Щоб ще більше утруднити це розрізнення, в дитячих оповіданнях звучать постійно 
ніби два голоси - дитяче й доросле сприйняття світу. Дорослі й діти розмірковують 
над одними й тими ж подіями та фактами, оцінюють одне одного, кожен зі своєї 
точки зору. Ці оцінки часом співпадають, частіше розходяться, особливо в тому, що 
стосується різних витівок юних бешкетників. Таке «подвійне бачення» дійсності без 
зайвих описів і авторських аналізів допомагає краще розкрити особливості дитячої 
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психології в порівнянні її з психологією дорослих, підкреслити особливості дитячого 
бачення світу. 
У Винниченка немає довгих описів, докладної біографії персонажів,  над-
мірної деталізації їхньої зовнішності, одягу, побуту. Письменник вихоплює якийсь 
промовистий епізод, миттєве враження про життя героїв, наголошуючи, що це лише 
частковість, мить із життя, передаючи його динамізм, мінливість. 
На відміну від інших новелістів свого часу, Винниченко дещо більше 
«драматизував» свою прозу і поглиблював її психологізм, збагачуючи цим 
реалістичне оповідання.  
Саме дитинству присвячені найкращі сторінки його творчості 
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ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК 
СКЛАДОВОЇ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Кількість інформації, необхідної для плідної роботи і повноцінного життя 
освіченої людини, постійно зростає, тому навчання, що базується тільки на 
запам'ятовуванні інформації та наступному її відтворенні, не задовольняє вимогам 
часу. На перший план виходить здатність людини опановувати новими знання 
самостійно. Відтак, вивчення минулого досвіду проблеми організації самостійної 
роботи дозволить вдосконалювати власний досвід. 
Необхідність підвищення самостійності у процесі оволодіння новими 
знаннями визначалася ще в далекій давнині. Великі філософи Давньої Греції 
Аристотель і Платон підкреслювали значущість добровільного, активного і 
самостійного оволодіння знаннями. Сократ зазначав, що мислення людини може 
успішно розвиватися в процесі самостійної діяльності, а особистість та її здібності 
вдосконалюються завдяки самопізнанню, оскільки діяльність дає учневі радість, 
задоволення та запобігає пасивності в оволодінні новими знаннями. У Давньому 
Єгипті широкого розповсюдження набуває самостійне оволодіння знаннями, 
саморозвиток, що реалізуються шляхом широкого використання літературних, 
наукових та інших інформаційних джерел. 
Подальшого розвитку проблема самостійності у процесі навчання набула у 
працях Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, О.М.Радищева, 
Ф.А.Дістервега, В.Ф.Одоєвського, О.І.Герцена, К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерєва, 
Т.Шацького та інших вчених. 
Я.А.Коменським були розглянуті питання, пов’язані з організацією та 
практикою залучення школяра до самостійної роботи. Жан-Жак Руссо відстоював 
думку про те, щоб учні самостійно черпали знання із самої дійсності. У працях 
Й.Г.Песталоцці та А.Дістервега ця теорія набула розвитку. Так, А.Дістервег зазначав, 
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що розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Усякий, 
хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього завдяки власній діяльності, 
власним силам, власному напруженню. Ззовні він може дістати тільки поштовх. 
У XIX та на початку XX ст. ідея самостійності учнів у процесі навчання 
набирає ще більшої актуальності. Так, В.Ф.Одоєвський наголошував на розвитку у 
дитини навичок самостійного здобуття знань, О.І. Герцен відзначав необхідність 
спонукати інтерес до знань, допитливість, здатність і готовність до самостійної 
роботи, К.Д.Ушинський рекомендував зосередити увагу на поступовому привчанні 
дитини до розумової праці, оскільки людина, що має звичку до розумової праці, 
сумує без такої праці, шукає її та, звичайно, знаходить на кожному кроці. 
П.Ф.Каптерев у своїх працях підкреслював необхідність поваги до неповторної 
особистості дитини, оскільки у кожній людині є справжня, цілісна людина, а не лише 
сходинка розвитку на шляху до справжньої, повноцінної людини. С.Т.Шацький 
зазначав, що виховання є розвиток творчої самодіяльності особистості дитини, і чим 
більше вона ―пропускає через себе‖, тим більший ефект досягається в її розвитку. 
Отже, протягом усього періоду існування людства проблема необхідності вільного, 
творчого виховання, розвитку самостійності в освіті не залишалася без уваги. 
Останнім часом проблема самостійної роботи розглядається багатьма 
педагогами. П.І.Підкасистий визначає два напрями вивчення проблеми самостійної 
роботи: 
1) психолого-дидактичний — розглядає сутність самостійної діяльності як 
дидактичної категорії, її елементи – як предмет і ціль діяльності, а також роль 
самостійної діяльності як стимулятора ініціативності, самостійності й творчої 
активності; 
2) дидактично-методичний — розглядає сфери застосування самостійних 
робіт, вивчає їх види, удосконалює методику їх використання, ставить й значною 
мірою вирішує в методичному аспекті проблему співвідношення педагогічного 
керівництва і самостійності в навчальному пізнанні. 
Дидактичному аспектові самостійної роботи приділяли увагу А.М.Алексюк, 
В.К.Буряк, М.Г.Гарунов, М.О.Данилов, Б.П.Єсипов, В.А.Козаков, П.І.Підкасистий, 
О.С.Линда, у той час як М.Г.Дайрі, О.В.Даринський, Б.А.Сусь, А.В.Усова, 
Е.Г.Федорчук та інші вчені — розглядали її методичний аспект. 
Головною метою української системи освіти, згідно з Національною 
доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, є створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, 
здатних навчатися впродовж життя, формування й розвиток цінностей 
громадянського суспільства. Поряд з іншим, система освіти має забезпечувати 
формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. Реалізація основних 
положень Доктрини має забезпечити перехід до нової гуманістично-інноваційної 
філософії освіти, що надалі стимулюватиме збільшення самостійності і 
самодостатності особистості, її творчу активність. 
Отже, аналіз державних документів, а також праць учених доводить, що 
виховання в учнів такої риси, як самостійність, формування у всіх ланках школи 
умінь та навичок самостійної роботи було та залишається найважливішим завданням 
системи освіти, яке у подальшому сприятиме підвищенню її ефективності. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ  
УМІНЬ ВЧИТЕЛЯ 
У сфері міжособистісних взаємин людина відчуває потребу в емоційному 
контакті з іншими. Особливо гостро це потреба проявляє себе у сфері педагогічної 
діяльності, тому що вчитель – це людина, яка виступає не лише джерелом 
інформації, але й організатором, який спрямовує навчально-виховний процес на 
всебічний і гармонійний розвиток дітей. Саме в професії вчителя спілкування 
виступає одним із факторів успіху, тому від нього вимагаються особливі 
комунікативні здібності та вміння. Національна доктрина розвитку освіти України у 
ХХІ столітті також наголошує, що об’єктивний рівень професійної підготовки 
вчителя визначається сформованістю його професійно-педагогічних якостей, серед 
яких володіння комунікативними уміннями посідає особливе місце. 
Життя в умовах демократизації, ринку, новітніх технологій зумовлює 
потребу радикальної модернізації освіти, особливо системи виховання та навчання, 
яка базується на взаємодії вчителя та учнів. Тому дослідження сутності проблеми 
спілкування як особливого фактору розвитку особистості, дає можливість 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Адже урок – це перш за все 
ділове спілкування вчителя з класом як колективом, де повинна створюватися 
спільна, єдина для всіх (учителя і учня) атмосфера творчого пошуку, праці. 
Побудувати взаємодію на уроці так, щоб вона охопила всіх учнів класу і в той же час 
була спрямована на кожного окремо, надзвичайно складно, але саме до такого 
спілкування на уроці треба прагнути. Аналізуючи сучасну теорію і практику фахової 
підготовки учителів, треба відмітити, що сучасні соціокультурні умови потребують 
подальшої розробки як теоретичних так і практичних засад формування у вчителів 
комунікативної компетентності. До причин, що визначають актуальність даного 
дослідження, слід віднести й соціальну ситуацію, зокрема в загальноосвітній школі, 
коли спілкування стає одним із найбільш мобільних чинників, спроможних впливати 
на учня. 
Комунікативні уміння вчителя у педагогічній науці визначаються як одна з 
об’єктивних ознак його готовності до професійної діяльності. Зокрема, це 
переконливо доведено в дослідженнях Ш.Амонашвілі, Н.Бабич, О.Горської та інших, 
в яких підкреслюється специфіка таких умінь як прояв професіоналізму; 
окреслюється структура і зміст комунікативного забезпечення педагогічної 
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діяльності, де спілкування вважається необхідним і домінуючим компонентом; 
розробляється методика формування визначених якостей; розкривається і вивчається 
специфіка дії живого слова у педагогічному спілкуванні. Будь-який вид 
комунікативної взаємодії в парі „учитель-учень‖, незалежно від ситуації, є 
виховуючим. оскільки це процес безпосередніх взаємовідносин, ставлення людей 
один до одного, заснований на розумінні і цільовій передачі знань, думок та 
переживань. 
З точки зору психолого-педагогічних наук, серед найбільш соціально 
обумовлених здібностей людини можна виділити два її різновиди: до спілкування та 
предметно-пізнавальні здібності. Перші відносяться до сфери взаємодії людини з 
людиною: мова людини в її комунікативній функції, здібності міжособистісного 
сприйняття і оцінювання людей, соціально-психологічної адаптації до різноманітних 
ситуацій, вступати в контакт із різними людьми, впливати на них, приваблювати до 
себе. Без володіння мовою як засобом спілкування, без уміння адаптуватися до 
людей, правильно сприймати і оцінювати їх самих і їх вчинки, взаємодіяти з ними і 
налагоджувати гарні взаємовідносини в різноманітних соціальних ситуаціях, 
нормальне життя і психічний розвиток людини були б неможливими. Отже, 
спілкування належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Воно 
витворилось одночасно з ними і є не тільки найприкметнішою ознакою, а й 
найнеобхіднішою умовою формування їхньої сутності, засобом і матеріалом 
формування та становлення особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів. 
Щоб навчальна взаємодія була ефективною та цікавою учням учитель 
повинен: дбати про розвиток комунікативних здібностей учнів; свідомо і 
цілеспрямовано спрямувати зусилля на опанування учнями мови науки; намагатися 
зробити навчання якомога більш вмотивованим, сучасним; викликати інтерес в учнів 
навчальною інформацією; структурувати та систематизувати навчальний матеріал. 
Для оптимізації спілкування з учнями вчитель повинен слідкувати за настроєм 
суб’єктів навчальної взаємодії. Для цього необхідно так будувати процес комунікації 
на уроці, щоб в ньому було якомога більше пошукових ситуацій, в яких обов’язково 
присутні незвичайні, оригінальні запитання, завдання. Можна використовувати 
різноманітні ігри, діафільми, слайди, взагалі все те, що оживляє спілкування на 
уроці, привертає увагу. Урок не повинен перетворюватися в такий, де кожна хвилина 
зайнята напруженою розумовою працею. Необхідно уміло розбити його на частини, 
поєднуючи на кожній з них різноманітні прийоми активізації уваги.  
Професійна культура спілкування є мірою розвитку майбутнього фахівця, 
бо вона характеризує не лише засвоєні ним цінності життєдіяльності людей протягом 
усієї їхньої історії, а є способом, за допомогою якого він „залучається‖ до цих 
цінностей. Уміле спілкування характеризує не лише ширину і глибину знань 
людини, але і її вихованість, інтелігентність – уміння чітко виражати свої думки, 
уважно вислуховувати свого співрозмовника. Уміння спілкуватися з колегами, 
друзями, родичами, знайомими і навіть незнайомими людьми виступає важливою 
основою професійної компетентності вчителя. Це свого роду мистецтво, де є свої 
правила та особливості, які необхідно знати вчителю для оптимізації власної 
діяльності, досягнення поставлених цілей і, в першу чергу, розвитку комунікативних 
умінь учнів як основи їх подальшого успіху у навчанні. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
Необхідність осмислення людиною своєї ролі в світі, ставлення до оточуючої 
дійсності та до самого себе обумовлюють зростання інтересу до проблеми 
духовності. 
Існуюча багатоманітність підходів до визначення поняття "духовність" 
відображає складність, багатогранність даного феномена. У цих підходах 
акцентується той чи інший його аспект або група аспектів. 
Серед аспектів аналізу можна виділити філософсько-світоглядний, 
психологічний, морально-етичний, функціональний, комплексний і ін. 
Матеріалістична діалектика розглядає духовність,  насамперед, як спосіб проявлення 
внутрішньої сутності суб'єкта, яка виражається у його активному ставленні до 
самого себе й  оточуючої дійсності]. Поняття "духовність" тлумачиться   переважно: 
через систему певних принципів, переконань, ціннісних   орієнтацій, ідеалів суб'єкта, 
що дає можливість трактувати духовність, наприклад, як систему   морально-
етичних,    культурних   цінностей,   які    визначають інтелектуальну, психоемоційну 
сутність суб'єкта, його місце та ставлення до оточуючої дійсності; на основі 
протиставлення "бездуховності", яка проявляється, на думку  ряду  авторів,   
насамперед  у  дисгармонії  взаємовідносини людини і суспільства, ставлення 
суб'єкта до самого себе; як синонім поняття "свідомість", що, в свою чергу, дає 
можливість трактувати духовність у філософії з точки зору усвідомленого буття, 
відношення "Я" до не "Я", а в психології - зводить   ії   до   психічної діяльності 
суб'єкта. 
Специфічною особливістю сучасної цивілізації є її екстравертованість, 
спрямованість передусім на пізнання та використання сил природи до оточуючого 
світу, з метою задоволення постійно зростаючих потреб та реалізації усе більш 
прагматичних проектів. Катастрофічність такого розвитку стає все більш 
очевидною, що і зумовлює пробудження інтересу до проблем моральності, 
духовності людини та суспільства. Аналіз численних наукових та публіцистичних 
робіт з цього питання дає підстави для висновку про відсутність на сьогодні 
цілісного уявлення про духовність людини, яке б враховувало раціональні та 
чуттєво-емоційні компоненти свідомості, сферу підсвідомого, волю, результати 
теоретичного мислення, інтуїтивного прозріння тощо. 
У значній частині публікацій термін "духовний" вживається як епітет для 
характеристики певного виду діяльності або сфери суспільного життя (духовна 
культура, духовний світ, духовний розвиток, духовні потреби тощо), при цьому 
специфіка "духовного" визначається шляхом його протиставленні "матеріальному". 
Серед відомих-вчених-психологів велику увагу до дослідження процесів 
духовності та моралі приділяв психолог-вчений А.С.Виготський. Розширення обсягу 
уявлень про природу та суспільство, глибше та свідоміше розуміння суті явищ І 
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подій навколишнього світу в процесі шкільного навчання вимагає формування в 
учнів певної системи наукових моральних понять. Л.С.Виготський писав: "Цілий 
світ глибоких зв'язків, які лежать за зовнішньою видимістю уявлень, світ складних 
взаємовідносин та відносин всередині кожної сфери діяльності і між її 
відокремленими сферами розкривається тільки перед тим, хто підходить до нього з 
ключем понять" [19, с. 96]. Саме планомірне формування понять в учнів робить їх 
здатними осмислювати суть моральності, визнавати її істинність і необхідність. 
Навчальний процес тісно пов'язаний з вихованням, проте погляд на процес 
виховання зазнали за останні роки кардинальних змін. Для характеристики 
традиційних підходів досить визначальними є відомі висловлювання В.М.Сєченова 
про те, що у характері людини лише 0,001 залежить від природи людини і 0,999 — 
від навколишнього середовища. Відповідно і вся система виховання будувалася за 
принципом закріплення у людини певних зовнішніх установок, без урахування 
характеру, індивідуальних особливостей дітей, що призвело до того ж усереднення, 
яке мало місце у навчальному процесі. В практичному шкільному житті "відмінною" 
поведінкою відзначалися переважно ті учні,  які не висловлювали власних поглядів 
чи автоматично сприймали загальні людські переконання. Суттєвим результатом 
такого впливу слід визнати відсутність у більшості учнів індивідуальних поглядів, 
нездатність взяти на себе відповідальність за свої вчинки і зміст власного життя 
взагалі. Зовнішнє залишається зовнішнім, якщо воно не торкається глибин людської 
душі. 
Природно, що батьки та вихователі, піклуючись про своїх вихованців, 
прагнуть до того, щоб діти були кращими, досконалішими, і хоча кожний розуміє 
досконалість по-своєму, існують спільні, загальнолюдські погляди. "Якщо б було 
необхідно визначити словами найкращу, ідеальну людину, то можна приблизно 
сказати, що вона повинна бути гармонійним максимумом усіх індивідуальних 
обдаровань, разом узятих" — так вважає І.А.Ф.Ріхтер.  
Поняття духовності та моралі органічно переплітаються між собою. В 
етнопедагогіці часто вживають термін „духовно-моральне виховання". Тут 
поєднуються три основні характерні особливості, які зумовлюють мислення, 
почуття, вчинки та поведінку людини. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗУМОВОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРИ 
ФОРМУВАННІ  ДУХОВНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
Виховання духовної культури у підростаючого покоління - складний, 
багатогранний процес, основою якого є прищеплення дитині гуманістичних якостей, 
системи світоглядних координат, вищих цілей і культури поведінки. 
Процес виховання духовної культури передбачає облагородженім життя і 
помислів дитини вищими смислами у її ставленні до національної і світової 
духовної культури, історії країни, мови, віри, пошуків ідеалу і змісту життя людей, 
довкілля... . 
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Духовна культура в широкому розумінні - це багатий позитивний життєвий 
досвід суспільного, соціального, родинного життя народу, людства, який 
передається із покоління в покоління. 
У вузькому розумінні духовна культура є результатом освіти, виховання і 
самовиховання індивіда і свідчить про засвоєння ним системи морально-етичних 
норм, основ культури, а також про сформованість духовних запитів, потреб, 
інтересів, виявлення культури почуттів, а також культури взаємодії з оточуючими. 
Духовна культура визначає творчу діяльність особистості, спрямовану на 
збереження, розвиток І створення нових духовних цінностей. 
Розвиток духовної культури характеризується відносною самостійністю, 
національною самобутністю, гуманістичною спрямованістю, єдністю національного 
і загальнолюдського та крос-культурними зв'язками і взаємовпливами, слугує для 
накопичення та збереження аксіологічної інформації. 
Критерієм сформованості духовної культури індивіда є самореалізація його 
духовних сил і духовного потенціалу. 
На формування духовної культури впливають такі інноваційні педагогічні 
технології навчання: перспективно-випереджальне навчання з використанням 
опорних систем при коментованому управлінні (технологія С.М. Лисенкової); 
технологія рівневої диференціації; технологія індивідуалізації навчання; технологія 
програмованого навчання (модульне навчання); колективний спосіб навчання 
(технологія В.К.Дьяченка); групові технології навчання; комп'ютерні (нові 
інформаційні) технології навчання.  
Сутність цих технологій полягає в реалізації таких принципів дидактичної 
системи знань, як принцип оптимального змісту; принцип систематичності 
навчання; принцип раціональних методів оволодіння знаннями; в комбінації 
розміщення учбових предметів, частин учбового матеріалу; в наступності, 
логічності взаємозв'язків, акцентах на змісті дидактичної системи знань. 
Дидактичні завдання конкретних навчальних предметів вирішуються за 
допомогою адекватних технологій навчання по окремих предметах, цілісність яких 
забезпечується систематичністю наукового змісту навчального предмету, а також 
дотриманням у навчально-виховному процесі критеріїв технологічності 
(концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності). 
Педагогічні технології, які протистоять традиційній системі, прийнято 
розглядати як альтернативну. Тобто це - радикальна відмова від традиційних 
концептуальних основвиховного процесу (соціально-філософських, психологічних), 
так і від загальноприйнятих організаційних, змістових і методичних принципів; 
заміна їх іншими, альтернативними. 
Ідеальний варіант педагогіки сучасної національної школи - це інтеграція 
народної педагогіки, етнопедагогіки та класичної педагогічної науки, передової 
практики навчання і виховання молоді, їх інтеграція - це не позбавлення 
самостійності та характерних ознак власного вияву, бо кожна із зазначених наук, 
поряд зі спільними, наділена також належними тільки їй прикметами. 
 
Н.Євдокімова 
магістрантка ННІ філології та журналістики  
Житомирського університету імені Івана Франка  
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
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У провідних державних документах (―Концепція 12-річної середньої 
загальноосвітньої школи―, ―Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
столітті‖) головна увага зосереджується на підготовці педагогічних працівників, їх 
професіоналізмі, вдосконаленні як важливій умові модернізації освіти. Таким чином, 
стрижнем професійної підготовки вчителя ХХІ ст. стає ―розвивальна компонента‖, 
виховання відповідальності творчої особистості, яка здатна до самоосвіти, 
саморозвитку, і як наслідок – самореалізації, вміє критично мислити, опрацьовувати 
різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 
розв’язання проблем. Домінантою стає підготовка вчителя-вихователя, спроможного 
вийти за межі власного предмета, здійснювати міждисциплінарні зв’язки, 
усвідомлювати фахові знання у системі культури. Важливим є його вміння 
організувати навчальний процес як соціальну взаємодію, залучити особистісні 
ресурси учнів для розв’язання завдань життєтворчості. 
Формування у майбутніх вчителів комунікативної компетенції, що по суті 
формує їх комунікативні вміння, потрібне для педагогічної діяльності в цілому, а 
також безпосередньо для викладання іноземних мов. Вміння спілкуватися з різними 
людьми, вміння комунікативно вірно вести процес навчання є одним із головних 
завдань сучасного вчителя. Саме тому дана тема є актуальною на сучасному етапі 
розвитку освіти в Україні, коли потрібні висококваліфіковані та гуманні працівники 
в цій сфері. 
Серед публікацій з досліджуваної нами проблеми деякі праці присвячені 
загальній професійній підготовці майбутніх вчителів та формуванню їх професійної 
компетентності (Пассов Є.І., Кузьміна Н.В., Бігич О.Б., Долгова Л.А., Леонтьєв А.А., 
Попова І.П., Appel J., Malderez A. та ін.), інші торкаються методичної підготовки та 
формуванню комунікативної компетенції вчителів іноземних мов (Ніколаєва С.Ю., 
Казанцева Л.В., Ізаренков Д.І., Сафонова В.В., Соколова Н.Г., Bachman L.F., Nissila 
S.P., та ін). В науковій літературі широко використовуються два терміна 
―компетентність‖ та ―компетенція‖, і обидва поняття безпосередньо стосуються 
професійної підготовки. Н.В. Кузьміна, наприклад, виділяє методичну 
компетентність та інші її види у складі професійної компетентності та вважає що, 
професійна компетентність складає структуру суб’єктних якостей педагога. Згідно 
Л.А. Долгової, Л.П. Захарової, Л.Н. Шилової професійна компетенція вчителя 
іноземної мови включає спеціальну компетенцію, технологічну (методичну), 
управлінську та комунікативну. Професійна компетенція за Т. Ощепковою та її 
співавторами складається з мовної, комунікативної та методичної компетенції 
вчителя іноземної мови. 
Якість професійної компетенції вчителя іноземної мови визначається 
рівнем сформованості складових її знань, навичок і вмінь, що дозволяє дослідникам 
говорити про рівневий характер професійної компетенції. У контексті професійної 
компетенції вчителя іноземної мови дослідниками також виділяються мовна, 
мовленнєва, лінгвокраїнознавча, культурознавча та лінгводидактична компетенції. 
Так як професійна компетенція вчителя іноземної мови проникає як у культуру країн 
виучуваної мови, так і в культуру рідної країни, ряд дослідників виділяють 
білінгвальну, а також мультилінгвальну професійну компетенцію. 
В процесі нашого дослідження ми уточнили такі фундаментальні поняття 
як ―компетентність‖ та ―компетенція‖ за допомогою контент-аналізу. Результати 
контент-аналізу дозволяють визначити поняття ―компетентність‖ як освіченість 
особистості у певній галузі науки, яка зумовлює здатність цієї особистості до 
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застосування цих знань, досвіду, умінь та навичок на практиці. 
Контент-аналіз поняття ―компетенція‖ дає змогу розглядати її як сукупність 
базових теоретичних та практичних знань, основних вмінь, навичок, здібностей та 
якостей особистості до виконання певної діяльності у будь-якій професійній сфері. 
Таким чином, проблема співіснування та співвідношення проаналізованих 
понять ―компетентність‖ та ―компетенція‖ у процесі професійного розвитку 
майбутнього педагога трактується по-різному. У нашому дослідженні ми 
розглядаємо комунікативну компетенцію як вагомий компонент професійної 
компетентності та основу формування комунікативних вмінь вчителя.  
Тому, ми вважаємо формування комунікативних вмінь невід’ємною 
складовою формування комунікативної компетенції, яка, в свою чергу, є важливою 
частиною формування та розвитку загальної професійної компетентності вчителя. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У  
ФОРМУВАННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 
Державна національна програма "Освіта" акцентує увагу на вирішенні 
пріоритетного завдання освітянської галузі - "створення життєздатної системи 
безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, 
забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, формування 
інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації". 
Це вимагає від педагогічної науки переосмислення та дослідження цілого 
ряду педагогічних проблем. Зокрема, ні наука, ні школа до сьогодні не надавали 
необхідної уваги технології педагогічної праці, хоча професійна культура вчителя - 
це, перш за все, культура технологічна. 
В організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах 
впроваджуються   прогресивні   педагогічні технології. 
Розробкою та впровадженням передових виховних технологій займаються 
творчі асоціації, інші громадські організації викладачів. 
Термін педагогічна технологія з'явився в 50-60-ті роки в СІЛА та Англії. 
Під „педагогічною технологією" почали розуміти „сукупність засобів і методів 
педагогічного процесу". С.Сноулінг (США) розглядає педагогічну технологію як 
цілісний процес визначення мети, постійне оновлення навчальних планів і програм, 
тестування альтернативних стратегій та навчального матеріалу, оцінювання 
педагогічних  систем. 
Сьогодні цей напрямок у педагогічній науці виступає пріоритетом майже 
для всіх країн світу. Проте розуміння поняття „педагогічна технологія" не є 
однозначним. Так, асоціація з питань педагогічних комунікацій та технологій 
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визначає його як „комплексний інтегрований процес, який включає людей, ідеї, 
засоби й методи організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні 
аспекти засвоєння знань. 
3 точки зору англійської педагогіки поняття „технологія" полягає в 
„розробці прийомів, в оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які 
підвищують рівень освіти методом конструювання та застосування прийомів і 
матеріалів, а також за допомогою оцінки запропонованих методів [78,с.13]. 
Ґрунтований аналіз літературних джерел дозволив нарахувати понад 300 
визначень поняття „педагогічна технологія". Проблема понятійного аналізу терміна 
„педагогічна технологія" перебуває в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних вчених: 
Н.Абашкіної, К.Баханова, В.Безпалька, Е.Бережної, І.Богданової, В.Бондаря, 
Б.Блума, В.Воронова, С. Гонгарянка, В.Дорошенка, М.Кларіна, Г.Марева, 
А.Нісінчука, О.Падалки, І.Прокопенка, О.Савченко, Г.Селева, І.Смолюка, 
М.Чошанова, О.Шпака та ін. Зміст поняття вони трактують по-різному, залежно від 
того, як автори уявляють структуру та складові навчального процесу. 
Одні   з них виокремлюють найбільш суттєві ознаки, властиві лише 
„педагогічній технології: „діагностичне ціле покладання й результативність, 
алгоритмізованість і проектованість, цілісність і керованість, коригованість, 
застосування різноманітних засобів наочності" ; інші - у більш широкому контексті - 
як науку про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості школяра на основі 
загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки , а також інформатики. 
В.І. Генецинський розглядає педагогічну технологію як знання про педагогічну 
діяльність, що здійснюється за допомогою визначених засобів. На думку Ю.І. 
Турченінової педагогічна технологія - це „уміння конструювати педагогічний процес 
відповідно до поставленої мети і з урахуванням конкретних умов діяльності ", тоді 
як у Н.І. Островерхової та Л.І Даниленко це „певний порядок, логічність і 
послідовність відповідно до поставленої мети, як певною мірою алгоритмізація 
спільної діяльності вчителя та учнів у процесі навчання, узгодженість їхніх дій та 
відносин". В.П. Беспалько вказує, що педагогічна технологія - це системне та 
послідовне здійснення на практиці навчально - виховного процесу, що ґрунтується 
на постановці конкретних педагогічних завдань з адекватними формами та засобами 
їх здійснення. Цікавим є трактування В.О. Онищуком технології навчання як 
відомостей „про те, як учителеві потрібно успішно навчати, а учням раціонально 
вчитися" та Н.І. Стяглик, яка вкладає в зміст цього поняття „послідовність... 
діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики, ефективності, корекції 
процесу навчання". У ряді публікацій термін „ технологія навчання " вживається 
стосовно навчального процесу, а термін „педагогічна технологія" - щодо виховання. 
Так, зокрема у цьому контексті термін „педагогічна технологія вживається як „сума 
науково - обґрунтованих прийомів виховного впливу під час взаємо спілкування 
вчителя з дітьми для максимального розвитку особистості як суб'єкта, або ж система 
знань, необхідних учителеві для реалізації стратегії, тактики, процедури виховання". 
Головна особливість виховної технології: планування освітнього процесу 
відбувається на основі конкретних проблем учнів, школи, регіону, предмету та 
існуючих умов.  Отже, призначення виховної технології - удосконалити, втілити нові 
підходи в даних конкретних умовах, зробити виховний процес ефективним за 
рахунок свідомої цілеспрямованої діяльності вихователя та всіх його учасників. 
Технологія виховання відображає шлях освоєння конкретного виховного 
матеріалу в межах визначеного предмета, теми, й у межах цієї технології вона 
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близька до окремої методики. Окремо предметна виховна технологія - сукупність 
методів і засобів для реалізації визначеного змісту виховання. 
Якщо метод - це сукупність операцій і дій при виконанні якогось виду 
діяльності, то виховні технології - чітке виконання цих операцій і дій, певна логіка їх 
виконання. Якщо метод технологічно не опрацьований, він рідко знаходить широке 
і, головне, правильне застосування на практиці. Виховні технології зовсім не 
передбачають жорсткої алгоритмізації дій. Вони не виключають творчого підходу, 
розвитку і удосконалення застосовуваних технологій, але при умові правильного 
дотримання логіки і принципів, закладених у  певному методі. 
Особливо активно ведуться розробки нових виховних технологій з 90-х 
років, основою яких є інтенсифікація, прискорений спосіб оволодіння учнями 
інформацією, діяльнісний підхід, який передбачає не просто засвоєння знань, а 
способи такого засвоєння, створення ситуацій, які спонукають до саморозвитку, 
самонавчання, самопізнання осмисленого, визначення своїх можливостей. 
Технологічність стає сьогодні домінуючою характеристикою діяльності 
вчителя, означає перехід на якісно новий щабель ефективності, оптимальності, 
наукомісткості освітнього процесу. 
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